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D E L D I A 
OS Aver fueron suspendidos 
juicos, La Prensa y E l Impar» 
1 por publicar titulares alar-
'̂ tes basándose en noticias te-
13 áficas mal interpretadas al tra-
Ocurrió esto por la tarde y He-
acja la noche se dejó sin efecto 
la orden de suspensión. 
Más vale así.^ ^ 
Si, puesto que hay censura, és-
ta ¿ese previa, no hubiera ocu-
rrido ese percance a los dos co-
legas, ni estarían todos los perió-
dicos'bajo la amenaza de que 
pueda ocurrirles en cualquier mo-
mento. 
La censura nunca debe suponer 
represión, sino vigilancia pre-
ventiva; es el medio mejor—el 
¿ulco—de asegurar plenamente 
los fines que motivan su estable-
cimiento. 
Y el único también que deja a 
salvo de todo riesgo a los perió-
dicos y a los periodistas. 
Al llegar esta mañana a la re-
dacción encontramos en nuestra 
mesa un sobre cerrado que sólo 
contenía dos recortes de periódi-
cos franceses. 
Uno de Le Temp$, de París, y 
otro de diario o revista cuyo nom-
bre no hemos podido averiguar. 
Se refieren los dos a la aviación, 
y sin duda al enviárnoslos se 
quiso confirmar las apreciaciones 
que hicimos ayer sobre este tema. 
El primero dice: 
Se había anunciado al pueblo ale-
mán que era llegada la hora de las 
victorias fulminantes, y en los comu-
nicados cotidianos no se le habla más 
que de bombardeos y golpes de ma-
no insignificantes. Esto le inquieta, 
ssgún confiesa en la Taegliche Runds-
tlau, al general von Liebert, quien se 
«fuerza por hacer comprender que 




Para el lunes, a las tres de la tarde, 
'a sido convocada a sesión extraordi-
"ana la Cámara Municipal, con ob-
f}0 de someter a su aprobación el 
wctamen de la Comisión de Hacienda 
°. Proyecto de presupuesto del pró-
imo ejercicio. 
XOS STIBARREÍíDiDORES 
ver P0^6^1' señor Martínez Peñal-
r, ha presentado una moción al 
^ntamlento, solicitando se acuerde 
fáiiT"ilma exPosici6n al Congreso, ro-
f naole que con urgencia vote una lev 
arr T<:me las utilidades de los sub-
'ión (*0re's de viviendas, en propor-
^sual mayor de un 10 por cliento 
p Eíí PABELLON 
*l Presidente del Centro Asturiano 
Par/ do Ucencia del Municipio 
Van ..ree<iiflcar el Pabellón "Manuel 
'Ha''' de la Casa de Salud "L'a Cova" 
^SQTJE AJÍTIGARRAPATICIBA 
"PoL êctor de la Granja Escuela 
m * l ?ulces" ha participado al Al-
ja ue flaberse instalado e ndicha G-ran-
dar >,;.- nque antigarrapaticida, pata 
can , nos a los animales que padez-
a]l ^ garrapatas. 
k 6 servicio se presta gratuítamen-
H?5? vel Director de dicha Granja 
Conocfd baños son el ünico medio 
'Sos „ 0 Por la ciencia para extirpar 
Parásitos. 
Hmdemburg requieren una prepara-
cion prolongada, que consiste sobre 
todo en situar las fuerzas que han de 
dar el asalto cerca de las primeras 
lineas del frente de combate, pero en 
una zona donde escapen al cañoneo 
del enemigo. Pero aunque a los si-
tíos que ocupan esas concentraciones 
de fuerzas no llegue el alcance de los 
obuses de nuestros cañones, a ellos van 
nuestros aviadores; miles y miles de 
kilos de bombas explosivas se arrojan 
día y noche sobre los acantonamien-
tos de la retaguardia, con lo que se 
dificulta materialmente la prepara-
ción de los ataques y se quebranta 
el ánimo del soldado enemigo. 
L a acción permanente de la avia-
ción de bombardeo puede ser en la 
solución de esta guerra tan prolon-
gada el factor determinante, el factor 
decisivo. Todos los esfuerzos deben 
dirigirse a desenvolver nuestra flota 
aérea en proporciones tales que el 
enemigo, torpedeado en todos los mo-
mentos, con sus vías de comunicación 
y de aprovisionamiento sometidas a 
una lluvia continua de proyectiles, no 
pueda contar con un instante de des-
canso ni en la línea de combate ni 
en los acantonamientos. L a acción del 
esfuerzo americano debe ser dirigida 
ja multiplicar el número de aviones de 
bombardeo; los Estados Unidos, con 
| su poderío industrial y los hábitos de-
portivos de su pueblo podrían bas-
tante pronto asegurar a sus aliados 
en el dominio aéreo, con aparatos y 
pilotos, una superioridad verdadera-
mente aplastante. 
* * * 
El otro recorte, de periódico 
para nosotros desconocido, dice: 
L a aviación aliada puede y debe ex-
tenderse como mancha de aceite, poi 
medio de grandes ondas concéntricas; 
primero, bombardeando los refuerzo? 
metódicamente, en circuitos incesan-
tes, destruyendo los convoyes y las 
rutas, las vías férreas, las obras de 
ingeniería; después llevando la con-
fusión y el pánico a las retaguardias 
enemigas en el momento mismo de 
su ataque; en fin, destrozando las 
ciudades alemanas a su alcance. 
Bueno; reproducidos quedan 
los recortes, ya que para eso sin 
duda se nos enviaron. 
( L O S ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) RECIBIDA HOY, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
L A O F E N S I V A A U S T R O - H U N G A R A C O N T R A 
I T A L I A . - L O S A U S T R I A C O S P R O P O N E N L A 
P A Z A I T A L I A , D I C E V I T T O R I O O R L A N D O 
NO HUBO EN E L L A SORPRESA COMO EN CAPORETTO.—LOS AUSTRIACOS SI FUERON SOR-
PRENDIDOS POR LAS RECIAS ALAMBRADAS DESDE ASIAGO A MONTE YOMBA.—LA PRO-
CLAMA D E L EMPERADOR CARLOS A SUS SOLDADOS A L EMPEZAR E L ATAQUE ES RAM-
PLONA.—ATAQUES Y DEFENSAS EN LOS ALPES Y EN E L PIAVE 
. ^ Alooî  HERIDO - le«ama * ^^'Pa-l de Nueva Paz, en BS da ^^staJSecretaría. de fecha de ZP"- barril f d5 en la finca "In-Tes Aifni Bagaos, recibió heridas 
0 en'rnô  ^ lm^ ocasionadas por un momentos de agarrarlo. J^de v^^LLECIMIENTO u* Término - coluuníca el Alcalde de toisma f̂ i,en ,telefrrama también de Ítr't6 CWniía,Jel fallecimiento del Te-cŜ Üo And̂ f i1?1 EJ '̂-ito Libertador ' 0 plseai , ' ̂ ministrador de ese Dis-Corresnr?r,̂ r>luit6 los honores milita-Terlfioari ,entes en su entierro que ^ra a las 8 a. m. del día de hoy. 
N o t i e n e f o a d o s 
fin —— 
ü n c ^ B Í e f a t U r a de la Secreta de • 
^ de t t Antel0 y Tomé' ve-. ' 20 dp fTaltad y Dragones, que el 
É ^ Orti 0 le hizo eíectivo a Vi-
clieck* CUyo domicüio ignora, 
r á' Dor 1COUtla el Banco de Ca-
rl Cüei,ta „ ia suma de trece pesos 
M^amenfUtaVOs y Seis res-
¿^•os f,; y. qUe al ^ a hacerlos 
3* VÍ1uo n e lnf^mado que dlchr» 
^ U v q tenía fondos, por cu-
se considera perjudicado. 









EESUMEJí DE LA SITUACION 
La lucha en la línea del Playe apâ  
renteniente está decreciendo en Inten-
sidad al entrar la ofensira austríaca 
en la segunda semana de su Inicia-
ción. En la reglón de las montañas na 
habido poca actividad guerrera desde 
hace días, pero se dice que los aus-
tríacos están concentrando allí gran-
des contingentes de tropas, probable-
mente con el propósito de intentar un 
nuevo empuje para avanzar hacia el 
sur hasta los llanos de Tenecla. 
La resistencia italiana y los contra-
ataques desde Montello hasta la boca 
del ^Piare, auxiliados por la súbita 
creciente del río, han convertido en 
un desastre las esperanzas del enemi-
go de apoderarse de Montello y domi-
nar la llanura. E l enemigo está siendo 
lentamente expulsado de la importan-
te meseta por los italianos que le 
>an obligando a retroceder y sus de-
más esfuerzos en los otros puntos han 
que Alemania estaba matando de ham-
bre a Austria. 
Motines de hambrientos se han re-
gistrado en varios barrios de Tiena y 
el número de huelguistas de las fá-
bricas de municiones llega ya a cientoi 
cincuenta mil, 
DESACUERDO EN E L CANJE DE 
EBISIONEIIOS 
Moscou, junio 11 (atrasado. ) 
Por desacuerdo con Alemania en 19 
concerniente al canje de prisioneros, 
los encargados rusos de esa misión 
han dado la orden de suspender inme-
diatamente la repatriación d*» todo» 
los alemanes de dieciseis a cuarenta 
y cinco años de edad, aptos para el 
seryiclo militar. 
PEEDIDA DEL PRIMER AVIADOR 
ITALIANO 
Cuartel General Italiano, junio 222. 
E l aviador Baracoa, considerado el 
primero de los aviadores italianos, de-
sido contenidos o rechazados más allá ¡ saparecló después de un combate aé 
Los austríacos empezaron sus ataques entre Asiago 
en Montello ( 1 ) , entre Tagare y Musile (4 ) 
y Monte Yomba ( 3 ) , 
y en Capo Silo ( 2 ) . 
y cruzaron el río Piave 
No en vano escribíamos aquí el lu-
nes último de la regeneración militar 
política y económica de Italia reali-
zada desde el último otoño. Los aus-
tiiacos en número de setenta y cinco 
Divisiones o sea 750,00Ct hombres, con-
tando las reservas han atacado el 
frente de batalla, desde el Col d'Asia-
go hasta Capo Silo; y fuera de lo 
que ganaron en el primer empellón 
no han progresado. Ni en los empi-
nados Alpes, en Monte Zomba, ni en 
los Valles de Setti Comuni, ni en la 
Cresta de Monte.io, ni en la vertiente 
occidental del Piave, entre Fagere y 
Meusile, Dona di Piave, ni en Capo 
Silo cuya cimera se refleja en las 
aguas del Adriático mirando enamo-
S I N A G U A , O T R A V E Z 
ESTAMOS PROXIMOS A UNA INFECCION GENERAL 
\ 
La falta de agua, la priva-
ción absoluta del agua es ya 
una deplorable realidad. 
Al señor Secretario de 
Obras Públicas y al señor Se-
cretario de Sanidad elevamos 
nuestras quejas. Es un des-
crédito para esos dos depar-
tamentos este deplorabilísimo 
servicio de agua. ¡En el co-
razón de la ciudad no hay 
agua! Para la impresión del 
DIARIO DE LA MARINA he-
mos tenido que aportar el 
agua en cubos a los talleres 
de estereotipia y de máqui-
nas. Los servicios sanitarios 
se han convertido, por esa 
falta absoluta de agua, en fo-
cos pestilentes de infección. 
Sin agua están los cafés cen-
trales, los restauranes, los 
hoteles, las casas de huéspe-
des y las viviendas privadas. 
Es incomprensible lo que ocu-
rre. Gasta el Estado sumas 
enormes, consume presupues-
tos fantásticos, dispone de 
ingresos fabulosos y los ser-
vicios esenciales para la vida 
moderna están desatendidos 
completamente. ¡ No hay agua 
siquiera! E l agua, que es la 
base de la higiene, que es im-
prescindible para la vida, es-
tá por lo visto reñida con es-
ta ciudad del trópico, donde, 
a causa de los calores reinan-
tes, de la estrechez de nues-
tras calles y de la densidad 
de población, es más necesa-
ria que en parte alguna. Es-
ta carestía de agua no es fe-
nómeno aquí extraño. Todos 
los meses, todos los años se 
produce. Nuestra protesta— 
que el pueblo todo de la Ha-
bana suscribe—está, pues, 
hartamente justificada. 
rado a Venecia, han podido mante-
nerse. 
Y no es que so pueda tildar a los 
austríacos de faltos de bríos para lu-
char; porque en ese mismo solar del 
Véneto italiano triukfaron en luen-
gas épocas y cuando lo de Caporet-
to en Octubre último; pero les falta 
ahora el enardecimiento para la lu-
cha; y tienen sobradas discordias in-
testinas que impregnan y entristecen 
su recuerdo y que se llaman los mo-
tines de Budapest, de Praga y de Vie-
na, reveladores do un profundo mal-
estar político. 
No fué bastante para despertar de 
ese abatimiento la pedestre procla-
ma de su emperador "Carlos el Re-
pentino" lanzada la víspera del ata-
que. No las piensa ese monarca, de-
ciamos el otro día y en efecto ofre-
ce en su arenga militar a los solda-
dos, el espejismo de una abundante 
alimentación (espejismo tan solo, 
porque bien saben los italianos que 
no es tanta esa abundancia) y ella ] 
es de lo más ramplón que hemos leí- . 
do. Y además ¿no es confesar, al ( 
brindar con esa riaueza de provisto- ¡ 
nes a los soldados, el estado de pe- | 
nuria de víveres en que se halla Aus-
tria? Y ¿qué grandes fines políticos 
se esconden en sus propósitos de 
guerra, cuando se silencian en ese 
documento y sólo se ofrece una har-
tura estomacal al triunfador?, fran-
camente, más parece esa arenga un 
premio de buenos ranchos que un 
mayoral en tiempos de la esclavitud 
ofrecía a sus bozales por cavar un 
campo. 
Si el Emperador Carlos hubiese te-
nido a la vista la proclama del gene-
ral Bonaparte, antea de ser Napo-
león, a b u s tropas harapientas por 
los estragos qae las rocas de los Al-
pes habían hecho en sus uniformes, 
al trasponerlos, no hubiese descen-
dido a tan bajo nivel y eso que Bo-
naparte les habló del hambre que te-
nían, pero ¿en qué forma tan excep-
cional?: "Soldados, les gritó, estáis 
hambrientos y casi desnudos; el Go-
bierno os debe mucho, pero no pue-
de hacer nada por vosotros. Vuestra 
paciencia, vuestro valor os honran, 
pero no os dan gloria, ni ventajas. 
Yo os llevaré a los valles más férti-
les del mundo. Allí encontraréis 
grandes poblaiciones y ricas provin-
cias; allí encentraréis, honor, gloria 
y riquezas. Soldados de Italia ¿os 
faltará el valor para vencer? 
Y en efecto, el ímpetu de los solda-
dos de Bonaparte fué irresistible. 
Ahora ya en Octubre, los austria-
(Pasa a la SEIS.) 
del punto inicial del ataque. La bata 
lia sobre Montello sigue siendo muy 
\iolenta. 
En la boca del Piave los italianos 
Imn ganado terreno y los austríacos 
visiblemente no han podido apoderar-
se del ángulo que forma el viejo Pia-
v« y el canal de Fosseta cuando se 
juntan al norte de Capo SUe. Al oeste 
de Sand Dona di Piave donde el ca-
nal se aparta del río, los italianos han 
hecho retroceder al enemigo, aunque 
de VIena sostienen que todos los ata-
csues fueron rechazados. 
Una comunicación de la oficina del 
Presidente del Consejo de Ministros 
de Italia dice que el viernes no se 
han librado combates de inrantería y 
que la situación no ha cambiado. Apa-
rentemente los austríacos al decidirse 
a no seguir atacando, virtualmente re-
conocen el fracaso de sus planes ofen-
sivos y la victoria de los italianos. 
Muy grandes han sido las pérdidas 
austríacas que un periódico italiano 
reo con el enemigo. La máquina de 
Baracca cayó encendida detrás de las 
lineas austríacas. El día en que desa-
pareció el citádo aviador había hecho 
cinco ascensiones para perseguir los 
aviones enemigos. 
Baracca efectuó en esta guerra más! 
de mil ascensiones en persecución de 
las naves aéreas enemigas y estuvo en 
setenta expediciones de bombardeos 
contra posiciones contrarias, 
SUIZA REFUGIO DE BELIGERATf-
TES 
Berna, junio 23. 
Los soldados rusos que están resi-
diendo en Suiza y que en su mayor 
parte son desertores y fugitivos do 
los campamentos de prisioneros de 
Austria y Alemania, serán transpor-
tados a su patria utilizando ni efecto 
los ferrocarriles alemanes. Ascienden 
en total a unos mil hombres. E l con-
sentimiento para que pasen dos tre-
nes llenos de soldados rusos por el 
calcula en ciento veinte mil hombres, i *err3tor1.0 alemán ha sido ya obtenido 
Más de cuarenta divisiones austríacas 
han sido lanzadas a la línea de fuego 
y treinta de ellas han sufrido batas 
íerribles. Un informe de Londres alu-
de a la posibilidad de que doce divi-
sienes alemanas estén a punto de ser 
enviadas a Italia para reemplazar a 
otras tantas divisiones austríacas que 
serian transportadas a Francia. 
A retaguardia del frente de bata-
lla en la dual monarquía hierve el des-
contento por la situación alimenticia 
que no lleva trazas de mejorar. £1 
doctor Seydler, jefe del íroblerno aus-
tríaco, que varias veces ha intentado 
dimitir dícese~ que se halla en camino 
del Cuartel General austro-húngaro 
para entregar su renuncia en manos 
del Emperador Carlos. 
La intranquilidad en Yiena persis-
te y de allí se está difundiendo a todo 
el imperio, manifestándose el senti-
miento antialemán vigorosamente en 
la capital austríaca y en toda Hun-
gría. En la primera la policía tuvo que 
actuar con gran actividad y energía 
para evitar nn atentado a la Emlmja-
da alemana contra la cual avanzaba 
Una manifestación dando gritos de 
D e l a v i d a h a b a n e r a 
B u l l d o g s , F o x t e r r i e r s y le-
b r e l e s , ¡a l a c o n s u l t a ! 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
El. CORREO OE LA FLORIDA 
De Cayo Hueso llegO esta mañana el vapor correo americano "Mascotte" con-duciendo carga y 58 pasajeros, entre ellos otro grupo de estudiantes. 
En la travesía no tuvo novedad y entre loa pasajeros llegados anotamos al doc-tor Daimaso Lalné y familia, los jóvenes Pablo, Nicolás e Ignacio G. de Mendoza, nijos de don Ramón González de Mendo-za; el joven Ricardo Hawley, hijo del Presidente de la Cuban Cañe y otros. 
A LIMPIAR LOS EOJíDOS 
La casa consignataria del "Mascotte" ba dispuesto que este buque suba ¡fl di-que para hacer una limpieza general de sus fondos. - ' 
El. " H K N U Y F L A G L E R " El ferry-boat americano "Henry F̂ 3--eritr" llegó también esta mañana de Ca-yo Hueso, con sus acostumbrados carros da carga. 
TTSA GOLETA INGLESA 
Procedente de Pensacola ha entrado 
en nuestro puerto la goleta inglesa 'Co-
maclera conduce un cargamento de 
Demoró diez días en el viaje .¡y no su-frió novedad alguna 
Los periódicos "La Pren-
sa" y "El Imparcia!" 
SE PUBLICARÁN IVUEVAMENTE 
Después de una entrevista que el 
Secretarla de Gobernación doctor Juan 
Montalvo celebró a las once ne la no-
che anterior con el señor Presidente 
de la República en "El Chico' quedó 
resuelto dejar sin efecto la su.-.pensión 
decretada contra los periódicos "La 
Prensa" y "El Imparcial," de esta 
capital. 
A Ultima Hora 
ATENTADO CONTRA E L EMPLEA-
DOR DE AUSTRIA 
Londres, Junio 22. 
La «Central News" ha recibido nn 
despacho fechado en Amsterdam anun-
ciando qne en la Bolsa de aquella ciu-
dad circula la noticia de haberse co-
metido un atóntalo contra la vida del 
Emperador Carlos de Austria. 
No se ha recibido informe posterior 
que confirme o niegRe el hecho. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 22. 
E l parte oficial publicado esta ma« 
fíana por el Ministerio de la Guerra 
con vista de los últimos informes reci-
bidos del frente da cuenta de raids y 
encuentros de patrullas en los secto-
res de Strazecle y Villers-Bretonneux, 
en los cuales se infligieron bajas y 
se lücieron prisioneros al enemigo. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 22. 
E l Ministerio de la Guerra ha da-
do la siguiente nota oficial para la 
prensa: 
"I.as tropas francesas han rechaza-
do raids intenta<ios por el enemigo en 
la reglón de Helloy. Por sn parte los 
franceses hicieron con éxito tina ui-
enrsión penetríindo en nn puesto ene-
En tal virtud, los mencionr dos co- migo al sudeste de St. Maur, donde 
legas, continuarán publicándose como capturaron vanos prisioneros, 
lo hi¿ieron hasta ayer. En el resto del frente predomina 
Lo celebramos. [la calmad 
del Gobierno de Berlín, 
Dicen los ciudadanos suizos que re-
tornan de Rusia que en la frontera 
alemana se les obligó » detenerse y; 
a observar cuarentena por la epide-
mia de tifus que se ha presentado en 
el antiguo imperio de los cíiues, cu-
yas condiciones sanitarias, como to-
do lo demás, son deplorables. 
Los siete mil soldados prisioneros 
alemanes y doscientos oficiales de la 
mismanacionalidad internados en Sui-
za serán devueltos a Alemania y 
reemplazados por otros prisioneros, 
procedentes de los campamentos fran-
ceses. 
CAMBIO DE DIVISIONES ENTRE 
LOS AUSTRO-ALEMANES 
Londres, junio 22. 
Alemania ha propuesto a Austria-
Hungría enviar doce divisiones ale-
manas al frente italiano para reem-, 
plazar a otras tantas divisiones del 
ejército austríaco que serían enviada» 
a Francia. Tal es la noticia circulada 
por Holanda, según informa el corres-
ponsal del «Daily Mail,'» en 2a. Haya, 
por más que tal noticia no está con-
firmada por ningún otro conducto. 
LA CRECIENTE DEL PIATE T TT;. 
FRACASO AUSTRIACO 
Cuartel General del Ejército aliado, 
en el norte de Italia, junio 22. (Del] 
Corresponsal de la Prensa Asociada,)[i 
Nuevas lluvias han convertido el r í d . 
Pin Te en un torrente de agua amari-
llenta que avanza silenciosa y rápida-.! 
mente, constituyendo un fortuito^ pe*, 
ro formidable golpe para los austrta^ 
eos que lograron vadear el río y situarn, 
se en su margen occidental, donde seh 
(Pasa a la SEIS.) 
El doctor Mendoza, analizando la s angre" de un perro de "sangre" azul. .. 
En la Avenida del Golfo, lindante I se ha instalado el Instituto Nophard 
con la calle de Crespo, hay una casa Una clínica de perros, finos, 
de Ifres pisos. La planta baja de este | dicho usando un 
rascacielos es un primor un 
cia, de sencillez y 
Sólo que de un mes 
convertido en una 
de ciegan 
de buen gusto 
a la fecha se ha 
"perrera", como 
quien dice...En esta planta baja — 
a la altura de los automóviles lujo-
sos y de los peatones distinguidô —: 
sea 
lenguaje más vul-
gar. Esta institijción ha completado 
el aspecto ultramoderno de nuestra 
amada ciudad. 
La ciudad de la Habana—que tan-
tos avances ha hecho en tan corto 
(Pasa a la cinco.i 
Mariano Miguel 
y Alonso. 
Una nota demasiado triste tenemoatj 
que consignar, con sincero y hond» 
dolor. Es una noticia de muerte. Ma-
riano Miguel y Alonso, padre de núes-» 
tro Ilustre compañero de redaccióit 
¡ —el señor Mariano Miguel, director; 
artístico del DIARIO—ha fallecida 
' esta mañana, repentinamente. La in-t 
fausta nueva amba de sernos comu-«i 
nicada por teléfono desde la vecina 
villa de Guanabacoa, donde el distin-; 
guido maestro residía. 
El-a el extinto señor Miguel y Alón*, 
so un "virtuoso" del "violo icello,'* 
instrumento que poseía a la perfec--
ción; y concertista notable y composi-
tor de amplios vuelos, deja en Madrid 
y en París un nombre famoso. Perte-
necía el señor Miguel y Alonso a aque-
lla gloriosa generación española de, 
los Chapí, de los Valverde. de los Fol-i 
getti, etc., y entre estos maestros, la. 
inspiración, el tecnicismo, la sólida' 
cultura y sereno dominio de su arto—-»,' 
por todos reconocido en el s-ifor Mi-j 
guel y Alonso—proporcionáronle, en-j 
múltiples ocasiones, generales ala^j 
banzas y sonados triunfos... 
Descansaba ahora en Cuba, cerca,; 
del hijo amado, de las luchas tenacea; 
de su activa juventud, sin ol-vidar, n^ 
en estos días de asueto, sus viejas afi-j 
cienes por las musas de la Armonía,, 
La muerte le ha sorprendido de sú-« 
bito, sin darnos tiempo más que para 
llorarle. 
Estaba el difundo tan íntitri amenta-
ligado a esta casa del DIARIO, que el 
dolor del señor Mariano Miguel ea. 
hoy nuestro propio dolor. En medio do; 
nuestra tribulación, y mezcladas con 
lágrimas suben hasta el cielo nues-
tras oraciones. Dios les de resigna-
ción cristiana al hijo amantísimo, y; 
a la hija toda virtud—la señora Asun-
ción Miguel de Ramírez—que sufren, 
en esta hora, la más dura de todas 
las pruebas de la vida. 
La redacción y la administración 
del DIARIO, hacen llegar hasta los 
familiares del extinto su más sentidaf 
lespresión. de condolencia. 
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El Triunfo, levanta su voz en favor 
de los pobres conserjes de escuelas 
públicas, a quienes par la ley de 31 
de julio se aumentaron los sueldos, pe-
ro los cuales no han podido cobrar 
en once meses una peseta del aumen-
to. La noble actitud del colega libe-
ral es plausible. Pero como tiempre 
que ha tratado la prensa habanera de 
la situación de los conserjes, se patrte 
de una base deficiente; se habla de 
los veinte o trelta duros que un con-
serje gana, porque en la Habana ellos 
sirven cuatro o más aulas. La iniqui-
dad resulta más patente vin endo al 
cajnpo, donde pocas infelices sirven 
dos o más escuelas; donde el 90 por 
ciento de las conserjes gana CINCO 
DUROS al mes, respondiendo del ma-
terial a su cargo; sueldo irrisorio 
contra el cual tantas veces he protes-
tado; no pudiendo compaginar eso de 
pagar servicios efectivos con cinco 
duros, mientras un botellero, cobra 
cien y a un pensionado se conceden 
cien para él, o ella, y cincuenta para 
cada hijo; como si con el haber de 
la madre no pudieran comer y vestir 
los hijos, mientras con cinco pesos 
han de vestir y comer los hijos y las 
madres de las conserjes. 
El Triunfo recuerda que muchas ve-
ces ha defendido él la justicia de esos 
humildes empleados; lo menos veinte 
veces he clamado yo por ellos desde 
el DIARIO DE LA MARINA; veinte 
veces me he dolido de no ser se-
cundado por los demás compañeros; 
veinte veces he dicho que porque son 
mujeres en su mayoría los conseir-
jes, y no tienen vot y no pueden ofre-
cer regalos valiosos a legis]adores 
1 listos que activaran la ley de aumen-
to, nadie ha tomado con calor la re-
paradora equitativa idea de aliviar 
su suerte. 
Al fin, se les aumentó la paga; ga-
nan ahora siete pesos y medio las 
conserjes rurales, y trece, diez y nue-
ve y medio, o veinte y seis, las ur-
banas; pero no los cobran; la Ha-
cienda no hace entrega del dinero; 
son acreedores hambrientos, de un 
Hstado rico y dilapidador. Contra-
sentido tal no es sino uno tantos 
vergonzosos contrasentidos de estos 
tiempos. 
Para mi amigo del alma el licencia-
do José Fernando Fuente, unj. felici-
tación sincerísima, porque su primo-
uto José M. examinó en Belén, con 
notable aprovechamiento, las asigna-
turas del tercer año de bachillerato; 
su segundogénito, Francisco j . obtu-
vo buenas notas y además la califica-
ción más alta de dibujo en la Acade-
mia de San Alejandro, y su sobrinito 
J. M. Huertas terminó con brillantez 
sus estudios comerciales. 
Caridad Carretero, la nobilísima ma-
dre, y José Fuente, el abuellto cari-
ñoso, todo lealtad y todo sentimiento, 
no cabrán en sí de placer j or esos 
éxitos de los tres niños que, pues lo 
heredan, no lo hurtan, y pues i on edu-
cados tan cristianamente, tan exquisi-
tamente, en un hogar modelo y tienen 
buenos profesores, natural y precísa-
mete son buenos estudiantes y serán 
con el tiempo ciudadanos cultos y per-
sonas decentes en su patria. 
Con los triunfos escolares oe todos 
los niños aplicados de mi país gozo; 
D E 
ASUIAR no 
T D I Q 
n estos que como - nietecitos míos, y 
como a otros nietos a más do los ca-
torce con que ya cuento, les miro, 
resulta más justificada mi satisfac-
ción. Cuba necesita de mucha cultu-
ra y mucha educación moral en sus 
nuevas generaciones, . 
En carta certificada me exponen sus 
lamentos cuatro campesinos de Tá-
guasco, en Sancti Spíritus: Francisco 
Armas, José Irza, Máximo Quesada 
v Florencio Mlartínez, diciéndose 
atropellados por el Juez Municipal de 
Zaza del Medio. Padres de treinta hi-
jos entre los cuatro, campesinos sin 
otro recurso de vida que el trabajo de 
sus manos, dicen haber tenic'o que 
acampar como tribu de húngaros al 
ser lanzados por mandamiento judi-
cial de la finca donde araban la tie-
rra y cosechaban frutos men-res pa-
ra ellos y para el mercado. Aseguran 
haber mostrado al Juez documentos 
que acreditaban el pago de las ren-
tas, y escrituras de adquisición de 
acciones sobre el terreno cultivado. Y 
ponen el grito en el cielo por lo que 
juzgan un despojo, más triste en las 
actuales circunstancias en que la vi-
da es tan cara y les sería imposible 
sostenerse en la población ín*< rin en-
cotraran otro campo donde actuar con 
el trabajo agrícola, único que saben 
realizar. 
Desconozco el asunto; presumo que 
el Juez de Zaza no habrá llevado a 
cabo el desalojo sin motivos legales 
ni órdenes de arriba; se me hace du-
ro pensar si pobres familias laborio-
sas habrán sido arrojadas, despojadas, 
de sus siembras y lanzadas al camino, 
por influencias de geófagos y triquín 
ñuelas de picapleitos; las Uyes de-
ben haber sido base y razón para ese 
lanzamiento. Pero por si la Injusticia 
se ha cometido, recojo la queja y la 
trasmito a quien pueda y deba aten-
derla y resolverla. 
El Comercio dice que el capHán del 
vapor español "Alfonso XIII" se ha 
quejado al Secretario de Hacienda de 
que los inspectores de la moneda, su-
balternos del señor Canelo, vrn a co-
mer a bordo del trasatlántico mien-> 
tras está en bahía, sin que nadie les 
invite, creyéndose con derecho a ser 
servidos gratis et amore hasta con 
postres y agua de Apollinarií ¡Fres-
cura es! Y un lector mío que se ape-
llida González Cuesta rae pide co-
mentarios sobre la actitud violenta de 
uno dfe esos inspectores, un señor 
López, que se lanzó airado contra, al-
gunos pasajeros, y les dló golpes con 
las manos y. .. patadas. 
Varios periódicos hablaron de ese 
caso; ¿a qué, pues, nuevos comenta-
rios? Es tan raro eso de que un em-
pleado—y cubano por añadidura—pa-
tee como los cuadrúpedos estando en 
el ejercicio de su cargo, que,, a pesar 
de la general desmoralización y de la 
indisciplina social reinante, no me ca-
be en la cabeza semejante cosa. Pre-
fiero suponer que López tendría un 
disgusto con un pasajero, se irían a 
las manos y luego a los plee, y he 
ahí un subalterno del doctor Cancio 
haciendo recordar el conocido epigra-
ma: 
calzado para niños 
pe harán furor 
este Verano. 
Hay de gamuza blanca 
y de piel lavable, 
todos con suela 
y t a c ó n blanco. 
T o d o s e l e g a n t e s 
y b o n i t o s . 
H A Y M U C H O S T I P O S D E H U L E P A R A P I S O , L I N O L E U M 
u L A P R I N C E S A " H E R M A N O S M A T A L O B O S Muralla 46, esq. a Habana. Telélono k - n . 
"¿Por qué dará don Manuel—de pa-
tadas a su potro?" 
Nada más han dicho los periódicos 
que denunciaron el hecho, acerca de 
j la investigación que debió realizarse. 
Es de creer que habría exageraciói?. 
en las noticias. 
Pero de todos modos creo que es 
deprimente para la admini. tración 
cubana que empleados de Hacienda, 
pagados bien, y que deben cerner en 
sus casas, o en fondas de chinos si no 
alcanzan para más, vayan a los bu-
ques extranjeros a exigir comida y 
atenciones, tal vez a condición de ser 
condescendientes con ciertas posibles 
infracciones, o duros en la '.ienuncia 
y acusación, o atropelladores del pa-
saje, para perjuicio de la Inir.igración 
española y vergüenza de la Pepúbli-
ca. 
Don Faustino Rodríguez Sampedro. 
el ilustre hombre público que presi-
de la Unión Ibero-americana de Ma-
drid, ha dirigido una circular a las 
sociedades españolas, consultándolas 
acerca de la posibilidad y conveniencia 
de fundar en América, y por tanto en 
Cuba, escuelas regidas por profesores 
peninsulares; así como Universidades 
y otros centros docentes. 
N U E S T R O S T f t A i E S H E C H O S P A R A I A E S T A C I O N 
8*n muy baratos y muy buenos. Visítenos y véalos 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R 9 4 . 
S . R A F A E L 1 6 , 
PR0PA5W1C&5 m¿>mx¿¿ 
DESDE LA PRINCESA ALTIVA 
A LA QÜE PESCA EN BÜIN BARCA 
todas admiran 
al hombre elegante. 
Y á. título de amigo de España, allá 
va mi opinión. 
Universidades, Ateneos, distintos 
centros culturales donde se estrechen 
los lazos de familia y se ayude al de-
sarrollo de los negocios entre la Na-
ción Madre y sus ex-colonias. ahora 
repúblicas amigas, creo que deberán 
fundarse. Es una óhia. de acercamien-
to intelectual, de vigorización de afec-
tos y de trascendencia para la perdu-
ración de la raza hispana en el mun-
do de Colón. Hermosa idea a fe m 
Pero en cuanto a escuelas para ni-
ños, en cuanto a planteles de educa-
ción, para jóvenes americanos, regidos 
por profesores españoles, por lo me-
nos en Cuba ni me parece obra opor-
tuna, ni siquiera se me alcanzan sus 
buenos efectos. 
La prevención subsiste, el temor 
pueril, pero temor al fin, de muchos 
cubanos cultos, a la reconquista, mo-
ral de nuestra patria, y el sentimien-
to un tanto adulador de otro? hacia 
los Estados Unidos, como si estuvié-
ramos aún en los días de Santií:go y el 
Caney, crearían en torno de esas es-
cuelas españolas atmósfera de hosti 
lidad. Serían un motivo más de ofen-
sas recíprocas y dolarosas desconfian-
zas. 
La utilidad del empeño es dudosa. 
No habiendo probabilidad de que los 
cubanos emigremos en grupeo hacia 
España, no hay urgencia en que loa 
hijos de españoles residentes j de ma-
dres cubanas, se saturen de amor a 
las tradiciones y las glorias españo-
las, ni de que adquieran mayor cono-
cimiento de las costumbres y las ins-
tituciones españolas. Eso podemos y 
debemos aprenderlo, y en ese respe-
to y ese amor a la nación progenitora 
debemos sentirnos satisfechas, los 
que ya sabemos leer, pensar, discer-
nir y hacer justicia. Lo que es lógi-
co y preciso es crear allá escuelas 
para los emigrantes. Si de esas escue-
las formaran parte profesores cuba-
nos, mejor que mejor. Son ellos los 
que emigran a América, totalmente 
ciegos, absolutamente desconocedores 
de instituciones, hábitos y -r.odo de 
ser de estos pueblos. Por lo menos 
hasta ahora, esos Inmigrantes venían 
sin preparación intelectual en su in-
mensa mayoría; casi analfabetos, de 
la aldea al puerto de embarque y de 
allí a la Habana, para ser explota-
dos por sus mismos paisanof y mi-
rados con burla y hasta con despre-
cio por nosotros los nativos. De su 
indumentaria hacíamos .burla; de sus 
aptitudes hacíamos escarnio; oara pi-
car piedras, amasar lodo o servir de 
criados, los admitíamos. Y cuando 
uno de esos infelices ha llegado a po-
tentado, a medianamente acomodado 
siquiera, ¡Dios mío: el cúmulo de 
amarguras y de vejaciones que ha su-
frido; no le sobrará vida regalada pa-
ra poder olvidar el largo cal-vario re-
corrido! 
Por eso aplaudo tanto a las socie-
dades de instrucción gallegas, asturia-
nas y de otras regiones del norte de 
España; por eso he dicho que la obra 
que ellas realizan es, desde el punto 
de vista español, y aún desde el de 
humanidad y sociología, la ol.ra más 
grande, paciente, patriótica y trascen-
dental que jamás ha realizado emigra-, 
ción alguna en todos los tiempos. 
A Cuba también conviene eso; no- I los inmigrantes. Y la raza y la cor- , educados estén los t&ef^Z ' 
sotros también ganaremos inmensa- ¡ dialidad hispano-cubana estarán más rrentes ^wres coic 
mente con la mejor preparación de aseguradas y fuertes, cuanto más I j I r ^ j u j ^ j j 
L A R E P U B L I C A 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sos cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Raneo de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-IPSZ. 
Para las Señoras 
Nada hay más eficaz para evita: 
los dolores que preceden a los tras-
tornos mensuales como el Hematoge-
nol-Roux. 
Este medicamento representa balo 
la forma más absorblble los elemen-
tos plásticos y reconstituyentes de la 
sangre y es recomendable además ê  
la Neurosis, Anemia, rértígos, debi-
lidad general, etc. 
En Droguerías y Muralla 99, sp 
vendo 
D t 
C o n G d e A l h a j 
¿ m e a 
C o n s u l a d o N o . 1 1 1 , entre S a n iguel y S a n R a f a e l . Tel> 
¡ O I G A ! " 
V E N G A A L A CASA _ 
TRÜJILL05ANCHU 
POR SUS IMPRESOS 
E S T / L O L / T a B * * " * 
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IA A l t G R I U H , VIVIR.._ 
«.te Ubr0 del P. GraciaiiO Mar- ¡ sí. E l día en que loa sectarios proc«-
30 f habla también de la oposición dieran de este modo, se dernunbarían 
jez 80 -j-etende establecer entre lâ i estrepitosamente sus objeciones con-
tó 86 del catolicismo y la alegría ¡tra la religión- ncTn an^Ho 
ioctrTZ Se dice, pues, que en esta 
¿el se condlanan "los encantos 
1̂Igí ^turaleza" y se anat^atizan 
de ̂ «Staciones más puras E l Ca-
V áe n e s fúnebre...!—cinta el 
tolK»8̂  espíritus sutiles que hacen 
coro ¿ y filosofías... 
stas filosofías y novelas están 
religión: pero sucede—osoribe 
en este libro el P. Graciano Martínez 
—"que los sectarios desconocen nues-
tra fe... Newman dijo una vez con 
cierta graciosa ironía... que si el 
Cristianismo estuviese en la li>na, tra-
tarían de estudiarlo con mucho más 
ahinco y sabrían exponerlo con mu-
cha mayor exactitud." 
Para lo que en la vida hay de do-
lor, ¡a religión da esta frase:—"En 
este valle de lágrimas..." Y luego. 
^ ^ ¿ s de lágrimas. En ti fondo 
Moderno pensamiento y de la U-
íel contemporánea, sólo hay po-
taratura ^ desesperación. De ueja el paso a la alegría, sana, forta 
s09 «lidad de los grandes escrito- ! leoiente, bienhechora, limpia de man-
1» ^oudiera á&cÍT lo que Tomiria_ | chas de libertinaje que destruyen la 
reS'S? Giboso Leopardi:—cuando la i salud, matan el cuerpo, causan la 
50 i la les mandó escribir, se lo ^steza... La alegría que p-ídía San 
»at^ tiradamente, Y toda su labor Paulino en versos que pareceu oraclo-
^ c-mSta y se prolonga en horl-lnes: 
£S P95111" faltos de tenuidades de I —Padre soberano, emp niTisnnn 
í0111®3 Tilo v relámpagos de luz. Aún mis días sea triste. 
/.rcpuscui J /í.^no îiT-crnoa(>B ¿\a in La aleerría aue í t ce  
los 
,U3tT1os pacíficos burgueses de la ^ l grí q  imponía como una 
105 <?tecchelli, que viven en per- obligación y una virtud el padrecico 
!slIa laridez en la dicha del hogar, ¡ de Asís, que hablaba al hermano lo-
íecta luto cogen la pluma tratan de | ̂  al bermano sol, a la hermana lu-
e1L, Ae males, de imprecaciones y¡na--- ; la alegría que el Dauto pre-
^ j'n^ El alma del arte ruevo es Sonaba cuando al pasar como som-
áe • ' Aún en sus mismas exal- 1 Dra de Ia tierra delante de las som-
^^.ifHWnlacer es la tristeza... f̂ f8 del infierno, vió una laguna do 
Iodo, vio que el lodo palpitaba, oyó 
grandes gemidos de congoja, y supo 
de aquel lugar que era el que desti-
naba la justicia de Dios para castigo 
de los hombres que en el mundo ha-
bían vivido en perpetua tristeza...! 
Y es que esta religión canta el vi-
vir en todo lo que tiene de fecun-
do, de luminoso, de prometedor; co 
de placer 
v ñor qué?... En uno de sus li-
JL más repugnantes y sucios, es-
cribió Emilio Zola estas Palabras: 
Ljli objeto ha sido antes que todo, 
¿eatífico... 
Y este es el desideiratum de la que 
Alaina ja novela de hoy: asomarse 
ios campos de la ciencia; tomar los 
de la realidad, como les toma 
avestígador en el silencio del la 
amontonar Jas T^rdades, 
como las amontona el expeiimenta-
iOT en sus resúmenes... Ser en fih. 
el W ipratorao; 
mo vilbraoión de luz que habla de cla-
ridades infinitas; como camino de 
zarzas, donde aparece, junto a cada 
espina la belleza de una ro.?a; como 
campo de aventuras, donde se ha de 
copia exacta de la vida, y no dejar | reñir "el buen combate y ganar la 
me la imaginación la cubra de sua-1 corona de justicia." Canta el vivir 
Tidades y la llene de colores. Y en es-¡ «.'cuando las siembras comienzan a 
ta copia es la angustia, es la desespe- i germinar en los agros, cuando la ca-
m̂a, es el dolor como sangre en-
renenada que rebosa de los párrafos, 
porque los artistas de hoy pi.-nsan y 
sienten como Schopenhaeur: —"ser 
equivale a sufrir." 
Y dice esto el Cristianismo? Si lo 
sa acaba de construirse, cuando la 
nueiva industria va a montarse..." 
"Alegrar la vida es quererla y que-
rerla es una manera de adorar a 
Dios"—han dicho en El Genio Aleprr© 
los hermanos Alvarez Quintero y repi-
te en este libro el P. Graciano Mar-
dijera ¿a qué recriminarle, si los'tínez.. . Y sobre el valle de lágrimas 
mismos que le arrojan esta piedra i la religión tiende un iris. . . 
profesan esta opinión? Sin embargo, Y sobre todo lo que es vida plena, 
no lo dice: su concepto de la vida es merecedora de .̂mor, coloca ûs ben-
más íntegro, y más hondo; y no es diciones: sobre el recién nacido que 
IR 
A c u a l m á s ^satisfecho 
C a l z a d o s ' e n 
S a n R a f a e l 
e s q u i n a a 
I n d u s t r i a . 
P I D A E L C A T A L O G O 
D E N O V E D A D E S . 
justo buscar este concepto en las afir-
maciones de un asceta ni en las fra-
ses de un padre moralista. Todos los 
recibe para adentrarlo en su templo 
y abrirle el porvenir ante sus pasos; 
sobre los corazones que entrelaza, im-
ecuaces de cualquier idea se enojan I poniéndoles el deber de tener hios; 
si se la hace solidaria de las exage-
raciones de cualquier fanático, y pre-
tenden que toda deducción que de esa 
idea se saque, se le saque de su en-
traña. .. 
Esto es lo que Ies pide el Cristia-
nismo: que le busquen la entraña, 
que la estudien, y que no deduzcan 
de ella sino lo que esa entraña dé de 
sobre los pueblos que quiere congre-
gar "con los regocijados repiques de 
sus bronces..." "Y su aleluya es sim-
bolizador dei canto de eterno júbilo" 
y hace que todas las lágrimas se con-
viertan en perlas bajo el p-vder de 
tres grandes alegrías: la de .a fe, la 
de la esperanza y la de la caridad. 
C. CABAL. 
Un Día en el Rincón rrios extremos, pues para llegar al Rimcón, se necesita menos tiempo que para llegar en tranvía a la esta-ción de Jesús del Monte. 
1 La. riqueza feraz del suelo en las 
U t « . , f n* ' I cercanías del Rincón, los ánimos y 
transíormacion en el mneon enftusias™?* dv°s ^ 0 * ^ * . ^ . 
cultores, hacendados y comeiciantes 
A / m o a > i o o 
A q o i a r 116 
G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
El Gran Hotel, de Piiig y López, en el Rincón 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas, grandes, cómodas y confortables habitaciones.—Cocina 
primera clase, excelente servicio—Gran Glorieta para giras, 
«Oplios reservados—Especialidad en arroz a la Valenciana. 
T E R M I N A L . S A L E UN T R E N CADA MEDIA H O R A . PARA E L R I N C O N . 
C A R R E T E R A S D E L A S M E J O R E S D E C U B A . P A S A N P O R LA P U E R T A . 
Teléfonos: Local 83-4 , Larga Distancia. 
PARADERO 27, RINCON. 
e r r i ñ a . " 
D a 
«ón a Laldo de Grelos'% por Ra-
NóL^n°ada Teijelro, Académico de 
r ero de la Reul Academia Gallega 
Vdo l 0 ?e 225 Pá^inas' compren-
ila as siguientes materias: Cara-
">! ¿ w * cniz' en ro30' de Santia-
rma , del antor, facsímile de su 
^ intri^"03 1 gráfico de la 
i t o ^ ^ d a •^Hllcroques'»; dedi-
Prólogos de Alvaro de la 
octo, Vicente Fraiz Andón 
oiî o r.ros Emiquez; 134 com-
jesjjoetícRs; juicio crítico de 
Eduardo Núñez Sarmiento, Aniceto 
Taldivia y M. Curros Enrlquez. 
Precio del ejemplar, ©n rústica, $1. 
Con ©ncuadernación de lujo, $3. 
Téndes© en la Secretaría del Casi-
no Español, Paseo de Martí núme-
ro 92; Tldrieras de tabacos, Zulueta 
y Teniente Rey; Idem de Prado y Te. 
niente Rey, "Diario de la Marina'» y 
en casa del autor. Cárdenas, 43, altos. 
Los pedidos del interior de la Re-
pública deben hacerse directamente 
al señor Armada Teijeiro, acompa-
ñando el importe y 20 centaros para 
franqueo. . 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
PRECIO: $ 6 . 0 0 
F I A N C I S E P g S T E . $ 6 . 5 0 
M e n c i ó n e s e e l a n c h o d e l a c a m a . 
VÁZQUEZ, Neptuno 24 
E l Rincón, el pueblo que b¿r.ta ha-
ce poco era solo una estación cruce 
de treméis, en la que convergían dos-
vías, la de los Unidos y la del Oeste 
y que muchos conocían solo por la 
escala obligada en él , en día de duelo 
nacional, en la fecha de la peregri-
nación al Cacahual, se ha transfor-
mado, ha cambiado tanto en breve 
tiempo, que el Rincón está desconoci-
do. 
Júzguese de la importancia del Rin-
cón, sabiéndose que cada media hora, 
sale un tren de la Terminal para esa 
localidad rica y próspera, circunstan-
cia que acerca el Rincón de la Haba-
na, tanto como cualquiera de sus ba-
L * a R o s a O r i e n t a l 
P r i v a . 
Para lucir debidamente y adquirir el dictado de elegante, la dama que presu-me debe usar el abanico Rosa Oriental, la última palabra en abanico, lo más nuevo, lo más elegante, lo más chic y lo más distinguido. 
Rosa Oriental, es el abanico de moda, lo ha importado "La Modernista," San Rafael 34 y todas las damas elegantes Uf usan ya. Luce el abanico Rosa Oriental, preciosas rosas, pintadas a mano, de va-riadas colores y en diversas posiciones Es muy fino, su padrón de . Galalith, le da mucha vista y su cierre es suave y perfecto 
"La Modernista," recibe constantemen-te adornos para señoras peinetas collares, ganchos y tejas españolas. A. 
M a r v e l M o t o r 
t p r P r o d ü 
_ Cor poiatea 
Limpia el meter 
Aumenta el millaje 
AJíIQTJlLA E L CARBON 
ECONOMIZA 40 por ciento de 
gasolina. 
Lata con 100 pastillas, (una pa-
ra echar a cada gralón), $ 2 J » . 
Distribuidor para Cuba: 
CARLOS FORTUIí, S. en C 




Sr. Konisio Fcmándex, 
Santa Elena, 110. 
Camagüey: 
Sr. .Marcelino Serna, 
(31ego áe Avila. 
Sagú a la Grande: 
Sr. Andrés de J . Machado, 
Calixto García, 110. 
Santiago de Cuba: 
Sres. Gramatges, Roca & Co, 
Jasé A. Soco Alta No. SI. 
de aquella zona, han sido los fac-
tores principales el engrand cimien-
to de esa porción de la prov'.rjcia de 
la Habana, que a muchos jamás pare-
ció propicia a auge y engrandeci-
miento. 
A la sombra de la prospeiMíad del 
Rincón, se han desarrollado muchas 
iniciativas y una de ellas, y de las 
más feliles, ha sido la inaugurarión 
de un magnífico hotel que es propie-
dad de los señores Puig y López, dos 
industriales conocedores del negocio 
y que han hecho de El Gran Hotel, 
un establecimiento de primerr orden, 
montado a la altura de los m&'ores en 
el giro. 
E l Gran Hotel del Rincón, está so-
lo a veinte pasos de la estación del 
ferrocarril, en la cuadra que separa 
las dos vías férreas, las calzadas que 
atraviesan el pueblo, una pasa por 
la puerta y la otra a una sola cua, 
dra de distancia, situación mejor, más 
fácil comunicación, no es posible pe-
dirla. 
Todas estas circunstancias hacen 
de El Gran Hotel del Rincóu un lu-
gar delicioso, magnífico, a donde pa-
sar un día de campo, porque su si-





E D O K O 
N o C a r b o n i z a . E c o n o m i z a G a s o l i n a . 
No carboniza, porque quema a una temperatura 
muy elevada, superior a 700 grados, después de 
efectuar, por su alta viscosidad, una lubricación 
perfecta, eliminando por el escape, cualquier residuo 
que pueda formarse por la combustión. 
Por esas razones, EDOKO. mantiene siempre limpios ios 
cilindros y permite al motor desarrollar su máximo de fuerza, 
consumiendo la gasolina exclusivamente necesaria. 
"EDOKO" ES EL LUBRICANTE POR EXCELENCIA PARA TODOS LOS AUTOS 
A H O R R A G A S O L / N A 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O ; 
E . D . O R T E G A 
CUBA 87. HABANA. TEL. M-1278. 
GINEBRA AROMATICA DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
Suscríbase al DIARIQ^ DE LA MA-
RINA y anúncie-c en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
tuación brinda todos los atractivos de 
un dte. cerca de la naturaleza en la 
vecindad de la feraz campiña cubana 
y gozar al mismo tiempo de todo el 
confort que solo en las grandes capi-
tales se goza. 
Las habitaciones de El Gran Hotel, 
amplias, frescas, cómodas, bien amue-
bladas, con todo el menaje necesario, 
limpias y confortables. 
El comedor de El Gran Hotel, es 
amplio, fresco, claro, adornado aquí y 
allá con magníficos óleos, obra de 
la señorita Margarita puig, bija de 
uno de los propietarios, alumna dis-
tinguida y laureada de la Academia 
de San Alejandro. Hay también otro 
gran comedor al aire libre, un mag-
nífico, amplio y fresco patio, cubier-
to de árboles y con plantas dr. jardín.' 
que convida a comer al fresco, y al 
fondo, una buena glorieta, donde se 
puede servir un banquete. 
La cocina del Gran Hotel nnoa deja 
desear. Se sirve cuanto se quiera, y 
el maestro tiene entre sus especiali-
dades, el arroz a la valenciana, uno de 
los más suculentos platos de la coci-
na española. 
El Gran Hotel, del Rincón por su 
bella situación, su proximidad a la Ha-
bana, los fáciles y rápidos medios 
de comunicación que tiene y tr>das las 
circunstancias que reúne, r«s-ulta el 
lugar ideal para pasar un día de cam-
po, organizar una jira y pasa)- un do~ 
mingo alegre, sin echar de meros nin-
guna de las comodidades de la ciu-
dad, a la que media hora de tren, 
restituye al paseante, alegre de ha-
ber gozado un delicioso día dr, espar-
cimiento y solaz. 
A. 
Carneí iiacetillero 
CULTOS. Maüana: al Divinísimo, en Jesús María; a S. Luis Gonzaga en. el Ks-píritu ¡Santo: a San Antonio en la Ca-ridad y en Ouemados de Marianao; a la Vlieren del Perpetuo Socorro en San Ni-colás y los de la Adoración Reparadora en Jesús del Monte El Circular en el Pilar. 
Devocionarios tan excelentes como el "Memorándum del Cristiano;" cera espe-cial, vía crucis, altares, oratorios y cuan-to abarca la escultura religiosa: S. Ka-mos Alonso, O'Keilly, 91. 
ALMANAQUE. Hoy es el dííi de los 
Paulinos, de las paulinas, de jas Ara-
celis y de las Acacias de carne y 
hueso. Todas se visten en La Ope-
ra. Las Acacias compran allí sus cor-
sés W. B., tan celebrados; lus Ara-
celis, la ropa interior de seda color de 
rosa, que hoy priva; las Paulinas, la 
saya elegante y la blusa "demier cri." 
Amén de otras cien cosas que hallan 
en el 70 de Galiano. 
Mañana estarán de días I j k Félix 
mártires, que son los que por no alimen-
tarse bien, están débiles y acbacosos. 
En lugar de medicinas y drJ^as, to-
men Jamón curado. Chorizos, Pat^ 
foiegrás, buenos Dulces de huevo y 
mantequlla, Pasteles de frutas y Vi-
no añejo- cosas que E l Bra?o Fuer-
te brinda en el 132 de Galiauo Agri-
pinas, no conozco más que una en la 
Habana, y esa, lejos de tener hijos 
nerones que la maten, los tiene bo-
nísimos que la bendicen, sobie todo, 
cada vez que les compra sus Kimbos. 
en La Bomba, la peletería de la Man-
zana de Gómez. 
SOCIALES. A 7,764 ascienden las 
paramas suscritas hasta ayer por 
nuestro bello sexo, patra la Cruz Roja. 
Americana. ¡Qué grande y qué her-
mosa caridad la de estas mujeres 
nuestras, por ello doblemente adora-
bles!—A propósito de pajamas Cono-
ce mis lectores las de El Capitolio? 
¿Y los soberbios juegos interiores que 
en seda, hilo y algodón tiene esa ca-
sa? ¿Y las camisas que el tal Capito-
lio brinda en Prado 119, a los repre-
sentantes de la moda? 
Huyendo de la quema. O de] calor 
de esta linda Cubita, si ustedes pre-
fieren, ha comenzado el éxofo vera-
niego. Entre los que se van, figura la 
respetable dama señora viuda de del 
Valle, quien acompañada de la gen-
til Natica y sus otros hijos, va a pa-
sar el verano a San Sebastián. Entre 
los que se quedan, figuramos los que 
ni en este Mundo ni en el otro pode-
nos figurar entre los que grandve-
ranean. Verdad es que si "todos" nos 
fuéramos, desaparecería la Habana. 
Por lo menos, para quien vive del 
público. ¿Quién iba a comprar a Lang-
with sus semillas frescas, sus plantas 
de adorno, sus rosas bellísimas del 
jardíni de Domínguez? (.A-3145). 
¿Quién se iba a llevar de La Vaiilla 
esos mil artículos de plata Conmuni-
ty, que en el modelo "Patrician", tan 
aristocrático, exhibe esa gran tienda 
de Galiano y Zanja? ¿A quién iba La 
Mimí a vender sus sombreros, sus 
lindísimos sombreros de moda, que 
hoy, como sábado que es, regala casi, 
no habiendo damas, ni jóvenes ni aún. 
niñas, que los recojan en el 33 do 
Neptuno? El Gallo, de Qbrapía y Ha-
bana, ¿a quién le iba a lanzar su ki-
kirikí, brindándole joyas, relojes, bri-
llantes, objetos de plateraí y trabajosf 
artísticos? Y, en fin, ese Historial de 
Cuba, tan regio, tan monumental, quo 
Ricardo V. Rousset ha escrito v Ricar-
do Veloso editado, ¿a quién había de 
ofrecérselo hoy la Librería Cervan-
tes si todos ahuecáramos el ala? 
Es pues necesario que nos quede-
mos los que, por ley del detúino, so-
mos el elemento básico de la vida. 
ZAUS. 
i 
A q o i a r no 




tienen en el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
7Wo lo que ' Ü E N E C I A ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota e l más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A-3201 
¿ P a d e c e d e l o s 
¿ E s V d . n e f r í t i c o ? 
Si usted padece de los ríñones es 
porque seguramente no conoce la Bl-
inagnesix, descubierta recientemente 
por químicos eminentes. Esos dolores 
nefríticos (cólicos) son producidos 
por cristales de ácido úrico que al 
pasar del riñón a la vejiga hieren 
sus paredes y en su consecuencia ha-
cen sentir fuertes dolores que única-
mente se pueden evitar tomando la 
célebre Bimagtiesix. Este producto 
neutraliza toda clase de ácidos y por 
lo tajito neutraliza también al terrible 
ácido úrico, que es el que tantos es-
tragos ocasiona al organismo produ-
ciendo el reumatismo, arenillas, go-
ta, etc. 
Conserve su estómago sano y elimi-
ne aquellos microbios que están d« 
más en sus intestinos. Tome Blmagne» 
six y encontrará, al fin, lo que nece-
sitaba su estómago para echar al olvi-
do esas dispepsias que tonto agobian 
al estómago y el organismo entero. 
Evite la acidez que es lo que moti-
va tan graves enfermeSaaes que, & 
veces, la úlcara del estómago puede 
ser producida por ella Neutralice su 
acidez tomando Blmagnesix y verá có-
mo los cólicos nefríticos desparecen. 
La hinchazón de sus pies no es 
otra cosa que la acumulr-ción del áci-
do úrico en esa parte del cuerpo. Us-
ted necesita de un diurético poderoso 
y nada mejor y oportuno que tomar 
Bimagnesix, que, es un producto des-
cubierto recientemente cuyas propie-
dades resultan ser DOCE VECES más 
activas que la magnesia. Sus intesti-
nos quedarán limpios y fuertes a la 
vez que por la crina expulsará todas 
aquellas bacterias productoras de fer-
mentaciones. 
No deje para luego esta oportuni-v 
dad que se le presenta para poder 
adquirir Bimagnesix y curar el mal 
de piedra. Su orina saldrá clara ^ 
aquella opacidad que usted notaba no 
es nada bueno; sólo con Bimagniegix 
podrá recuperar su salud tan quebran-
tada. 
Resuelva cuanto antes ese padeci-
miento de su estómago Cure la dis-
pepsia y haga que desaparezcan esos:1 
gases que son producto de malas di-
gestiones. 
Bimagnesix viene a resolver lo que 
tantos químicos ansiaban: disolver 
eliminar el terrible ácido úrico.,Ya. s 
ha conseguido este objeto y ahora to-
ca al público corresponder a los p s -
fuerzos de la ciencia» 
N O D E J E D E P E D I R 
en todas las tiendas 
L A S C A M I S E T A S D E C R E P E 
M A R C A P R E S Í D E T E " 
F R E S C A . Y S A B R O S A . 
D E P O S I T O : 
<4A1 B o u M a ^ c h é , , E e i n a 33 , frente a Gali 
alt. 3t.-22 2d.-2c 
PAGINA CUATRO. 
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ñ e r a s 
T r a n s f e r i d a l a V e r b e n a 
Habíase ya dispuerto todo. 
Un coche de lujo estaba prepara-
do para salir en el día de hoy de la 
Estación Terminal conduciendo a la 
Primera Dama de la República hacia 
Camagüey. 
Dejé ayer explicado, en una bre-
ve nota de la edición de la tarde, el 
objeto del viaje. 
Iba a Camagüey la señora Maña-
nita Seva de Menocal accediendo al 
ruego del Casino Campestre para que 
honrase, presidiéndola, la verbena que 
debía celebrarse mañana a favor de 
los fondos de la Cruz Roja Cubana. 
Las torrenciales lluvias que han 
descargado en estos días sobre aquella 
región impidieron ultimar preparativos 
de importancia. 
Era preferible optar por posponer 
la fiesta a correr el riesgo de que se 
resintiese en su lucimiento de algún 
detalle primordial. 
Así quedó acordado. 
Para el otro domingo decidieron los 
señores miembros del Casino Campes-
tre transferir la verbena. 
En la excursión organizada para 
dente Menocal en compañía del Mrs. 
González, la distinguida esposa del 
Ministro Americano, y de la del Se-
cretario de la Guerra, Teté Bances 
de Martí, así como de las señoras Ma-
ría Luisa Govín de Tarafa, María An-
gulo y algunas más. 
De la expedición debían formar 
también parte el Ministro de los Es-
tados Unidos, el Secretario de la Gue-
rra, brigadier José Martí, el Subsecre 
tario de Instrucción pública, doctor 
Rafael María Angulo, y el coronel 
José Miguel Tarafa. 
Dije ya que la verbena de Cama-
güey había sido transferida para el 
último domingo de mes. 
Una observación permítaseme, 
t s ese el día de las grandes carre-
ras en el Hipódromo de Marianao y 
por el interés que en su mejor éxito 
demuestra la Primera Dama de la 
República no es de presumir que pri-
ve a la fiesta automovilista del ho-
nor de su presencia. 
Tiempo hay sobrado, después de 
todo, para conocer lo que determi-
hoy iba la ilustre señora del Presi- ne la distinguida dama. 
U n a F i e s t a d e C a r i d a d 
Un éxito. 
Y éxito grande, completo, fué el 
de la fiesta de anoche en la Socie-
dad del Vedado. 
Fiesta de caridad. 
Con sus productos, que se calculan 
en más de mil pesos, se va a llevar 
un socorro a sesenta pobres y au-
mentar en alguna cantidad los fon-
dos de la Conferencia de Señoras de 
San Vicente de Paúl. 
Con ese bello fin hubo de organi-
zarse por un grupo de señoritas de 
la barriada del Vedado. 
Grupo que formaban Natalia Arós-
tegui, Aguedita Azcárate, Obdulia 
Toscano, Gloria Rescalvo y Margot 
Baños. 
Se cumplió fielmente el programa. 
Después, como epílogo de la fies-
ta, reinó la alegría del baile. 
Se improvisó este final. 
¿Cómo dajar de complacer a toda 
aquella juventud que lo solicitaba? 
E m i l i o N ú ñ e z y P o r t u o n d o 
Un triunfo universitario. 
El primero de quien promete, por 
su inteligencia y su aprovechamiento, 
seguir obteniéndolos en sus futuros es-
tudios. 
Fueron repetidos sus lauros escola-
res. 
¿Cómo no esperar que se vean es-
tos renovados en empeños mayores? 
cursos de la Facultad de Derecho. 
Obtuvo las mejores calificaciones. 
Entre éstas, la de Sobresaliente, co-
ronó repetidas veces sus legítimos 
anhelos. 
Bello esfuerzo. 
El año pasado ingresó el aventaja-
do estudiante en la Universidad y en-
¡ tra ya en el tercer curso de leyes 
Me refiero, en cuanto antecede, a¡ ¿Cómo ha de extrañar esto a los 
Emilio Núñez y Portuondo, uno de 
los hijos menores del honorable Vice-
presidente de la República. 
El simpático jovencito, que tantas 
y tan inequívocas muestras ha dado 
siempre de su amor a los estudios, 
acaba de examinarse en la Univer-
sidad Nacional de los dos primeros 
que lo vieron hacer los estudios de ba 
chillerato en un solo año? 
Una felicitación, que hago exten-
siva a sus amantes padres, llegue con 
estas líneas hasta el meritísimo jo-
ven. 
Esperemos de él nuevos lauros. 
Son seguros. 
E n c á r g u e n o s c o n t i e m p o e i r e g a l o p a r a « u s a m i g o s 
"LA FLOR CUBir, Ave. de Italia y San José. 
A - 4 2 
D u l c e s , H e l a d o s y L i c o r e s , P o n c h e s d e 
S i d r a y d e C h a m p a g n e 
A los abonados a la temporada 
de "Ortas" 
P a r a l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e l o s m a r t e s y 
l a s n o c h e s d e m o d a d e l o s j u e v e s , y p a r a l a s 
m a t i n é e s e l e g a n t e s d e t o s s á b a d o s , q u e s e r á n 
e n e l N a c i o n a l f i e s t a s d e a r t e , d e e s p l e n d o r y 
d e b e l l e z a , o f r e c e m o s e l m á s g r a n d e s u r t i d o d e 
V e s t i d o s | 
r | d e S e ñ o r a , 
s o m b r e r o s 
e n u n a v a r i e d a d p r o d i g i o s a d e m o d e l o s e l e -
g a n t í s i m o s . 
P o r e l v a l o r r e a l d e u n v e s t i d o p u e d e u s t e d 
c o m p r a r d o s o t r e s . 
V e a s i e l i n c e n t i v o e s p o d e r o s o p a r a v i s i t a r e l 
s e g u n d o p i s o d e 
E L E N C A N T O 
e 5139 ld-21 lt-22 
.nienda a todos los que deseen sufrir 
ese examen que se presienten cuanto 
antes -¿n las oñeluas di Cuartel de 
Dragones, 
m J E B T O POR UIí BATO 
Bn la Colonia San Antonio un ra-
yo dió muerte a un desconocido, se-
gün informan al Estado Mayor desde 
el término municipal de Morón. 
INCENDIO EN UNA ESCUELA 
Desde Quinta, comunican al mismo 
Centro que en la colonia San Antonio, 
se desarrolló un Incendio en la casa 
escuela, quemándose parte del mohi-
S O M B R I L L A S y P A R A G Ü I T A S 
d e s e d a , d e c o l o r e s y n e g r a s . 
Estilo» muy nuevos 
a cual más elegante. 
C o a c i n t a s o c o r d o n e s p a r a l l e v a r c o l g a d a s . 
" L a C o I n p l a c i e n t e , , y " L a E s p e c i a r ' 
. . O B I S P O 1 1 9 
LA ASOCIACION DE DfPOBTADO-
BES BE AUTOMOTILES T ACCE-
80BI0S DE CUBA 
NO HA TOMADO 
acuerdo alguno referente a las pró-
ximas carreras de automóviles. 
Si tomara acuerdo alguno sería so» 
lamente para cooperar como corres-
ponde al éxito de una fiesta benéfica 
y patriótica. 
Me reservo el derecho como Preiíl-
dente en funciones de dicha Asocia-* 
dón de proceder por la vía legal con-
tra los que falsamente han utilizado 
el nombre da esta Asociación en un 
periódico de esta Capital ea el día de 
hoy. 
Asociación de Importadores de Into* 
jn^Tlles y Accesorios de Cuba, 
OetarJo SEIGLE, 
Bresidenl* 
ii!.' 'Mt m 
c 6686 alt 
Escuela Catequística ie la 
Anunciata, del Colegio 
de Belén. 
A las siete y media de mañana do-
mingo, celebrará la Escuela Cate-
quística de La Anunciata del Cole-
gio de Belén, la fiesta del cierre del 
curso de 1917-1918, conforme al si-
guiente programa- Misa de Comunión 
general, a la cval se invita a los 
congregantes rr.erianos. y señores 
protectores de la misma; Almuerzo a 
los alumnos, servido por los congre-
gantes; excursión campestre de los 




Señor don Nicolás Elvero, 
Presente. 
MI querido amiffo: ¿se acuerda usted que lo he invitado para visitar ol central "Occidente," que ha quedado muy boui-to después de la reforma? Pues no lie insistido, porq¡ue al central "Occidente" rtiue está al lado de la Víbora, a 4Ü ki-lómetros de la plaza de Arinaa, no se puede ir con «egurldud porque las carre-teras son camino para cabras, y el Go-bierno, como si con rio fuera Le he escrito a JBaizán, el (robernadm-usturiano, primero en serio, después eu estilo poco serio, aunque respetuoso co-mo tengo de costumbre, y nada; el Go-bernador sordo de cañón. Bastarla con que los peones camineros, cumplieran su deber, que es bien poco cumplimiento. I ara que se disimularan algo los baches, más temerosos que los hoyós q,ue produ-cen los cañones americanos allá en la tierra de nadie; pero los peones brillan l'or su ausencia... No se ve uno ni con telescopio, por lo menos, en. las carre-teras. 
Para Ir de Bataban6 a Güira de Mele-na que están juntos, se tarda más que de la Habana a Matanzas, Cuitan tres Ki-lómetros, por hacer. Ksto es un colmo. Wrán que es una oposición esta, a un Go-bierno Justo y patriarcal. Que lo digan. X-o que me afligirla es que no le diese 
usted curso a esta instancia Pésalo y •que se ponga de mal humor el Gobernó. Con eso ganaríamos algo, y es que mi carretera, en castigo, no irá. Irá otra, por aquello de que nada se pierde. Nof pasamos la vida en plena PRO PAGA N ü A Tengo ganas que se instaure la era dé la PROCOBBANGA. 
Suyo affmo., 
Gabriel CAMPS. 
D e O r i e n t e 
Santiago de Cuba. Junio 21. 
DIARIO—Habar.a. 
Continúa el mal tiempo a causa del 
temporal de agua que estamos atra-
vesando habiendo llovido mucho esta 
mañana. Por un vapor llegado de Mo-
bila han entrado 13,416 sacos de ha-
rina de 140 libras de peso llevando 
para Cienfuegos 9,766 sacos. Además 
trae manteca, arroz y otra carga. Ma-
ñana se espera al señor Julio Lebroff, 
Representante del Director de subsis-
tencias, coronel André. A consecuen-
cia de haberse inutilizado el Mata-
dero, hoy no ha habido carne. Mañaoa 
por ser día reglamentario tampoco la 
habrá. El doctor Manuel García Ber-
nal, Canónigo de la Catedral, ayuda-
do de otras personas ha fundado ei 
asilo "San Miguel", para protectorado 
de la niñez, donde se da comida dia-
riamente a setenta niños pobres, dán-
dole también lecciones de instrucciór , 
moral y cívica. 
Esta mañana 'celebróse en el Teatro 
Martí la solemne distribución de pre-
mios a los alumnos del colegio "Vir-
gen de la Caridad" a cargo de los 
Hermanos de la Escuela Cristiana, 
asltiendo Monseñor Félix Ambrosio 
Guerra y la Banda de Música del Ejér-
cito. 
Noticias del Ejército 
MECANICOS Y CHACTFEUES 
Definitivamente comenzarán el lu-
nes próximo en la Escuola de Artes y 
Oficios, los exámenes de los indivi-
duos que deseen Ingresar como me-
cánicos y chauffeurs en la Escuadri-
lla de Aviación. 
E l Estado Mayor del Ejército reco-
„ D E 
N u e v o s M o d e l o s d e C u b i e r t o s 
d e P l a t a B o r b o l l a 
USAN LAS FAMILIAS MAS DISTINGO! 
12 Cuchillos de m e s a . . . $ 
i 2 Cucharas de mesa. 
1 2 Tenedores de mesa 
I 2 Cuchillos de postre . ! 
1 2 Cucharas de postre . . 
\ 2 Tenedores de postre 
12 Cucharitas de c a í é . 
I Cucharón 
I Trinchante 
I Servicio de pescado,, 
I Servicio de ensalada 
1 6 . 5 0 
2 . 0 0 
12 .00 
1 5 . 5 0 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
6 . 5 0 
6 . 5 0 
6 . 0 0 
6 . 5 0 
6 . 5 0 
T A M B I E N S E D E T A L L A N 
P O R P I E Z A S S E P A R A D A S 
JOYAS. MUEBLES, LAMPARAS. FANTASIAS 
Compostela 52. 54, 56, 58. Teléf. A-34S 
liarlo. 
DETENIDO 
En la finca Redonda, barrio de Ce-
ballos, término municápal de Ciego de 
Avilas fué detenido Toribio Pérez 
Fuentes por exigencias de dinero a 
Francisco de la Paz. 
I T 
T O N I O O TAHA ItJj OA. 
C 4281 
BI yerto» Karotone par» 
el cabello se compone de 
sub«t».ncf»« regretales com-
binadas dentHlcataente pa-
ra propordiosar al cabello 
«l alimento que retralere 
para su crecimiento y des-
trnlr el grermen d« la caapa 
que destruye el cabello. 
P í d a l o «m l a s farmacias 
»lt. 16t-25 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
h A UNION DE VILLAVICIObA, CO-
LUNGA Y CARAVIA. 
GRAN FIESTA 
Genaro Pedroarias, el presidente 
amable y queridísimo de esta vibrante 
Unión asturiana, nos escribe amable-
mente Invitándonos a la gran fiesta 
que sus asociados celebran mañana 
domingo en, los jardines de La Polar; 
fiesta que resultará tan brillante como 
todas las celebradas por las huestes 
arrolladoras de Villaviciosa, la her-
mosa, Colunga la gentil y Caravia la 
primorosa; todo lo que va mañana a 
Puentes Grandes cantando al alto la 
lleva, derramando alegría y gracia; 
todo lo bueno, palabra, Y qité muje-
res. ¡Dos mil! Todas requetelindísi-
mas. 
"El Gaitero," dueño y señor de la 
sidra maravillosa, ya salió palló. 
LOS NATURALES DE E L ERAIÍCO 
ALMUERZO 
Su Presidente, señor José Presno y 
Pérez, nos invita atentamente, al al-
muerzo que los de la Asociación cele-
bran mañana, a las once a. m. en la 
terraza del restaurant E l Carmelo, Lí-
nea 18, Vedado, con motivo de la pu-
blicación de su primera y brillante 
Memoria. 
I T r 
Jlanne] P.—No sé el origeii de las 
palabras lata y latoso aplicadas a la 
extrema verbosidad de los que hablan 
mucho. Pregunta usted ¿qué relación 
tiene un objeto de lata con k» verbo-
rrea que tanto nos martiriza en el tra-
to social. Esta palabra caste',}ana no 
es muy antigua, porque hablando alu-
dido Lord Byron en el poema Don 
Juan Canto tercero, estrofa XCVII) 
la puso en francés con el nombre de 
"longueurs", y un traductor español 
del poema tradujo esa palabra por la 
de "pesadeces" hace medio siglo. 
Ahí se ve que lo de la "lata" no es 
por la sustancia de hojalata sino por 
el adjetivo lato, que quiere decir lar-
go, extenso. De modo que el origen 
de la palabra es francés. 
Sáfora,—Un cubano mayor de ©dad, 
para ir a los Estados Unidos necesita 
Ir con dos semanas de anticipación a 
la Secretaría de Estado en solicitud de 
pasaporte. 
Dos ciencias.—A partir del día cin-
co de Mayo, cúmplense dos meses a 
las doce de la noche que sigue al día 
5 de Julio o en el primer instante del 
día seis. 
Un soldado.—Si es prófugo del ejér-
cito español, y va a España, pueden 
legalmente obligarle al serv'cio es-
pañol aunque se haya hecho ciudada-
no y sea soldado de su nueva patria. 
José Pumarlega.—La explosión del 
vapor Cabo Machichaco en Sa itandor 
fué el 4 de noviembre de 1893. 
H. <*•—Diríjlaíse a la Administra-
ción. 
Josefa I . Martínez y Lnis Alrarez.— 
La letra R cuando se pronuncia fuer-
te se nombra errre, y si es floja la 
dicen muchos ere. Pero en la escuela 
me enseñaron a decir erre simple y 
erre doble. 
0. Torre.—Le agradezco su oferta. 
Pero ya tengo una resolución qüe me 
envió otro estudiante y la pus» a dis-
po«icion d© una alumna que lo pidió. 
Mlrabeau.—Se dice relevante. Es-
tas dudas podían resolverlas fácilmen-
te con el auxilio de un diccionario. 
El de Calleja por ejemplo ee muy a 
propósito, es el más completo de los 
diccionarios manuales y se vende en 
casa de Albela, Belascoaín 32 casi es-
quina a San Rafael. 
Fabio.—Leí su parecer. Lo respeto; 
pero ya dije el mío; y expliqué mis 
razones. Por lo que veo, usted no se 
hizo cargo de todo lo que yo dije. 
Mary.—A veces por casualidad una 
moda de vestir resulta bella y ele-
gante; pero a menudo es antx-artísti-
ca y chabacana. Por lo general las 
modas tienen por objeto, más que real-
zar bellezas, encubrir o disimular 
fealdades de personajes elevatíos. 
E l origen de las modas ha obedeci-
do casi siempre a emulaciones corte-
sanas, ocasionadas por algún defecto 
A LAS MUCHACHAS BONITA!; 
q u e 
Para vestir elegrantemente on estos mes$$ 
tener muchos trajes, frescos, vaporosos, de color r' ^ 
ronj- adonwditoa^-Nosotros con nuestros precios W 
Utamos los medios de tener muchos vestidos de re tm' 
V o i l e s 
La tela más en boga, de Utados colores, 
muy variados, todos muy bonitos: 
Bordados, doble ancho, de todos colores, a 
A listas y a cuadros, doble ancho, a 20 y. 
Blancos finísimos, de 26 centavos, a, . 
T i t o s , 
O t r a s t e l a s 
0.30 
0.70 
preciosas, tambl Mny llamativas, de alta calidad, 
ligeras y de mucha elegancia: 
Muselinas bordadas, fondo color o blaneo a 
Crepés y Batistas estampados, a. , . / * * * 
LInén, mucho surtido de colores, a. 
Punto de hilo, blanco y de colores, de 80 cts. a 
éa 
C r e a s d e h i l o 
1.50 
Para ir a los baños de mar, hay que hacerse camlso. 
nes y r V a interior nuera. Aprovechen la ocasión «na 
brindamos: 1 
€rea de hilo, pieza de 80 varas, desde. . , , 
Crea de hilo, pieza de 10 yardas, a. . . , 
C o n f e c c i o n e s 
$190 
1.80 
Las muchachas que grustan ropa hecha, tienen aquí 
la ocasión para escoger, haciendo una buena compra* 
Camisones bordados, dorde 65 centavos a. 6 , * ^ 
Blusas bordadas, desdo 60 centavos a. 
Blusas de Crepé de la China a. . . . 
Sayas de piqué y srranadlna 
Kimonas de crepé, en colores variados, a. 





C h a l e s 
Son muy bonitos, de mucho gusto, de gran vista e im. 
prescindibles para el sol de la Playa; 
Estampados y bordados, desde $7 hasta. . . . . .$15.00 
De gasa, para playa y automóvil a. \ ĝ g 
De Telo, en todos colores, a. ... , , * 4̂ 5 
R o p a d e c a m a 
Blanca, fina, bordada, lisa, muy benita, y a preteios 
verdaderamente de ganga: 
Sobrecamas de punto y cojines, desde $4 a. . . . $ŝ o 
Sobrecamas de piqué, blaneo y color, de $2 a, , , „ 7.00 
Sábanas blancas, lisas y bordadas, de 90 cts. a, 2M 
Fundas de almohadas, lisas, bordadas de 80 a* . . 0,60 
C o r s é s 
Ofrecemos el más completo surtido, propios para el 
Terano: 
Corsés de todos los ÍJjpos, desde 60 cts. hasta. . . $6.00 
Ajustadores, muy bonitos y prácticos, de $1 a. . , SJO 
En nuestro Departamento de sedería, hay sombrillas, abani 
eos, encajes, cintas, botones, adornos y todo lo que una capri 
chosa dama quiera para adornar sus vestidos; todo lo dam» 
a precios baratísimos. 
IA NUtVA ISLA 
MONTE, 61, ESQUINA Á St'AXEZ, TELEFONO A» 
C5165 lt.-22 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL Poderoso 
Dr. Salvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Rntre Oallaoo 7 Aenlla. Consaltu f •permeionea, d« i a 4. 
DINERO 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e j o y ^ s y 
v a l o r e s . 
M L a R e g e n t e " 
T U L C T O N O A * 4 3 7 & 
o modo de ser de los grandes seño-
res. Este es el motivo por qué no 
siempre la moda se ha fundado en ra-
zones de estética o verdadero guato 
artístico. 
Mientras la Montespan tuvo hijos, 
fueron de moda los pliegues flotan-
tes, sayas huecas, aquellos horroro-
soe verdugados, tontillos y guarda-
infentes de la época de los Felipes, 
que aparecen en los cuadros dé Ve-
lázquez. 
L a pontanges, que tenía el pelo ro-
jo, puso en moda el empolvare de la 
cabeza, Madame Malntenon, pívera y 
rígida, suprimió el escote. La segun-
da mujer de Felipe III , tenía el cue-
llo largo, el pecho aplanado y redu-
cida cabellera; por lo qu© se impuso 
la moda de las goltilas y gorgneras 
de encaje, y aquellas tocas que ro-
deaban la cabeza, al modo como lo 
usan boy las hermanas de la carl-
i dad. 
El calzado largo y puntiagudo, que 
se llevó en cierto período de la Edad 
Media, fué para disimular los pies de-
formes de un conde de Anjou. En 
tiempo de Carlos VII de Francia, es-
taban en boga trajes anchos » largos, 
porque el rey era una figura contra-
hecha. Un lobanillo que tenía Luis 
XIV en la cabeza, fué el origen de 
las pelucas rizadas, que duraron cer-
ca de un siglo. 
Durante el segundo imperio, hace 
unos sesenta años, el embarazo de 
la emperatriz Eugenia dió pretexto a 
la moda de los miriñaques y abuso 
de la crinolina, que tanto juego dió 
al lápiz de los caricaturistas de la 
época. 
Antonio Forné. — Cuba y Méjico 
tienen celebrado un tratado de extra-
dición par adelltos comunes 
A. Martínez.—El maquinista naval 
no necesita ser bachiller. 
B- Hernández^—Lógicamente de-
cir: "eso no es de nadie quiere signi-
ficar que es de alguien porqu© dos 
negaciones implican una afirmación; 
per» la lógica no siempre es aplicable 
a lea asuntos del idioma. A veces, y 
esta es una de ellas, una frase expresa 
lo contrario de lo que la lógica seña-
la, como cuando llamamos pelón al 
que está pelado. 
Un suscrlptor^—Bl ferrocari-.l Tran-
siberiano no tiene doble vía. 
Basko*—Enseñan dibujo mecánico 
en la Escuela de Artes y Oflc'os, Cal-
zada de Belascoaín. 
E l aprender más o menos pronto, 
depende de la aplicación del alumno. 
Las clases de dicha ©ecuela «.-on gra-
tuitas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie»© en el DIARIO DE 
A MARINA 
En honor de F 
Definitivamente el banquete «n J 
ñor del poeta José M. ^ f t r ñ 
ciado por un grupo de escritor», 
la redacción de "'El Fféaro 
lugar el Domingo 21 del Pffx:a,0fl 
de julio, bajo el mamondlo 
jardines de La Tropical. Será ^ 
dldo. , 
Suscríbase «1 DIARIO DE U ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARW 
LA MARINA 
C 
S e e s t ó d e i a n d » 
e s t e v e r a n o , y e » P 
v o i l e s , e t c . 
L a » h a y p r e c i o » » » . en 
" L A T R I B U N A " 
N E P T U N O , 6 r , e n t r e 3 
liano y San Nico^ 
Automóviles 
r o s t í s " " 
$ 8 . 5 0 
Novedades en 3"^ V Í ^ -
^ t l ^ ^ i ^ 
c 5088 
ANO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Junio 22 de 19lo. 
PAGINA CINCO 
P A S A D O M A Ñ A N A , S A N J U A N ; N O H A Y V E R B E N A . P E R O S I A M I G A S A Q U I E N O B S E Q U I A R 
««LA S E C C I O N X " , s i e m p r e t iene v a r i e d a d d e a r t í c u l o s d e p la ta y c r i s t a l , c u b i e r t o s , a d o r n o s d e s o b r e m e s a , c e s t o s d e f l ore s , e s t á t u a s , m á r m o l e s , j u e g o s de t o c a d o r , e i n f i n i -
dad de a r t í c u l o s m u y p r o p i o s p a r a h a c e r r e g a l o s e n d í a s d e S a n J u a n . S i e m p r e hay u n a m i g o a q u i e n o f r e c e r algo. P a r a t o d o s h a y u n regalo. • 
O b i s p o , N ú m . 8 5 . " L A S E C C I O N X " . T e l é f . A - 3 7 0 9 
A n o c h e e n M a r g o t 
Tina novedad del espectáculo. 
¿va anoche en Margot, sobre el 
Ortivo natural de sus viernes de 
el estreno de E l Caballo Poli. 
SaT cinta llena de pasajes emocio-
nantes-
Gustó. 
Fué muy aplaudida. 
Hablaré de la concurrencia refl-
riéndome primero a las señora^ 
Angela Mesa de Hernández, Beren-
,Aia Berenguer de Martínez Ortiz, 
Miídalena Massino de Requena, Au-
Pereda de García Feria, Teresa 
rl^io Bello de Gaytan, Ramona 
Snpntes viuda de Iznaga, ¡r Felicia 
t Orden de Vlllanova. 
nfelia Calves de Aula, Leonila F i -
^ Armand y Julita Pereda de De-
TftGStr6. 
T'n grupo de señoritas. 
María Martínez Ortiz. Rosa Her-
nández Mesa, Cira del Castillo, Nena 
Angel, Consuelitc- Stead, María Izna-
ga y Gloria Gaitán. 
María Díaz, Margot Johanet, Rosita 
Martínez Ortiz, Pastora García Ríos, 
Conchita Johanet. Consuelo Iznaga, 
María Pepa García Ríos, Mercedes 
Sánchez Iznaga, Marina García Ríos, 
Margot del R e a l . . . 
Y María Juvita Requena, Silvia 
Cbregón y Nena Aranda. 
Tan encantadoras las tres. 
r ^ ^ ^ ^ EnrÍQne FOIÍTANILLS 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y plata, 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos!, Preciosísima 
colección. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Gnllano) 74-76. 
Teléfono A.426*. 
P E G I A L 
A - R O M A , B - O N O A D , C - A O D A O 
E l A B C de l c a f é de 
%A F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e i é f . A - 3 8 2 0 
B u i l d o g s , F o x t e r r i e r s . 
(Viene d* la PRIMERA) 
período de afincamiento y de expan-
sión—necesitaba, para completar su 
"cachet" de urbe moderna, un hos-
pital quirúrgico de ese jaez. New 
York, París, Londres y mil cien po-
blaciones más poseen institutos aná-
logos, La Clínica Nophard ha venido 
a precisar, en la Habana, este sello 
de purísima piedad y de refinada 
distinción. •. 
* « * 
Refinada distlDción, hemos dicho. 
La distinción, el refinamiento y la 
elegancia giran en tcrno de la Clíni-
ca Canina. La cinta gris de la cal-
rada del Malecón, las amplias ace-
ras de éste, la nota azul del mar y 
el ir y yolver de los automóviles y de 
tos paseantes, roñen en torno del 
'nstituto fundado por el Dr. Miguel 
Angel Mendaza—director de Chic— 
tn tumulto social, de elevadisimo 
ungo. Al pie de la Clínica Nophard 
jPs automóviles esperan siempre, en 
Wlera interminable. Damas distin-
CTidisimas, cuyoá nombres están per-
petuamente entre los puntos de la 
pluma de un Alberto Ruiz, de un Fon-
tanills, hacen espera en el conforta-
ble salón de consulta del distingui-
do veterinario. L a esquina de Male-
cón y Crespo—donde se alza la Clí-
i'"ca, como ya dijimos—narece, en las 
tardes, un trasunto de la Quinta Ave-
rida, de New York, junto al Waldorff 
Asteria. No pas? una sola dama o 
"sirl" sin Un "perrito" en brazos • . . 
5on finos "foxterriers", buildogs, etc., 
etc.. que "van" a Ja consulta del "mé-
dico". 
El Dr. Mendoza, siempre jovial, 
fecibe no obstante con mucha grave-
dad a los "enfermltos"; les toma el 
julso, les receto, pildoras, eméticos. 
•5s aplica corrientes eléctricas, etc.; 
'es somete a !a •indagación de los Ra-
mos X; y, llegado el momento supre-
Pi estime el bisturí, y corta, raja, 
fm"7 reC0TnÍpnda luego jugo de 
iZT , reP030 a los operados; o le 
ne a los canes los dientes largos y la 
;a: n, - i . „ 
comida lejos do los dientes, como a las 
personas respetables. Esperamos que 
los distinguidos importadores de se-
derías y finas ropas de hilo y seda 
completen esta obra civilizadora del 
Dr. Miguel Angel Mendoza, E n Cuba 
hay perros finos, hay ya clínica de pe-
rros . . . .Ahora tienen la palabra, y 
con ésta la iniciativa, los anterior-
mente mencionados Sres. Comer-t 
ciantes. En New York—en "Allmanr. 
House", en Chicago, en "Marshall 
Fill"—hay departamentos de ropas 
para perros. .Apresurémonos a im-
plantar aquí esa vieja novedad. E l 
perro, compañero del hombre, y ami-
go íntimo de la mujer "come ei faul". 
necesita ya ciertas comodidades es-
peciales. L a fidelidad se há puesto 
tan escasa, que realmente, bien se 
merecen los canes todas las atencio-
nes que se les d'spensen. 
* * * 
E l Dr. Miguel Angel Mendoza es 
director ahora cíe dos instituciones 
igualmente alegantes. Una revista 
de lujo y una clínica de lujo tam-
bién . . • Conocer científicamente có-
mo ha pasado la noche "Cansita"— 
vaya por nombre de perro—le cuesta 
a la cliente cinco pesos. Las opera-
ciones no se sabe lo que pueden va-
ler: son harina de otro costal...y la 
"harina" no tiene precio fijo. Una 
operación con resultado feliz es nu-
méricamente inapreciable: porque 
a los perros, —a -os perros finos—se 
les ama con cariño, se les cuida con 
orgullo, se les atiende con interés y 
&e les guarda como oro en paño. To-
dos los sentimientos del corazón 
juegan papel importante alrededor de 
un can valioso. E l orgullo, la vani-
dad, el interés pecuniario y el amor. 
Porque a un peno se le ama con ca-
riño casi humano. Con el mismo 
cariño con que él nos ama a nosotros, 
fijos siempre en los nuestros sus 
grandes ojos de transparente aguas.. 
De hoy en adelante y después del 
oatablgcimiento de la Clínica del Dr. 
Mendoísa, la fracesita "murió como 
un perro', lo "mataron como a un pe-
rro", tiene que ser retirada de la 
c irculación. . . Porque ahora, antes 
de morirse un perro, pasa por todo el 
p i r e s e i m i L e m e s d e Jiunnm® I e 
Varios mode los de vestidos de Voal a $3.50. $4.50 y $5.00. 
Otros modelos exclusivos de vestidos de Voal a $6.50, $7.00, 
$7.50. $8.00 y $8.50. 
Vestidos finos de Tul blanco a $lt).00. 
Por exceso de existencia, hemos rebajado considerablemente los 
precios de los Vestidos y Baticas, blancas y en colores, pa-
ra niñas de 3 a 10 años. 
—LENCERIA— 
Camisas de día, con bordados suizos, a $6.75 y $7.25 la 1/2 «focena. 
Camisas de día, de batista fina, con cintas pasadas, a $8.50 y 
$9.75 k x/z docena. 
Camisas de día, de holán fino, con cintas pasadas, a $15.00 la 
V i docena. ^ 
P r e c i o s o A u t o m ó v i l p a r a N i ñ o s 
C o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , boc ina e l é c t r i c a , guardafangos c e r r a d o s , ampl io estr ibo, 
freno de mano , p a r a b r i s a s de c r i s t a l y coj ines b landos , recubier tos de cuero . 
Gobierne, ptdales, transmisión y todas las fricciones, montadas sobre cojinetes de aesro. la transmisión es por cadenas. 
Lo mismo sirve para un niño de 4 años, que de 14, porque su asiento y pedales son ajustables at largo de las piernas. 
LO IMPORTA U N I C A M E N T E : 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O 8 5 . T E L E F . A - 3 7 0 9 : 
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G a r c í a y S k t o 
¡ L A V I D 
s e h a c e i m p o s i b l e ! 
¡ E L V E S T I R 
c u e s t a u n o j o d e l a c a r a ! 
1 
i 
t i e n e m u c h a s e x i s -
t e n c i a s d e a n t e r i o r 
E S T A V E N D I E N D O 
:: B A R A T O . :: :: 
R o p a y S e d e r í a 
M Ü R A I U Y 
COMPOSTELA 
líacÍO* ACJOÍy AX —Box 05163 lt.-2: 
E l L u n e s es el santo de las J U A N A S y 
J U A N I T O S . Obsequie a sus amigps 
con los finos d u l c e s y p a s t e l e s de 
G A L ! A N O 120. 
T E L E F . A-4076. 
L A G A S A D E L SIN I G U A L C A F E . — 
EL 
calvario humano, desde el dolor de 
las inyecciones a las hirientes luces 
de los Rayos X , Din olvidar el bistu-
rí y el cloroformo. Los perros se ci-
vilizan. . . 
• # • 
E s decir, »& civilizan los hombres. 
Los sentimientos cristianos van ex-
pendiendo sobre el mundo su acción 
bienhechora. Deseamos todos evitar 
el dolor universal. Un santo de nues-
tra Iglesia dijo, con unción divina", 
"hermano lobo,,.," E l Dr. Mendo-
za, al dicho del varón puro, une la 
acción práctica Ausculta, compulsa, 
diagnostica, receta, y opera... ¡Lás-
tima que cobre después! Pero el 
Dr. Mendoza, que lleva once año3 
"tirado a perros'', no admite admo-
niciones misticas a propósito de loa 
"recibitos". Las "cuentas" son ope-
raciones de una índole urgente, que 
hay que hacer efectivas a la maye*1 
brevedad. 
L a primera edínica de esta índole 
RAFAEL N? { 
^ HABANA- CUBA 
T e l é f o n o A - 2 9 3 0 
r 1 
AUTOPIANO 
L o a c a b a m o s d e r e c i b i r 
Es el mejor obsequio para una 
H a r á m ú s i c a se l ec ta , e d u c a r á 
s u s s en t idos e n el s u b l i m e ar te 
y t e n d r á en s u c a s a el m a y o r 
a trac t ivo y la m á s c u l t a d e las 
d i v e r s i o n e s . 
La armonía de las voces del 
K A 
e s m a r a v i l l o s a 
Venga a oírlo y se deleitará 
que, a todo lujo, se ha establecido 
en la Habana, merece estos elogios 
del cronista. Hemos creído un deber 
de información recoger este nuevo 
aspecto de nuestra moderna Habana 
Difícil empeño, en verdad, porque, 
como dijo el otro, "no es fácil empe-
ño el de hinchar un perro". Aunque 
para el Dr. Mendoza —con b u s apa-
ratos y productores de oxígeno—se-
ría esto más hacedero que para el in-
genioso hidalgo Miguel de Cervantes 
P U B I L L O N E S 
H o y , e n l a M e r c e d 
Esta mañana se han celeLíado en 
la Iglesia de la Merced solentíies t h í -
sas en memoria del llorado Pubillo-
nes, el recuerdo de cuya muerte, sen-
tidísima, se hace más doloroso, a me-
dida que los días pasan. 
L a Iglesia de la Merced vióse llena 
esta mañana de devotos, famj.lares y 
amigos del caballeroso empresario. 
Elevamos a Dios con este motivo, 
nuevamente nuestras plegarias pidién-
dole a E l descanso y gloria eternos 
para el alma de nuestro infetunado 
amigo. 
De la Dirección 
de Subsistencias 
R E P A R T O D E HARINA E N 
O R I E N T E 
Con noticias la Dirección de Sub-
sistencias de que el vapor Adolph 
está ya descargando en Santiago de 
Cuba los 13,416 sacos de harina que 
llevaba para aquel puerto, ha comu-
nicado al Delegado doctor Debrosse 
que se traslade al mismo desde la 
ciudad de Cienfuegos donde actual-
mente se encuentra, y proceda a or-
ganizar el reparto equitativo, entre 
los distintos términos de aquella pro~ 
vínola. 
LOS PUERTOS IMPORTADORES 
La Cámara de Comercio de Sagua 
la Grande, por conducto del Alcalde 
Municipal, ha solicitado de la Direc-
ción de Subsistencias que en 1c refe-
rente a las importaciones de harina 
de trigo sea incluido aquel puerto en 
el número de los importaciores de 
la provincia, como Cienfuegos y Cai-
barién. 
Tenemos entendido que no se acce-
derá a esa petición por que et Ward 
Trade Board de Washington mantiene 
el criterio de limitar todo lo poEible 
el número de puertos a donde se nos 
envíe la harina. 
D U L C E S Y PAN D E SANDWICH 
E l Alcalde Municipal de Santa Cla-
ra ha solicitado que en vista de estar 
viniendo en abundancia la harina de 
trigo sea autorizada la fabricación de 
dulces y pan de sandwich. 
" L a F e m m e C h i c 
De esta afamada revista de Moda?, 
acaba de recibirse el número corres-
pondiente al mes de Junio. Trae mo-
delos interesantísimos. 
Precio de cada número. . . . $0.80 
L a suscripción por un año. . $8.ü!J 
Agencia exclusiva para la Repúbli-
ca de Cuba: Librería de JOSE A L B E -
XA, Belascoaín, 32-B, Teléfono A.68ÍKÍ, 
Apartado 511, Habana. 
C5061 8t.-17 
L o s m o d e l o s m á s e l e g a n t e s y e c o -
n ó m i c o s e n T r a j e c i t o s d e n i ñ o 
p a r a l a t e m p o r a d a d e V e r a n o , l o s 
h a r e c i b i d o 
Primer vastago 
Los estimados y simpáticos espo-
sos señor Jorge Vilaró y señora Ro-
saura Mugía 03 Vilaró. vieron ayer 
colmada su felicidad con el nacimien-
to de una hermosa niña que ("s el pri-
mer fruto de sus amores y consti-
tuye hoy el «ncanto de su bogar. 
Reciba,.! Jos amantes padres nues-
tra efusiva felicitación a la par que 
aoseamos para, ellos y para el recién 
nacida to'n g é n * ™ ^ ^ ^ n t ^ a ^ ^ ^ 
JR e s p i r a B i e n 
El asmático nunca puede rleclrlo que 
respira bien, porque le falta el aire, sus 
pulmones parece que se quiebrun y su an-
gustioso malestar le martiriza y agota, 
destruyendo su vidn. El asma se cura 
con Sanahogo. Sanabogo se vende en to-
dns las boticas y en su depósito "Kl Cri-
sol," Ncptuno esquina a Manrique. 
Don Amelio Andreu 
Morón, Junio 21. Las 4 p. m. 
Hoy ha fallecido don Amecio An-
dreu, jefe de la subalterna de esta vi-
¡ lia y teniente coronel del Ejército L i -
bertador, persona que disfrutaba de 
' grandes simpatías en esta villa. 
1 Reciban sus familiares mi sentido 
i pésame. 
Angel rernández. Corresponsal. 
E n r o p a í o t e -
r i o r p a r a s e -
ñ o r a s y n i n a s 
h a y p r e c i o s i -
d a d e s , q u e e x -
p o n e m o s e n 
n u e s t r o 
i 
C O N F E C C I O N E S 
31. Tel. A-3964. 
Matas Advertlaingr Agency. I-2S35. 
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i r i r y 
*'E1 Carbayón", de Oviedo, hablando 
del Centenario de Covadonga dice: 
"En la aeccióu cuarta del Congreso se 
han reunitíu, bajo la presidencia aei se-
ñor Suarez Inclán, los diputados y sena-
dores asturianos que componen los a. o-
mités ejecutivos encargados l-i llevar a 
efecto el progruma de las nesgas del 
centenario de la baUlla de Covadonga 
ix-vitadoíj por los presidentes dé los 
distintos Comités, asistieron a la reu-
nión el canónigo apologista de la Catc-
dial de Oviedo don Maximiliano ArbuJeya 
y el Kector de la Universidad, don Ani-
ceto Sela. . ' , 
Kl señor Arboleya habló d>3 la ver-
jriienza que supone para Asturias el que 
lle"-uon las fiestas del centenario del glo-
rioso hecho sin que haya un libro de Co-
vadonga. . . , j . ., 
A este efecto hizo referencia al del ilus-
tre literato ovetense don Constantino Ca-
bal, qiue ya está escrito y preparad.) det,-
üe hace algunos años 
El marqués de Viilaviciosa, presidente 
del Comité de monumentos, expuso el 
proyecto de adecentar la sagrada cueva, 
siendo aprobado por unanimidad^ 
Intervinieron-en el debate, haciendo ati-
nadas observaciones, los señores Suárez 
Inclán, Argüelles y el presidente de la 
IMp utaclón provincial de Oviedo, señor 
Alas Pumariño. 
Se acordó presentar inmediatamente a 
las Cortes una proposición de ley- solici-
tando los necesarios recursos para cele-
brar con el debido esplendor y solem-
nidad las fiestas del centenario 
También se tomaron los siguientes im-
portantes acuerdos: • _ 
Imprimir el libro del señor Cabal so-
bre Covadonga 
Crear la Orden de Covadonga. 
Establecer una Universidad industrial 
en Oviedo. . , T 
Y comenzar las obras del nuevo Ins-
tituto. '. , ., , 
bos Comités seguirán reuniéndose con 
frecu-encla pura dar cima a la mayor bre-
vedad a todos sus trabajos. 
Felicitamos a nuestro querido com-
pañero Constantino Cabal por el honor 
que le dispensan los Comités que inter 
vienen ene elCentenario de Covadonga, 
acordando la impresión de su notable 
libro "Covadonga." 
Ninguno mejor documentado que 
Cabal en todo lo que se relaciona con 
la famosa epopeya que dió orincipio 
a la reconquista de España. Los cons-
tantes trabajos que acerca de Cova-
donga hizo nuestro compañero, le 
proporcionaron un sinnúmero de da-
tos preciosos, que, al ser recopilados 
en el libro constituirán una obra de 
inapreciable mérito para todus aque-
llos que gusten de entrar con paso se-
guro por la historia hispana. 
L a Fiesta de la Raza, encontró en 
España ambiente propicio. 
Fueron algunas repúblicas de Sud 
América las primeras que acordaron 
declarar fiesta nacional el 12 de oc-
tubre como homenaje al descubri-
miento de América y a España. 
E l proyecto de ley presentado al 
Congreso por el señor Maurfi decla-
rando también fiesta nacional el 12 de 
octubre, dice así: 
"A las Cortes: 
Con ocasión del cuarto centenario del 
descubrimiento de América, en 1892, un 
~Reat decreto de 23 de Septiembre, coinci-
diendo con determinaciones análogas de 
otros gobiernos, declaró día de fiesta na-
cional el 12 de Octubre. 
Do-aquel día data otro Real decreto que 
Su Majestad la Reina Regente firmó en el 
histórico convento de Santa María de la 
Rábida, autorizando la prasentación a las 
Cortes de un proyecto de ley que perpetua-
se la festividad cívica. Miramientos que en 
esta conmemoración retraían a España de 
adelantarse a los estados iberoamericanos 
pudieron demorar el proyecto; mas boy, 
la mayor parte de ellos tienen ya esta-
blecida la fiesta nacional. Como .'home-
naje a la nación española y a Cristóbal 
Colón" la calificó el Congreso peruano, 
y en reciente Hecha el Poder ejecutivo de 
la República Argentina dieclaraba que es 
"eminentemente Justo consagrar la lestt-
vldad de esta fecha en homenaje a Kspa-
ña, progenltora de naciones, a las cuales 
ha dado, con la levadura de su sangre 
y la armonía de su lengua, una herencia 
Inmortal." . . 
No puede faltar nuestra bandera entre 
las que son izadas en la anual conmemo-
ración. Hemos d>e atestiguar nuestra co-
rrespondencia agradecida a la final efu-
sión de aquellas repúblicas, y todavía mas 
hemos de renovar la perenne afirmación 
de los vínculos que con ellas nos enla-
zan, y de la hermandad dentro de la cual 
queremos asistir a sus prosperidades, al 
tiempo en que procuramos la propia 
nuestra. . . ^ , , 
Movido por estas consideraciomes, el 
presidente que suscribe, de acuerdo con 
el Consejo de ministros y autorizado por 
( Su Majestad, tiene el honor de someter 
a las Cortes el siguiente proyecto de ley: 
Artículo único. Se declara fiesta na-
cional, con la denominación de "Fiesta de 
la liaza," el día 12 de Octubre de cada 
año 
Madrid, 8 de Mayo de 1918.—El presi-
dente del Consejo de ministros, Antonio 
Miturti." 
Cada vez s© observa una más fran-
ca aproximación entre los paíse slati-
noamericanos y España. 
Y esta Fiesta de la raza contribui-
rá poderosamente a hacer más fuer-
tes aún los lazos espirituales entre 
los mencionados países y la nación 
progenitora. 
Escribe Bernardo G. de Candamo en 
" E l Mundo," de Madrid:: 
Mariano de Cavia ha lanzado a ta pu-
blicidad una de sus más interesantes 
"ideicas" Debe aprovecharse la perma-
nencia de Ignacio Zuloaga en Madrid pa-
ra rendir un homenaje al admirable pin-
tor eibarrés Propone Cavia que el ho-
menaje adopte la forma de libro, escrito 
por cincuenta escritores y dibujado por 
cincuenta pintores. 
Zuloaga acepta el homenaje, si bien 
con la modificación de que en vez de li-
tino a nuestro deplorable Museo de Arte 
Moderno, y cuyos rendimientos irían a 
bro es preferible abrir una suscripción pú-
blica para comprarle un cuadro con des-
parar a manos de los menesterosos. 
Hace tiempo que ese homenaje de-
bió habérsele tributado a quien como 
Zuloaga supo conquistar con sus obras 
la admiración general. 
Es Zuloaga artista vigoroso Sus. 
cuadros son de una realidad sorpren-
dente. L a verdad, en lo que al arte 
se refiere, encuentra en este mara-
villoso pintor, la más fiel expresión. 
E l arte estupendo de Zuloaga, unido 
a sus grandes triunfos, hizo claudicar 
a los que en un principio le rgatearon 
méritos y le escatimaron alabanzas. 
Hágase el homenaje y hágase en 
buen hora, que a él no dejarán de 
prestarle su concurso los españoles de 
buena voluntad y los que saben que 
en España hay por fortuna, algo más 
que tangos y corridas de toros. 
Q. 
l ^ > R O I 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
eos recogieron las riquezas y los ob-
jetos de arí-- y s-/ las llevaron a Vie-
na y a B«rlín, despojando de su be-
llezj, artístkM a la Madre Italia. 
L a voz de Carlos V de Austria no 
ha ;sido oída per sus huestes y ni el 
vestir a los primeros soldados ans-
lacos trai/'rvrornente cle alpinos ita-
lianos, ni haber usado por primera 
vez loa gar.s negros como la noche 
yj.v% oWi.tft el paso del rio Piaye no 
les lan valide contra el empuje de 
las tropas italianas, francesas, ingle-
sas y norte-americanas. 
Respecto de estas ya está satisfecho 
el General en Jefe Armando Díaz, por 
que ya tiene a sus órdenes a los hi-
jos de América que continuarán la lu-
cha empeñada, que llevando por lema: 
"No rendirse" cooperan contra Ale-
mania y Austria. 
Hoy sábado hace una semana que 
los austríacos empezaron su ofensiva 
en una extensión de 93 millas (150 
Mlómetros). Dos ejércitos son lov. 
que iniciaron el ataque; el del Gene-
ral von Hoetzendorf, en las alturas 
de Asiago y el del general Kuelbach 
a lo largo del río Piave, llevando la 
dirección suprema el general Boroe-
vic. No hubo sorpresas como en Ca-
poretto, porque el ojo avizor de los 
aliados todo lo escudriñaba en la tie-
rra y los aviadores italianos, tan pe-
ritos, todo lo registraban desde el 
aire. 
E l ataque más fuerte austríaco fue 
contra las defensas de Montello y al 
Este del Piave hasta Copo Silo sobre 
el Adriático. Empezaron la acometida 
los soldados de Austria-Hungría con 
gases que hacían brotar lágrimas. Los 
jtalianos se lanzaron a sus cañones 
en los puntos en que el enemigo se 
concentraba para el ataque. 
A las nueve de la mañana de ese sil-
bado último se lanzó la infantería ita-
liana contra el enemigo y se le echó 
encima en la altura de Asiago y en 
«¿1 monte Grappa. La lucha aumentó 
en intensidad durante todo el día, lle-
gando en los siguientes a adquirir 
proporciones gigantescas. 
Trató el general Harzenidorff de 
romper el Sector inglés en Valsra-
Da y Campolargo, frente a Asiago, pa-
ra llegar al río Brenta y bajar hasta 
Bassano; pero entre el Brenta y el 
Piave les esperaban las tropas fran-
cesas; ganaron algi'm terreno los aüt -
triacos, pero los aliados los han echa-
do a sus líneas primitivas. 
E l general Rauchbach trató de pa-
sar el río Piave en tres puntos distin-
tos, en Moontrello, entre Fagare y 
Musile y en las tierras semianegadas 
de Dona di Piave, cerca de la desem-
bocadura del río de estQ, nombre. Lan-
zaren los austríacos en el río las ca-
jas que producen los gases negros y 
que son los mismos con que los trans-
portes se ha-cían un espeso velo pa-
ra huir de los submarinos en alta ma* 
antes de que se inventasen las bombas 
de profundidad; y en los tres puntos 
mencionados atravesaron el río él Do-
mingo. No nos dicen los cables qué nú-
mero de austriacos lo cruzaron, pero 
debió ser considerable porque si un 
cable de esta mañana nos dice que las 
pérdidas austro-húngaras han llegado 
a 120,000 hombres, claro es que el 
mayor contingente de ellas lo darían 
las del llano, o sea las del río, por 
muy considerable que fuesen las de 
ias alturas de Asiago protegidos como 
estarían los austriacos por las cejas 
rlpinas y las mismas Ingentes monta-
fias. 
Con varia suerte ha seguido la lu-
/cha4, haciéndase los contendientes, 
imutuamente, prisioneros, paro sin 
que por ninguna parte, ni en el alto, 
¡ai en el llano hayan hecho irrupción 
I los austriacos, contenidos arnba por 
I ingleses y franceses y en los tórrenos 
I bajos del río, a pesar de haberlo cru-
I zado, por los propios italianos. 
Si las crecientes del río Piave por 
las torrenciales lluvias de que nos 
dicen los cables, han hecho del cauce 
del río una barrara infranqueable, 
después de haber barrido lo= ponto-
nes y los italianos atacan turiosa-
mente, parece que debe sobrevenir 
un aniquilamiento de las tropas cogi-
das entre la barrera del fuego de los 
cañones y la del río desbordado, a 
menos que se rindan los austriacos. 
Tal parece ser la situación militar 
en el día de hoy. 
Los austriacos están vivamente 
contrariados, porque teniendo por ob-
jetivo, en el sector Inglés, trasponer 
las crestas de montañas de Cima di 
Fonte, Pan y Caneletto, se encontra-
ron con las recias alambradas ingle-
sas que flanqueadas de ametrallado-
ras les causaron muchas bajas. Lo 
mismo acaeció frente a Cesuna. 
E l entusiasmo por la llegada de 
las tropas norte americanas ha debi-
do ser extraordinario, porque el gene-
ral italiano que mandaba las fuerzas 
del monte Grappa dijo al correspon-
sal de un periódico norte americano, 
antes de la llegada de esas tropas 
"Mándennos ustedes cuatro de su& 
Divisiones. Les daremos un apretón 
de manos y entraremos -juntos en 
Austria." 
En ese mismo monte Grappa. testi-
go de heroicas defensas en Diciembre, 
los italianos lanzaron el lunes contra 
los austriacos 70.000 bombas Esta 
cifra dará idea de lo encarnizado de 
la lucha. 
y en Roma todos los partidos po-
líticos están reunidos como i n solo 
hombre. E l diputado Turati, jefe so-
cialista, dijo: "No hay líneas diviso-
rias entre los partidos hasta r¡ue con-
sigams»s la victoria." 
E l número de bombas de gases ne-
gros lanzadas por los austriacos en 
los montes Asolone, Tomba y Grappa 
fueron tantas que obscurecieron la luz 
del día y flotaron como inmensas nu-
bes antes de descender por «u gran 
densidad, hasta el fondo de los valles. 
E s sabido que desde hace das me-
ses la población civil de Trevj&o emi-
g|*ó, por loe constantes bombardeos 
aéreos de los austríacos; y desde el 
domingo último ha comenzado el ene-
migo un terrible cañoneo sobre esa 
ciudad que solo dista 12 miila^ del 
Piave. 
Mucho se habla en los periódicos 
de New York del 18 del corriente de 
que el General Leonard Wood va a 
ir a Italia a ponerse al frente de las 
tropas norte mericanas; pero vemos 
también en los diarios de esa fecha, 
que el general ha salido para el Cam-
po Funston, (Kansas) a dirigir la ins-
trucción militar de 42.000 soldados, 
habiendo ya instruido a otros tantos 
que fueron desde ese Campo al frente 
de Francia en mayo último. 
E l New York Times, del 1S dice 
que en Washington se espera el con-
ttra-golpe que el ejército aliado ha de 
dar a los austriacos para responder a 
su golpe Inicial. 
No entiende el Presidente del Con-
sejo de Ministros, Vittorio Orlando, 
que hay gravedad alguna en la sitúa-' 
ción, porque la Cámara de Diputados , 
ha suspendido sus Sesiones el sábado j 
último hasta Septiembre, en medio de I 
grandes manifestaciones de lealtad a 
la Corona. 
E l Presidente Orlando tributó ex-
traordinarios elogios al ejército; y 
luego habló con entusiasmo creciente 
de las virtudes guerreras del Rey Víc-
tor Manuel. 
Y la revelación hecha por el Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
que hace dos semanas los Moderes 
Centrales le habían propuesto ana paz 
aislada a los otros Aliados y que el 
Gobierno italiano la bahía rechazado 
en el acto, llenó de entusias'mo a la i 
Asamblea popular. I 
i , 
E S L A C A S A Q U E V E N D E B A R A T O . 
PARA LOS CABALLEROS 
Camisas, Cuellos. 
Corbatas, Tirantes, 
Medias, Ropa interior, &, 
de pintas serias 
y adecuadas. 
PARA LOS MUCHACHONES 
Camisas de pintas ale-
gres. Medias de todos 
colores. Corbatas de 
preciosos dibujos. Ti-
rantes, Ligas, Ropa In-
terior. &. 
iCHMSI: U E l i l l i OBISPO 108 j 
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Y C O N M A L A L I E N T O 
Cuántas veces al levantarse usted 
por la mañana notará su boca pasto 
sa, seca, con mal aliente y si se mira 
la lengua en un espejo la verá con 
una capa blanca que parece porcela-
na. ¿Cuál es el origen de todo esto? 
L a falta de cuidado de su persona, 
toda vez que sintiéndose en ese es-
tado no trata de limpiar su organis-
mo. 
Si así como al levantarse todos los días 
se lava la cara o se baña se limpiara 
su estómago tomando el magnífico 
MAGNESURICO, preparado inmejora-
ble para todas las afeccicnes del estó-
mago, llegaría a desaparecer todo 
cuanto enumeramos anteriormente, 
puesto que está demostrado hay resi-
duos en su aparato gastro intestinal 
que deben ser eliminados por un me-
dio rápido y seguro como el que se 
obtiene ingiriendo MAGNESURICO, 
preparado efervescente y de agrada-
ble sabor, compuesto a base de fer-
mentos digestivos naturales. Tomán-
dolo por la noche y por la mañana 
como laxante una cucharada grande 
hará desaparecer rápidamente y de 
upa vez para siempre cualquier pe-
ligro que le amenace. 
Tenemos testimonios valiosos de 
doctores y enfermos en el que se ven 
curas verdaderamente asombrosas. 
De venta en las droguerías del doc-
tor Ernesto Sarrá, M. Johnson, F . T a -
quechel. Majó & Colomer, Barreras y 
Ca., etc., etc. 
iDfQrnución Cablegráíica... 
(Viene de la PRIMERA) 
encuentran ahora aislados de su ba-
se de operaciones y como están inter-
ceptadas por esa causa sus lineas de 
comunicación las quebrantadas divi-
siones austro húng-aras que están ba-
jo el peso de la artillería del tercer 
Ejército italiano que manda el Duque 
de Aosta y tanto se distinguió en la 
retirada del Isonzo, no pueden espe-
rar socorro de ninguna clase. 
L a satisfacción con que los talianos 
contemplan la situación actnal solo 
puede compararse, por su magiiitud, 
con la cólera de que se halla poseído 
el alto mando austríaco por el fracaso 
de sus planes. 
Según los prisioneros hechos al 
enemigo, la creciente del río ha ¡ódo 
la culminante de una serie de difi-
cultades que impidieron a los austria-
cos abrirse paso en la meseta de Mon-
tello y en la sección del país que se 
halla entre las líneas férreas de Tre-
viso a Mestre y de San Dona di Piave 
a Mestre, donde la batalla qne se ha 
estado librando durante toda la sema-
na ha tenido un carácter extraordi-
nariamente sangriento y feroy. 
Con los austriacos fuertemente anre. 
tados en todos los puntos y hostiliza-
dos en una y otra orilla del Piave por 
la artillería ligera y las piezas de 
grueso calibre, sacadas dé los buques 
italianos que han sido mondadas en 
balsas y se mueven allí donde se ne-
cesita su acción, la situación de los In-
vasores es terriblemente angustiosa, 
CHI1VA PATÍTICIPARA EN I , V CAM-
PAÑA D E SIBERIA 
Londres, junio 22. 
Hay muchos soldados chinof? dispo-
nibles para cooperar con los japoneses 
en Harbin y cerca de la frontera si-
beriana y si necesario fuese se man-
darán más, dijo el General Taan Chi 
H u í , jefe del Gabinete y Miuisíro de 
la Guerra de la República china al 
corresponsal del "Daily Malí," en Pe-
que son muy significativas; uLa situa-
ción amenazadora en nuestras fronte-
ras demanda garantías. Nosotros no 
kín, agregando las palabras siguientes 
queremos que haya bolshevikis en 
China." 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, junio 22. 
Vendiéronse ayer siete mil acciones 
de la ^Cuba Cañe Sugar" con 1|8 de 
utilidad. 
L A BOLSA 
" E l mercado de valores presentó-
se ayer firme y con tendencia al alza 
durante la mañana; pero en la tar-! 
de reaccionó. Los de estancos de ta.. I 
baco estuvieron bien. Nueva subida1 
en las acciones de Pittsburg y West' 
Virginia. También subieron las de 
cueros y pieles. Los marítimo* de la 
"Pacific Mail" se mantuvieron firmes. 
L A SITUACION EN E L F R E N T E I T A -
LIANO-AUSTRIACO 
.Roma, junio 22. 
L a situación de la batalla que se es-
tá librando no ha cambiado, no ha-
biéndose reanudado ayer ios ataques 
de infantería, anunció anoch»» en el 
Parlamento el Jefe del Gobierno, se-
ñor Orlando, que por La mañana Ies 
dijo a los diputados qne aho.'a podía 
estimarse que la batalla se be gana, 
do, según dice la "Tribuna,w 
"Los austriacos, añadió el Jefe del 
Gobierno, están reuniendo todos los 
contingentes posibles en ciertos sec-
tores del frente montañoso. Sólo una 
pequeña parte de las reservas han si-
do empleadas por los italianos.'» 
E L USO D E BALAS E X P L O S I V A S 
POR LOS AUSTRIACOS 
Cuartel General Italiana, junio 82. 
Por uno de diez soldados" heridos 
en la actual bataUa se ha comproba-
do que los austríacos están emplean-
do balas explosivas, han dicho los 
directores del hospital milita.- al ca-
pitán T. H. TVaits, de la Cruz Roja 
Americana,'* 
SUMINISTRO D E V I V E R E S POR 
E L A I R E 
Roma, junio 22. 
Los aeroplanos austriacos han te-
nido que transportar víreres para 16s 
soldados que lograron atravesar el 
río Piave y estaban amenazados por 
el hambre, debido a la desaparición 
de los pontones, arrastrados por la 
fuerte corriente del río, entre Zenson 
y Musile, dice un despacho inserto 
en el "Giornale díItalia.'» 
ASESINATO D E UN AMERICANO 
EN CHINA 
Londres, junio 22, 
Mr. J . W. Laidlaw, administrador 
en Wuhu, provincia de Anliwei, Chi-
na, de la sucursal de la Standard Olí 
Company, de Nueva York, ha sido 
asesinado por unos bandidos, segiín 
un despacho que de Shanghai recibi-
do por la Agencia de Reuter. 
No se han recibido pormenores del 
crimen. 
NOTICIA DESMENTIDA POR L A 
AGENCIA D E W O L F F 
Londres, junio 22. 
Un despacho a la Central News 
trasmitido de Copenhague, dice que la 
Agencia de "Wollf, de carácter semi-
oficial, ha publicado que el doctor 
Bethmann Holhveg, ex Canciller Im-
perial, se halla en perfecto estado de 
salud, y que la noticia de que el doc-
E s u n - . 
En dos meses poco más o menos, R E A L I Z A todas sus existencias a precios sumamente BARATOS. 
¡ ¡PUEBLO!! L a ocasión la pintan calva ! ¡Aprovecha'! 
Creas, holanes, nansús, céfiros, telas de fantasía, guarniciones bordadas, en voile, linón, nansú o 
etamina. ! 
T o d o c a s i r e g a l a d o 
Sayas de todas clases, batas, blusas de voile, muselina y seda; medias, camisetas, camisones, ba-
tas de señora y niñas, trajes de niños de todas edades, chales de crop y de blonda; mantillas a la espa-
ñola, cintas, encajes, flores, adornos de cuanta clase se les ocurra; juegos para novias, combinacio-
nes, tapetes, sobrecamas, juegos de cama. . . EN F I N , D E TODO Y A COMO QUIERA. 
E L QUE D E S E E EMPLEAR B I E N SU DINERO QUE VENGA AHORA. 
Bon Marché R E I N A 3 3 , frente a Galiano 
'15154 alt. 3t.-22 ld.130 
E S P E C T A C U L O S 
rrmv iT. \ í.t^_ , 
NACIONAL 
Hoy se efectuará la primera mati-
née de moda. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
"Loa Cadetes de la Reina" y "Cam-
bios naturales", zarzuela cómica ea 
que toman parte los notables artistas 
Inés García, Concha Esplugas, Ca-
simiro Ortas y Enrique Lacasa. 
Por la noche, en primera tanda, 
" E l Húsar de la Guardia"; y en se-
gunda tanda, doblo, " E l país de las 
hadas" y 'Cambios naturales." 
P A Y R E T 
No decae el entusiasmo despertado 
por la excelente Compañía Bell. 
E l rojo coliseo se ve a diario con-
curridísimo. 
En la primera tanda de la función 
de esta noche figuran la primer* 
bailarina Nelly Bell y el cuerpo co-
reográfico; Ricardo Bell en su acto 
del violín mágico y se pondrá en es-
cena el juguete cómico " E l espejo 
roto." 
En segunda tanda, acto musical 
por los nueve hermanos Bell; bailes 
internacionales por Josefina y Ame-
lia y Jorge Bell, el maravilloso ven-
trílocuo. 
En ambas tandas se proyectarán 
cintas del repertorio de Santos y Ar-
tigas . 
no. 
"En Pos de una ilusi<w. 
table actriz Carmen vní p0r la 
Y en tercera, el ̂ ^ f a f i e 5 -
"La Santa", i n t e r p r í a f 1 ' ^ 0 ^ 
Ghione. Ida Carloni ^ P 0 1 " E ^ J 
zmi, excelentes artistas " y ^ 
MIRAMAR 
Programa de la fUllció 
che: n ^esta,, 
"La sombra de Kismet., 
dramática. ^ \ 




en el Banco• 
x marcha triunfa... 
table actriz Gabriela la M, 
MARGOT 
Programa de la funH^ 
Cintas cómicar- e ^ a í1116 V da. . n la Pnmera ^ 
En la segunda, "Cnar,^ , 
vera volvió." Uan(l0 ^ 
Y en tercera. "VenRanza . 
intenso drama pasional aiBof", 
IORNOS 
E n primera tanda, "ottn i, * 
E n segunda. una mi" ¿etu 
basada en una r onocTd?^lCa 
nero", 
cinta 
" E l cabaliPereta' 
estrenada anoche con ^-i ° -Policia". 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
tr. y de las nuevr y media figura el 
estreno de la interesante cinta " E l 
rapto de Susana", interpretada por 
el conocido artista de la Universal 
Jack Mulhall-
En las demás tandas se exhibirán; 
los episodios 22 y 22 de L a moneda 
rota. E l hombre de la situación, por 
FrankByn Farnum; E l estigma del 
odio; Ignatz paga el pato, L a bola 
negra y Revista niversal número 14. 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda: "Siete mujeres 
y media." 
En segunda: "La señorita 1918." 
Y en tercera: " E l Club de las sol-
teras." 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: " E l servicio 
obligatorio", "Llegó Veneno" y una. 
opereta bufa. 
FAUSTO 
E n primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, el interesante drama 
Y en tercera, 
io eran í'VJ.ucla'' el eme Margot. 11 e2"t.o ̂  
MAXIM ~ ~ ~ ~ 
p r o g r a m a de ia función de ^ 
E n primera parte cinta, 
y el drama en cinco partes 
nos del destino." En tta-
E n segunda, el drama " h . 
de odio." a Herencia 
NIZA 
En las tandas primera v t 
"Un terror nunca visto " era' 
En segunda y cuarta, "Tuva M 
siempre." ya P1» 
NUEVA INGLATERRA 
R E C R E O DE BELASCOATN 
E n función popular se exhibiráB 
hoy interesantes cintas cómicas 
dramáticas. t s -
E n primera parte "Flor marchita"-
en segunda, el drama "Más que un 
hermano"; y en tercera. "La mar 
cha triunfal." 4r' 
«ONTECARLO 
Gran OiBe para famlllM. estrecM 
«arios de ias mejores películas. Hoi 
an variado programa. 
tor Bethmann Holhveg había sido aco-
metido de un ataque apoplético, no 
tiene fundamento. 
Un despacho de Amsterdam. fecha-
do el día 20 de este mes, decía que el 
doctor Bethmann Holhveg se hallaba 
gravemente enfermo, según había pu-
blicado la ^Cologne Volks ZeituBg'». 
E l despacho añadía, que el ex Canci-
Uer había sido presa recientemente 
de una parálisis. 
DIVISION AMERICANA CITADA EN 
L A ORDEN D E L DIA 
Cuartel General Americano, junio 
Las tropas americanas que forman 
la división que guarnece hace cien 
días el frente de Lorena, recibieron 
hoy un documento que conservarán 
como recuerdo valioso de la guerra. 
E s una cita del General en Jefe fran-
cés declarando la eficaz cooperación 
de la mencionada fuerza militar ame-
ricana. 
L a cita de la orden del día del Cuar-
tel General francés rinde tributo a 
la buena calidad de que la división 
americana ha dado muestras continua-
mente y de los eficaces servicios que 
ha prestado en aquel sector, añadien-
do:. 
" • E l espíritu, método y disciplina 
de que han dado muestra los oficiales 
y soldados de la división americana 
en Lorena, prueban que en cualquier 
momento puede ocupar un glorioso 
puesto en la línea de batalla.'* 
NOTA SEMI-0>rClAL ITALIANA 
Roma, Junio 22 
Una nota seml-oficíal publicada 
anoche, concerniente a la ofensiva 
austríaca, dice: 
^ a contra-ofensiva Italiana es ab-
solutamente superior a la ofensiva 
enemiga. Ayer en la región de Monte-
llo, en las de Treviso, en el camino 
de Sua Dona di Piave y hacia la de 
Zenson, los italianos redujeron a la 
mitad el terreno conquistado por el 
enemigo en su gran ataque de los días 
precedentes. 
^ o r los prisioneros y los muertos 
contados sobre el campo las bajas 
austríacas han sido nuy numerosas. 
E l ataque del Sosson lo emprendió 
el enemigo con una brigada fresca, 
compuesta de los cuerpos 15o y 82o 
de Schnetson, y destacamentos espe-
ciales. 
E l contra-ataque Italiano sorpren-
dió al enemigo cuando se organizaba 
y lo desalojó en desorden. Sin embar-
go, los austríacos llegaron a atacar, 
y gracias al apoyo de su artillería 
una parte de ellos pudo sentar la 
planta en la extremidad del Soison, 
¿onde fué envuelta más tarde por el 
rápido contra ataque de avanse ita-
liano, haciéndosele al enemigo ochen-
ta prisioneros y causándole nwcliM 
muertos y heridos. 
E n Cortellazza, fueron los austri». 
eos contenidos con iguales pérdida 
Los blusas azules y los bersâ llerk 
efectuaron con buen resultado m 
ataque por sorpresa romipiendo Ii 
tercera línea, donde daba terror yer 
los muertos del enemigo, al que «« 
Je hicieron 200 prisioneros. 
Los Italianos ampliaron sus posl. 
clones. 
Comité Pro-Oblatas 
E l Presidente del Comité que \t-
bora en beneficio deí Colegio Nues-
tra Señora de la Caridad de las Her-
manas Oblatas ce la Divina Provi-
dencia, nos envía atenta invitacióa 
para la jira que se efectuará el pró-
ximo domingo er los jardines de La 
Tropical, a beneficio del menciona-
do plantel. 
No dudamos se verá sumamente 
concurrida dado el fin benéfico ae 
la misma. 
Vaper Alfonso \ 
Gustosos arlsamos a I<« ̂ m \ } * 
sajeros que tenemos un grande 
surtido de ^ 
Baúles-camarotes, de $5.00 a 
Baúles Bodega do $6 a $<><). tlM 
Baúles Escapéate de $&> a 'íW, 
Mantas de viaje de $5 a $3|; 
Portamantas de 40 cts. a 
Sillas do viaje de $l-2j> a¿a0.arí) 
Gorras y sombreros « e ^ i l , 
viajes de mar, neceseres j « 
con neceser, maleta de mano de ?i 
a $50.00. 
"El Lazo de Oro 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PARIP 
Tel. AJ485. 
F. Collía y Fuente 
Obispo 32.-Teléfono A-
o 
Cuando por cualquier cáusa sufren 
un/ desequilibrio), exteriormente se 
nota manifestándose por las siguien-
tes enfermedades: neurastenia (espe-
cie de locura), histerismo, fatiga men-
tal, raquitismo, debilidad general, mal 
humor, biliosidad, etc., etc. 
Tienen que tener presente las per-
sonas que suelen padecer de estos 
males, que cuando el sistema nervioso 
eufre demasiado, suelen sentirse sus 
efectos en el estómago e intestinos 
Lo mejor que hay es equilibrar el sis-
tema, es decir, hacer porque recupere 
las fuerzas perdidas y para ello )o 
mejor es tomar Pildoras Trelles de 
hipofosfitos compuestos. 
Dichas pildoras están fabricadas a 
base de hierro, estricnina, potasio, cal 
y manganeso; están dosificadas cien-
tíficamente y por lo tautp cada pü-
dora es igual, ^ J * ^ ^ 
tancias que, una cuena ^ 
de hipofosfitos. le uará 
Las Pildoras Tre^s Cu8CdoJ 
volver su n^niaUdad. deb 
.e nota el cerebro un . QX 
do podrá recuperar su píldoj , 
so10 T - - l a " ¿ana, o f 
día: una pox la n- D0Ci,e a 
mediodía y otra por 
tarse 00 la niejoi' nj* 13 Estas pildoras .es la 0*1* 
hasta coSe0bC fida'd en ^ neurastenia, aeoi-' ^ 
etC ' etC- n nat-nte. «ue cf el ^ E l nuevo Pal ,,Yplles 65 .¿lo ' 
nombre ^ J * € . 
barato que se ^ . g u i r 
centavos f ^ ^ i * ^ ,a ^ 
en cualquier droga 
ca de Cuba, 
A í í O L X X X V ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E G A N T I L L A N A 
j C O R R E O p g l a M U J E R 
raí; 
C O N S U L T O R I O 
i n d e c i s a - — l a . N o s e h i c e n s a -
.LoDsaI l a I ^ e s l a . 
Créb p r e f e r i b l e n o o f r e c e r e l 
^ bendita, p o r q u e l a s i n d u l g e n c i a s 
^^otorga l a I g l e s i a a l o s c a t ó l i c o s 
^ando se s a n t i g u a n , c o n e l l a , es a c o n -
^ción de que l a t o m e n c o n s u s p r o -
p i o s dedos , y a d e l a n t á n d o s e a b r i n -
d a r l a , s e p r i v a c o n e s a a t e n c i ó n a o t r a 
p e r s o n a de g a n a r l a s . 
3 a . C r e o h a b e r d i c h o n o h ü c e m u -
c h o t i e m p o , q u e c u a n d o e l S a n t í s i m o 
s e h a l l a e x p u e s t o e n u n a i g l e s i a h a y 
q u e s a n t i g u a r s e a l e n t r a r y h a r . e r l a 
g e n u f l e x i ó n e n t e r a ; es to es , p o n i e n d o 
¡Qué linda estás! 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
V I N O V I G O R I Z A N T E 
G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta tos encantos de la mujer, 
porque los gllcerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o » : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
i a m b a s r o d i l l a s e n t i e r r a y c u a n d o e s -
j t á r e s e r v a d o , o s e p a s a p o r d e l a n t e d e l 
T a b e r n á c u l o , s e d o b l a l a r o d i l l a d e r e -
c h a ; p e r o t o c a n d o c o n e l l a e l s u e l o . 
N c h a c e r l o a s í es n o s o l o u n a i r r e -
! v e r e n d a , s i n o h a s t a u n a f a l t a de c o -
j r e c c i ó n . 
4a . N u e s t r a S e ñ o r a de l a A z u c e n a e s 
e l d fa 8 de f e b r e r o . 
I n c o n s o l a b l e . — P u e d e u s t e d e s t a r 
p e r t e c t a m e n t e s e g u r a d e q u e n o s o l o 
no m e m o l e s t a u s t e d , s i n o q u e h a r e 
c u a n d o p u e d a p o r h a l l a r e l r e m e d i o 
q u e d e s e a ; s i n e m b a r g o , m e veo o b l i -
g a d a a d e c i r l e q u e lo q u e a u s t e d 
a f l i g e n o es c o s a m u y f á c i l de e v i -
t a r . 
A b s t é n g a s e de a l i m e n t o s c a r g a d o s de 
n i t r ó g e n o y de m a t e r i a s g r a s a s y fe -
c u l e n t a s . 
T o m e t é , c a l i e n t e o f r í o , c o n a l -
g u n a s g o t a s de l i m ó n , y d é s e f r i c c i o -
n e s d i a r l a s t a r d e y n o c h e , y d e s p u é s 
l a u n t u r a s i g u i e n t e : 
V a s e l i n a 20 g r a m o s . 
Y o d o 2 g r a m o s 
E s e n c i a d e e s p l i e g o 10 g o t a s . 
Y p o r ú l t i m o h a g a e j e r c i c i o 
M a r l a n e l a . — N o es c o n v e n i e n t e q u e 
l e d é a u s t e d dos r e c e t a s a u n m i s m o 
t i e m p o p a r a l a c a r a . E m p i e c e p o r 
u s a r e l b á l s a m o de M m e . L e F e v r e , 
q u e es lo m á s e f i c a z q u e c o n o z c o p a -
r a q u i t a r s e l a s p e c a s y c u a n d o é s t a s 
h a y a n d e s a p a r e c i d o , t e n g a l a b o n d a d 
d e e s c r i b i r m e n u e v a m e n t e , r : d i é n d o -
m e l a o t r a r e c e t a p a r a e l cutffc. 
S u p o n g o q u e v e n d e r á n t o d a v í a d i - , 
c h o b á l s a m o e n l a s e d e r í a " E l C o r r e o • 
de P a r í s , " O b i s p o 109. 
U n a I g n o r a n t e . — l a . S e l l e v n e l v e s -
t ido l a r g o , ( q u i s e d e c i r , c o m o lo u s a n 
h o y l a s s e ñ o r i t a s , ) d e l o s 17 a l o s 18 
a ñ o s . 
2 a . g e a l a r g a g r a d u a l m e n t e . 
3 a . A e s a e d a d n o s e e x t r e m a e l e s -
t i l o de n i ñ a n i de s e ñ o r i t a , a d o p t a n d o 
u n t é r m i n o m e d i o . 
U n a m i n i a t u r a . — E s m u y c o r r i e n t e 
s o s t e n e r u n f l i r t , y a l l l e g a r a l t i u , 
e n c o n t r a r s e c o n q u e s e h a n ido e n r e -
d a n d o e n s u s m a l l a s p e d a c i t o s d e l 
p r o p i o c o r a z ó n . 
M e p i d e u s t e d u n c o n s e j o p a r a h a -
c e r s e q u e r e r . C r é a m e ; u s t e d n o Jo 
n e c e s i t a . E n s u c a r t a , i m p r e g i o d a d e 
n a t u r a l y g r a c i o s a c o q u e t e r í a ( h a s t a 
p a r a c o n m i g o , ) a d i v i n o q u e p u e d e u s -
ted a t r a e r e l c o r a z ó n de u n h o m b r e 
s i n e s f u e r z o a l g u n o , s i n m o l e s t a r s e 
q u i e r a e n p r o c u r a r l o , y g r a c i a s puedo 
d a r l e e l s u j e t o e n c u e s t i ó n a s u b u e n 
á n g e l , p o r h a b e r l o a c e r c a d o a u s t e d 
T E T L E Y é 
¿ I 
L a B e b i d a 
I d e a l 
P a r a L o s T r ó p i c o s 
C O N H I E L O Y A Z U -
C A R E S U N R E F R E S -
C O D E L I C I O S O Y V I -
G O R I Z A N T E A P R O -
P I A D O P A R A A L I -
V I A R E L C A L O R . 
C o s e c h a d o e n lo s P l a n t í o s de T e M e j o r e s d e l M u n d o , s i t u a d o s 
e n l a s m o n t a ñ a s de l a I n d i a y de C e í l á n . L a s d i f e r e n t e s v a r l e d a d e * 
s e m e z c l a n c i e n t í f i c a m e n t e y e l p r o d u c t o s e e n v a s a e n P a q u e t e s 
S a n i t a r i o s h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o s . A s í c o n s e r v a s u a b s o l u t a 
p u r e z a y l a f r e s c u r a de l a p l a n t a c i ó n . E s t a n i n v i g o r a n t a y s a b r o -
s o c o m o e l b u e n c a f é , p e r o m á s r e f r e s c a n t e y s a l u d a b l e . S u e x -
q u i s i t o a r o m a y d e l i c i o s o s a b o r s o n i n c o m p a r a b l e s . U n s o r b o , d e s -
p u é s de o tro , y p a r a s i e m p r e se p r e f i e r e a c u a l q u i e r o t r o e l T H 
D E T B T L E Y . 
N o H a y B e b i d a Q u e M e n o s C u e s t e , 
M á s d e 3 0 0 t a z a s e n u s a l i b r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
R e p r e s e n a n t e ; A N T O N I O G A K C I A 
M u r a l l a , 69 ( a l t o s . ) T e l é f o n o 1.-3852. 
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M E R I O 
P R O 
D E L O S S U B M A R I N O S ; 
L L E G A R E A C U B A . 
e n e l m o m e n t o en que s e h a l l a b a d i s -
p u e s t o a l a t i r v v a m e n t e e s e c o r a z o n -
c i to . 
E l es , e l q u e s u p o n g o o u o u e c o s l -
t a r í a a l g u n a s i n d i c a c i o n e s ; p e r o n o 
t e m a u s t e d ; no lo conocer:, v d e s p u é s 
de h a b e r s t » d i r i g i d o u s t e d a m í , no m e 
s a n a d a b l e e n s e ñ a r l o a d e f e u d e r s e . 
B r o m a s a u n l a d o : s i no ^ a t á u s t e d 
v e r d a d e r a m e n t e i m p r e s i c n a d a , d e j e lo 
a n t e s p o s i b l e ese p e l i g r o s o j u e g o , y 
s i l o e s t á , n o s e m u e s t r e n i a o m a s i a -
do o b s e q u i o s a , n i e s q u i v a ; s i g a t r a -
t a n d o de a g r a d a r s i n q u e se no te , y 
p r o n t o m e d a r á l a n o t i c i a q u e q u e d o 
e s p e r a n d o . 
A l i c i a . — l a . G e n e r a l m e n t e , n o s e 
m a r c a c i e r t a s p r e n d a s de l e n c e r í a , 
t a l e s c o m o t a p e t e s , m a n t e l e s , s e r v i l l e -
tas de t é , e tc . ; s o n de f a n t a s í a . 
2 a . N a d a i m p i d e u s a r v a r i a s s o r -
t i j a s ; p e r o m u c h a s j ó v e n e s p o r u n a 
d e l i c a d a a t e n c i ó n de c a r i ñ o , n o l l e -
v a n d e s d e q u e p i d e n s u m a n o h a s t a 
q u e s e c a s a n , m á s que l a s o r t i j a de 
c o m p r o m i s o , a l a que u n e n e l a n i l l o e l 
d í a de s u b o d a . 
E m m a de C A N T I L L I J Í A . 
• M A R I A ! 
F r a g m e n t o s 
¡ M a r í a ! . . . E x c e l s o n o m b n 
¡ C u á n b e l l o y d e l i c i o s o ! 
N i n g u n o de l o s n o m b r e s 
q u e l u c e n l a s m u j e r e s , 
e j e r c e e n n u e s t r a s a l m a ? 
t u e n c a n t o p o d e r o s o ; 
l o d i c e n de r o d i l l a s 
s i n n ü m e r o de s e r e s . j 
• 1 
R e s p i r a l a f r e s c u r a 
d e l c a m p o , c u y a s f l o r e s 
a v i v a n y e m b e l l e c e n 
l a s p e r l a s d e l r o c í o ; 
p a r e c e q u e lo e n v u e l v e n 
l o s C á n d i d o s c o l o r e s 
d e l l i r i o , y l a f r a g a n c i a 
d e l b o s q u e e n e l e s t í o . 
L a n o c h e , c u a n d o r a s g a 
s ü t r i s t e v e l o o b s c u r o , 
y e s p a r c e l o s d i a m a n t e s 
p o r l a c e l e s t e e s f e r a , 
no o s t e n t a n i u n l u c e r o 
q u e i r r a d i e h e r m o s o y p u i 
c o m o e s e n o m b r e , a u r o r a 
de c l a r a p r i m a v e r a . 
M i s l a b i o s lo m u r m u r a n , 
y , a r r o b a d o r a v e o 
l a i m a g e n de u n a V i r g e n 
a c u y o s p i e s m e h u m i l l o , 
de a q u e l l a s a d m i r a d a s 
d e l P r a d o e n e l M u s e o , 
q u e e l c i e l o a d i v i n a n d o , 
l o g r ó p i n t a r M u r i l l o . 
T u r i t m o , n o m b r e a u g u s t o , 
c o n m u e v e e l a l m a m í a , 
do v i b r a s c o m o n o t a 
de a r p e g i o d e l i c a d o ; 
v o z b r e v e , y s i n e m b a r 
s u b l i m e p o e s í a , 
m á s g r a t a q u e l a l i r a 
d e u n n u m e n i n s p i r a d o . 
L a s p e r l a s , l o s d i a m a n t e s 
q u e a d o r n a n l a d i a d e m a 
de r u b i a S o b e r a n a , 
c a r e c e n de t u b r i l l o ; 
t ú p o n e s e n l a f r e n t e 
l a d i s t i n c i ó n s u p r e m a , 
n o m b r e q u e t a n t o v a l e s , 
y e r e s e l m á s s e n c i l l o . 
¡ M a r í a ! . . , m e e m b e l e s a s , 
; o h , n o m b r e d u l c e y s a n t o ! 
c u a l s i e m p r e m e h a h e c h i z a d o 
l o b u e n o , a m a b l e y b e l l o , 
y r e a l z a s , r i m a de o r o , 
m i d é b i l p o b r e c a n t o , 
d o e n v a n o de t u g l o r i a 
p o n e r q u i s e u n d e s t e l l o . 
T í c t o r M . R e n d ó n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CINES CORRECCIONALES 
F U N C I O N C O R R I D A 
D o n M a n u e l , q u e c o m o d e j o 
a p u n t a d o , se t r a í a 
u n h u m o r de dos m i l d i a b l o s , 
a l c o m p r e n d e r s u i n j u s t i c i a 
c o n l a i n f e l i z D o ñ a C u c a 
o m e j o r , s u g r o s e r í a , 
a c e r c ó s e h a c i a l a c á m a r a 
c e r r a d a y c o n v o z de r i s a 
d i j o m e t i e n d o l a b o c a 
p o r l a c e r r a d u r a : — V i d a , 
c o m p r e n d e que h a s i d o b r o m o » 
¿ H a y o n o h a y f r a n q u e z a ? M i r a 
s í m e g u s t a s c o n p e i n e t a 
y p a ñ o l ó n do M a n i l a , 
q u e e n c a r g u é a C ó r d o b a u n t r a j e 
g i t a n o , p o r l a ? m e d i d a s 
q u e l e e n v i é a u n a m i g o , p a r a 
e n c u a l q u i e r a r o m e r í a 
q u e v u e l v a de l a C r u z R o j a , 
l l e v a r t e a l l a d o v e s t i d a 
t a n r i c a m e n t e y y o h e c h o 
u n t a c o de A n d a l u c í a . 
¡ S a l , n o s e a s t o n t a ! C o m p r e n d e 
que h a s i d o b r o m a . 
C u q u i t a , 
a l g o m á s i n t e l i g e n t e 
q u e s u m a r i d o , s e n c i l l a 
y t o d o c o m o e r a , e s t a b a 
o y e n d o y l e p a r e c í a 
e s t a b u r l a m á s g r o s e r a 
q u e l a o t r a . A t o d a p r i s a 
se d e s p o j ó de l a s p r e n d a s 
que r e q u i e r e n b i z a r r í a , 
j u v e n t u d , b e l l e z a , g r a c i a , 
d e s p a r p a j o , y e t n t r a n q u i l a 
d i g n i d a d p e i n ó s u s c a n a s 
e n c o c a s , p u s o u n a l i m p i a 
b a t a c a s e r a , y de u n m o d o 
n a t u r a l , l a p o b r e c i l l a , 
s a l l ó d e l c u a r t o p i d i e n d o 
e x c u s a s a l a v e c i n a 
q u e . i m p e r t i n e n t e y c u r i o s a , 
a l l í e s t a b a t o d a v í a . 
D o n M a n o l o t r a t ó e n t o n c e s 
de s e g u i r l a b u r l a i n d i g n a 
d i s f r a z a d a d e a l a b a n z a s , 
m a s e l l a . D o ñ a C u q u i t a , 
m i r a n d o a l h o m b r e de u n m o d o 
A < 3 U I A R I l D 
a n a n i r v < í * = 
~ ^T) (SustitAS v i — 
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m m m i 
JS^un (3ut¿tUú¿ 
•MXYRJWl 
9 "Y istAxo or cuba 
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M a d r e , a m a n t e d e s u s h i j o s . 
C u i d a de s u a l i m s n t a c i ó n , p a r a q u e s e a s a n a y n u t r i t i v a , I e s 
d a , t o d o s i o s d í a s , m a ñ a n a y t a r d e , s o p a d e 
B A N A N I Ñ A 
Es harina de plátanos sazones. Sabe muy bien, se digiere fácilmente, 
nutre mucho y por ser muy agradable, los niños siempre la apetecen. 
E l p l á t a n o e s u n o d e l o » D e » a r r o l t a m á s e o l o r i a » q u » 
m á s p o d e r o s o s a l i m e n t o s . e l t r l p o , t a n t a s c e r n o l a c a r n e 
DE VENTA EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase el libro " L l BARAHIHA" a R. Crusellas, Monte 314, Habana. 
P R E P A R A D A » 
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c o n l a s E S E N C I A S 
del Dr. JBONSON^ m á s t i n a s « * » 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PASUELO. 
Be Testa i DROGUERIA JOHNSOü, Obispo» 30, e s p i n a a Agolar. 
m u y p a r t i c u l a r , s i n i r a 
n i b l a n d u r a , l o c o n t u v o 
d i c i e n d o : — ¿ R i d i c u l i z a s 
lo t u y o ? P u e s m u y b i e n h a c e 
q u i e n de lo t u y o s e r í a . 
T o d o s , j ó v e n e s y v i e j o s , 
l l e v a m o s a l l á m e t i d a . 
e n no s é q u é n n c o n c i t o 
d e l a l m a , d u l c e a l e g r í a 
de u n e n s u e ñ o , q u e d e s p i e r t a 
e n l o s j ó v e n e s c o n r i s a s 
y e n t u s i a s m o s , e n l o s v i e j o s 
c o n l o c u r a s p e r e g r i n a s , 
c o n c h o c h e c e s , u n i n s t a n t e , í 
u n o so lo , de l a v i d a , 
y p a s a y se d e s v a n e c e 
p a r a n o v o l v e r / . O l v i d a s 
q u e s i e m p r e es e l a l m a j o v e n 
a u n q u e no goce n i r í a ? 
D o n M a n o l o q u e n o e n t i e n d e 
de s u t i l e z a s , o í d a s 
e s t a s p a l a b r a s , c r e y é n d o s e 
d e l a n t e de l a v e c i n a 
h u m i l l a d o , d i j o c o s a s — 
b u e n a s p a r a n o d e c i r l a s , 
y es c l a r o , l a p o b r e e s p o s a , 
y a l a p r u d e n c i a p e r d i d a , 
f u e s e de l a l e n g u a . E n t o n c e s 
a v a n z ó e l h o m b r e , C u q u i t a 
c o n m a n o n e r v i o s a coge 
, u n a l m o h a d ó n de u n a s i l l a 
d o n d e r e p o s a b a e l g a t o , 
y y a c i e g a s e 1c t i r a 
a l a c a r a , h a c i e n d o p r e s a 
e l m i n i n o de l a s p a t i l l a s 
de D o n M a n u e l a r a ñ á n d o l e 
b á r b a r a m e n t e . E n s e g u i d a 
s a c ó e l m a r i d o e l e s t o q u e 
de u n b a s t ó n v i e j o y c o n I r a 
r e c o n c e n t r a d a l a n z ó s e 
s o b r e l a i n f e l i z C u q u i t a , 
q u e a b r i ó l a r e j a , t e m b l a n d o , 
p i d i e n d o a u x i l i o . 
E n f a m U 
se v i ó e s t e c a s o , a b s o l v i e n d o 
e l j u e z a l o s e s t a n t i g u a s 
e s p o s o s a v e r g o n z a d o s 
de s u s t r a g e d i a s r i d i c u l a s . 
C . 
Homenaje al Alcalde señor 
Calladas 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P i n a r de l R í o , J u n i o 2 1 — 9 . 3 5 p . m . 
H o y u l t i m ó s e e l p r o g r a m a de l o s 
b r i l l a n t e s f e s t e j o s q u e se c e l e b r a r á n 
l o s d í a s 23 y 24 d e l a c t u a l e n h o m e -
n a j e a l a l c a l d e s e ñ o r C a b a d a c o n m o -
t i v o de s u o n o m á s t i c o , s i e n d o l o s 
p r i n c i p a l e s l o s s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
E n l a m a ñ a n a a e l 23 , c a r r e r a s de 
a u t o m ó v i l e s ; p o r l a t a r d e , c a r r e r a s 
de m a o r c a s y g r a n r e t r e t a p o r l a n o -
c h e , c o n u n a g r a n s e r e n a t a e n c a s a 
d e l f e s t e j a d o . 
E n l a m a ñ a n a d e l 24 t e n d r á l u g a r 
c o n t o d a s o l e m n i d a d l a e n t r e g a de u n 
v a l i o s o o b s e q u i o q u e l e o f r e n d a n l o * 
d e p e n d i e n t e s d e l c o m e r c i o e n d e m o s -
t r a c i ó n de s i m p a t í a . P o r l a t a r d e c a -
r r e r a s de p a t i n c t í y r e t r e t a p o r l a n o -
c h e , c o n u n s u n t u o s o b a i l e e n l a p r e s 
t i g i o s a s o c i e d a d " P a t r i a " . 
H a y m u c h a a n i m a c i ó n p a r a l a s c a -
r r e r a s de a u t o m ó v i l e s , h a b i é n d o s e 
i n s c r i p t o h a s t a a h o r a s e i s de l a m a r -
c a F o r d , t r e s D o d g e , dos C a d i l l a c , u n 
C o l é , u n S t u t , u n B u i c k y u n O w e r -
l a n d , e s p e r á n d o s e m u c h a s m á s l u s -
c i i p c l o n e a . 
H e r n á n d e z . 
D E S D E C O T O R R O 
J u n i o , 15. 
T I E S T A S P O P U L A R E S 
P r o m e t e n resu l tar e s p l é n d i d a s las f ies -
tas que se c e l e b r a r á n en este pueblo los 
d í a s 28, 29 y 30 de l actual , en honor de 
S a n Pedro , su Patrono 
E l 28 a las S p. m., d a r á pr inc ipio l a 
verbena, h a c i é n d o s e l e « n t r e g a a l a R e i n a 
de l a Bel leza y s u s D a m a s de los obse-
quios que se les t ienen preparados . 
D e s p u é s se q u e m a r á n vistosos fuegos a r -
tif iciales. 
A l a s se i s de l a m a ñ a n a del 29, reco-
rrerá el pueblo u n a banda de cornetas, 
tocando diana. 
Luego h a b r á m i s a de c a m p a ñ a , palo 
ensebado, c a r r e r a s en saco y torneo de 
bicicletas. 
A las siete de la noche, s a l d r á l a pro-
c e s i ó n con l a s i m á g e n e s de l a V i r g e n de l 
Rosar io y de San Pedro 
T e r m i n a r á n los festejos de este d í a con 
dos g r a n d e s bai les , no p a r a persona* 
blancas y el otro para personas de co-
lor. 
A l a s nueve y med ia h a r á n s u entra-
da t r iunfa l en el s a l ó n de b lancos l a R e i -
n a de l a Be l l eza en c o m p a ñ í a de sus dos 
damas, de l Pres idente de los F e s t e j o s y 
del D i r e c t o r de Certamen. 
E l 30, a d e m á s de los festejos populares 
que c o n s i s t i r á n en c a r r e r a s de bicicletas, 
c u c a ñ a ensebada, juegos de s a r t é n , etc., 
r e c o r r e r á el t é r m i n o , precedida de una 
orquesta, que i r á tocando una mnreha 
tr iunfa l , l a R e i n a de la B e l l e z a con s u » 
Damas . 
Y , como el d í a anter ior , h a b r á d e s p u é s 
fuegos ar t i f i c ia les y bai les , tocando l a » 
orqjiiestas de D o m i n g o Carbacho y F é -
l i x G o n z á l e z . 
L a e l e c c i ó n de l a R e i n a se e f e c t u a r á 
el d ía 23, t las cinco de la tarde, en l a 
escuela n ú m e r o 4 de l b a r r i o de Sau P e -
dro. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P O R E L V A P O R A L F O N S O X I I I 
A C A B A D E R E C I B I R U N A G R A N R E -
M E S A D E L A C R E D I T A D O V I N O D E 
M E S A R I O J A " M A N I N " Y E L E X -
Q U I S I T O Q U E S O C A R R A L E S . P I -
M E N T O N F I N O Y Q U E D E T A L L A A 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
T E L E F O N O A - 5 7 2 7 . 
O B R A P I A 90 
5118 
^ O U ^ T I N _ 3 0 
L ¿ l B A T ^ l i A S D E L A V I D A 
G E O R G E S O H N E T 
V e r s i ó n castel laua 
J U L I A N H O R M A E C H E A 
^nta. " 
3 o J \ ^ l i b r e r í a " L a Moda." de 
Albela. B e l a s c o a í n , 32. 
»-48, . ( C o n t i n ú a ) ^ 
hfl 0narm 
I bltA desconocerme. ¿ E s que 
' f a S r ' W a v d . ^ 1 ^ 7 ¿ A c a s o es J a s t e ? 
H V e tan L 3 a s r rnas- 1>ero su h i l a 
•ís ^ " « s i0n ''^terminada a cu lpar la co-
»4Ct0s L e ó n ) / 0 f" la ^ P r o b a c i ó n de 
i^,.61» su in0tnJa'..SI11 rosponder, obsti-
AíU68 * iño ,wC1,,,n' atosigada por los 
^ a lu ven^t lu ie : s ' ó b l a s e sentado 
n a L * las i ^ a n a >" sorda a las i . lega 
iq,uel 
ujeres. con 
""ennc,sai--"-' y"*' "na cruz, l a s a -
^.i- U CÍ"lor. , atentas entre loa le-
-^rde a p á r e c i ó Masqui l l ier . Con 
s^n<'U.l"*do* ^on una c 
oportunidad que t r a n s p o r t ó a L e o n i a . 
ven ia cargado de p e r i ó d i c o s y Ueuo de 
r o t i c i a s H a b í a pasado por el Ks lado 
Mayor de la plaza, y grac ias a sus co-
nocimientos l o g r ó que le documentasen 
a c iencia cierta. L o s a b í a todo: e l luí?ar 
det combate, los grupos que h a b í a n ""to-
mado parte en l a o p e r a c i ó n , e l n o m b r e 
de los Jefes que mandaban, la c i f ra exac-
ta de las perdidas y los incidentes de l a 
e s c a r a m u z a ; pero, sobre todo, c o n o c í a 
admirab lemente el estado del sargento 
Marsangey. acerca de cuya gravedad in-
r o r m á b a n s e constantemente por t e l é g r a -
fo -el gobierno de P a r í s , el gabinete del 
Minister io , el director del personal de 
(rracia y J v s t i c i a y el presidente de la 
K e p u b l i c a , como si toda otra preocupa-
c i ó n nacional debiera ceder paso ante la 
s i t u a c i ó n de aquel suboficial . L a s noti-
c ia s no eran muy br i l lantes E l estado 
c.el Ijendo era harto déb i l , p a d e c í a una 
l iebre violenta, s u f r í a crue lmente y, 
aparte la or . res ión causada por la dav' í -
!"VÍa rota , los numerosos sablazos rec í -
ludos h a b í a n l e hecho perder g r a n cant i -
6 s?-i,, = re; Y ^ d a d es que h a b í a - / l o -
grado ex traer l e la bala del hombro y la 
del mus lo ; pero el m é d i c o m a v o r no 
q u e r í a a v e n t u r a r un d i a g n ó s t i c o . L e o n l á , 
f,t*rr;l,^a,0fsi,"ch6 e?tas expl icac iones s i n 
c a l m a : susplro- A1 fin. « « O con gran 
„»7'Sio"0k M ^ l u U H e r : ;. quiere usted te-
!„ í \ V b0n.(lad rle a c o m p a ñ a r m e al E s -
H ^ Q M a y 0 r V ^ « ^ « O Pedir a lgunas n o , 
t ic ias , no acerca del estado del s e ñ o r 
Marsantrey, que t-on tanta p r e c i s i ó n aca-
ba de exponernos, sino acerca de los me-
dios que pueda emplear p a r a i r a r e u -
n i r m e con é l . 
— — ¿ C ó m o * ¿ Q u i e r e u s t e d . . . ? 
— S í ; estoy decidida. 
—t.Y su m a d r e ? 
— M i madre me a u t o r i z a r á a part ir s i 
no quiere a c o m p a ñ a r m e . 
Marsanpey , <-ou una mirada , c o n s u l t ó a 
l a v i u d a de l l ibertar io L a v i ó silencio-1 
sa y consent idora; y s u genio cambiadl-
zo se a c o m o d ó inmediatamente a es ta 
nueva perspect iva de viaje. 
—Entonces , s e ñ o r i t a , venga usted con-
migo. L a p r e s e n t a r é a l comandante L a -
grois i l l iere . E s un hombre a m a b i l í s i m o . 
E l Jefe de informaciones , que se abu-
r r í a como un hongo en s u despacho, aco-
g i ó con gra namabi l idad l a v i s i ta de L e o -
n ia . H a b í a conocido a P e r a l e inmedia-
tamente m o s t r ó gran i n t e r é s por su he -
rodera. 
— S u t ío , s e ñ o r i t a — l e dijo,—era un 
hombre honrado No t e n í a m á s que un 
defecto, a m i s ojos; y ^ s que debido a 
s u s c o m p a ñ í a s , h a b í a terminado por ser 
m á s e s p a ñ o l que el C i d . E s t o y seguro 
que si hubiera podido devolver O r á n a 
s u s ant iguos poseedores, no h u b i é r a m o s 
nosotros calentado mucho a q u í la cama. 
1 or lo d e m á s , era un hombre correcto y 
p o s e í a el mejor c o ñ a c de toda A r g e l i a . 
¿ L s t e d , s e ñ o r i t a , s iente deseos d« irse a l 
c o n f í n o r a n é s ? 
— P a r a c u i d a r los heridos, s í , s e ñ o r 
— . ¡ L á s t i m a qane no hubiera usted * ve-
nido hace una semana, cuando el conde 
de K e r e n t r e c . que iba a T l e m e c é n bajo 
la d i r e c c i ó n de l a s e ñ o r a de Boi leau de 
l a Rive , p a s ó por a q u í con una ambulan-
cia de la Cruz R o j a ! L a s e ñ o r a de l a 
R i v e es la v iuda del i lustre a s i r i ó l o g o , 
u n a mujer eminente. L a hubiese primen-
tado a e l l í í . 
—Pero s iesa a m b u l a n c i a r a a Tleme-
c é n ;. no puedo a l c a n z a r l a ? 
— S i no teme usted hacer ol v i a j e . . . 
—Acaso el s e ñ o r de M a s q u á U l e r con-
s ienta en a c o m p a ñ a r n o s y, a d e m á s , la. 
presenc ia de mi madre me garant izar la 
contra loa riesgos del camino 
—No tiene usted neces idad. H a s t a 
T'xda. lo» caminos son seguros . Ahora , si 
<iulerc- usted i r míi» lejos, t e n d r á que arre-
prliirselas para formar parte de un con-
voy ; peo vaya usted p r i m e r o a T l e m e c é n . 
L e d a r é una carta de p r e s e n t a c i ó n pera 
l a s e ñ o r a de B o í l c a u j otra para el se-
ñ o r de Kerentre<í(¡? L o d e m á s corre de su 
cuer.-ta. ¿ P o d r í a yo, s i n s er indiscreto, 
preguntar le q u é l a mueve a emprender 
una m i s i ó n tan s e v e r a y tan penosa ? 
No q,uiso L e o n i a divulgar su secreto y 
con aspecto grave l i m i t ó s e a responder a l 
cot; a n d a n t e : 
—Deseo emplearme e n a l i v i a r a los he-
ridos 
—Admirable v o c a c i ó n . Desde que nos 
pr ivaron de l a s hermanas de la car idad, 
necesitamos mujeres como usted. L a s 
h e r m a n a s de l a car idad h a c í a n verdade-
ras marav i l l a s en los hospitales. 
E l buen L a g r o i s i l l i e r e m i r ó a M a s q u i -
l l i e r con cierta inquietud, porque no des-
c o n o c í a el d a ñ o que una denuncia «masón i -
ca puede h a c e r a un oficial. 
— P o r lo d e m á s — e o r r i g i ó al darse cuen-
ta de l pel igro—las enfermeras cumplen 
adni irablemente su cometido y esas da-
mas de la C r u z R o j a pract ican l a abne-
g a c i ó n y la car idad de modo verdadera-
mente subl ime 
— E s a a m b u l a n c i a que dice usted se h a -
l l a en T l e m e c é n — . p r e g u n t ó Leonia , s iem-
pre con su idea f i j a , — ¿ i r á m á s l e jos? 
— E s o depende de las neces idades; y es 
probable qwie a l l legar a T l e m e c é n des-
taque una parte de su personal . Tenemos 
muchos enfermos y her idos en U x d a , en 
Colombo y hasta en Guercif . K l ú l t i m o 
combate h a l lenado las ambulanc ias de 
pr imera l ínea , y los heridos que no han 
podido ser transportados e s t á n t o d a v í a 
a l l í , en las t iendas. Por lo d e m á s , nada 
les falta . 
— A l l í q u i s i e r a yo i r 
— K s un poco delicado. A l l í t e s a r í a 
usted en medio de un c a m p a m e n t o . . . t'na 
m u c h a c h a . . . Pero seguramente la respe-
t a r í a n : de eso no le quepa l a menor. Lob 
mi l i tares son gente valerosa, que «aben 
aprec iar los favores que se les hacen. 
—Pues bien, mi comandante, s i quiere 
usted prepararme las car tas de recomen-
d a c i ó n que me ha ofrecido, el s e ñ o r de 
Masqui l l ier me h a r á el favor de v e n i r 
a buscarlas m a ñ a n a . E n ese tiempo yo 
me o c u p a r é de hacer m i s preparat ivos 
de m a r c a 
— A s i , pues, ¿ e s t á usted resuielta? 
—Absolutamente. 
—Entonces , buena suerte y feliz v iaje . 
Leonia . escoltada por Masqui l l i er , s a -
l i ó del despacho y t o m ó el camino de l a 
V i l l a . 
H a c í a Justamente t res d í a s que bajo 
un sol de lluego, en las torrenteras de 
Al t . -Méhr ida , a l borde de una garganta 
or i l lada de adelfas, Fe l ipe habia caldo 
val ientemente bajo los golpes de los beni -
Ouarra^nses . 
L a buena vo luntad de las autoridades , 
l imi tada por l a s recomendaciones que 
l legaban de todas partes, no h a b í a podido 
lograr el transporte de F e l i p e a Uxda. 
P a r e c i ó tan grave a l tercer d í a e l estado 
del herido, que el excelente c i rujano que 
le cu idaba o r d e n ó su permanencia en 
Aium-s id l -Mel louc . R á p i d a m e n t e hablan 
s ido 'construidas a lgunas b a r r a c a s para 
los heridos en l a l l a n u r a de Angad, u o r i -
l las de un arroqo claro y fresco, a la 
sombra de una casa . Fel ipe y su f ie l 
Poirot fueron colocados en una h a b i t a c i ó n 
ais lada, con dos camas Con a t e n t a *.b-
n e g a c i ó n , Poirot . y a levantado, entrapa-
jada la cabeza de v e n d a s que le cul jr ian 
l a mi tad del rostro como un tuareg, c u i -
daba a su camarada. 
— L e debo la v i d a — i a b i a dicho al m é -
dico mayor .—Si ese val iente muchacho la 
d i ñ a , yo, J o s é Po lre t , no creo y a nada 
en este mundo. 
¿ Q u é r e l a c i ó n e x i s t í a entre l a c-uración 
de F e l i p e y lascreencias de P o i r e t ? Mis-
terio acerca del cual el m a r i s c a l de lo-
gis no daba e x p l i c a c i ó n a lguna. B I , 
J o s é Poiret , dec laraba eso con a i r e fu-
rioso v nada m á s . Seguramente la Pro-
videncia no se dejaba in f lu ir por ello, 
puesto que e l herido iba de mal en peor 
L a her ida de l mus lo presentaba buen as -
pecto ; pero l a d e l hombro era horr ib le 
Dec laraba una n e u m o n í a t r a u m á t i c a , la 
ca lentura a b r a s a b a a l Joven. A veces de-
l i r a b a , y en esos momentos l l a m a b a a 
su madre con voz p l a ñ i d e r a qjue hac ía 
s u f r i r horriblemente a Poiret . E l m.v 
r i s c a l de logis a c e r c á b a s e a su c a m a r a -
da. le l evantaba la cabeza con grandes 
precaucione-a, y le h a c í a beb^-r un c a l m a n -
te. 
Fe l ipe , turbios los ojos, m i r a b a con es -
panto aque l la cara rodeada de vendajes 
y se f iguraba ver un fantasma . / E n va -
ñ o t r a t a b a de rechazarle , porque le t r a i -
c ionaban las fuerzas y p e r m a n e c í a inerte , 
gimiendo, con la piel ardorosa y seca. E l 
c a p i t á n de R a s s y , aun cuando t a m b é n 
estaba herido, v e n í a m a ñ a n a y tarde a 
preguntar n o t i c i a s de Fe l ipe , y el m é d i c o 
m a y o r no le d i s imulaba s u s inquieti idos. 
— A q u í , en esta m a l d i t a l l a n u r a de T r a -
fata( e s t á n mater ia lmente bien Dispone-
mos de medicamentos, de barracas nue-
vas, de un personal abnegado y , . s i n e m -
bargo, s in embargo esto no puede com-
p a r a r s e con los cuidados que o f r e c e r í a 
l a C r u z R o j a que e s t á en Uxda . L a s he-
r i d a s , nosotros las curaremos, de eso r e s -
pondo; pero esa c o m p l i c a c i ó n pu lmonar 
me Inqfuleta rancho. Me voy a ver obli-
gado a ponerle ventosas, y como m i en -
fermo ha perdido m u c h a sangre, la cosa 
no deja de preocuparbie. Y su padre y 
su madre en camino. ¿ L e parece a usted 
divertido que l leguen p a r a encontrar le 
muerto? 
—Hombre , t o d a v í a no hemos l legado a 
eso. 
— Seguramente; pero e l asunto es deli-
cado, m u v delicado H a s t a el presi . lente 
de la R e p ú b l i c a t e l e g r a f í a pidiendo noti-
c ias . I^o- que es como llegue a o c u r r i r 
nina desgracia , estamos lucidos. 
D e tiempo en tiempo, como para re-
cordar que a lo lejos aun s e g u í a n ba-
t i é n d o s e , l l egaban hasta el hospi ta l los 
toques de corneta de los convoyes, t ra í -
dos por el viento. P o i r e t los escuchaba 
coa m e l a n c o l í a , mientras que no desper-
taban recuerdo alguno en e l pensamiento 
amodorrado de F e l i p e , que p e r m a n e c í a 
on su lecho, triste , s in ofrecer s i q u i e r a 
esa f e n ó m e n o de res i s t enc ia a n i m a l que 
todo organismo Joven debiera ojoner a Ja 
defctrucción. P a r e c í a que en aciuel r \^: -
po de 20 a ñ o s h a b í a s e abolido la volun-
tad de v iv ir . 
Entretanto , L e o n i a , a c o m p a ñ a d a por s u 
madre y por Masqui l l ier , h a b í a llegado a 
T l e m e c é n . 
. D e s d e la e s t a c i ó n , el viajante se p l a n t ó 
dfe un salto en e l E s t a d o Mayor A l l í 
supo que la C r u z R o j a estaba en^vfsperas 
de m a r c h a r para U x d a y que la s > ora do 
l í c i i e a u se a lojaba con sus enfermeras 
en el H o t e l de F r a n c i a . E l conde d« 
Kerentrec s a l í a prec i samente de l a s ofi-
c inas v Masqiuilller le s i g u i ó hasta el ho-
te l L a s e ñ o r a de Boi leux, gruesa m u j e r , 
de tez encarnada, m u y morena, e x t r e m a -
damente viva, p r o d u c í a a pr imera v i s t a 
i m p r e s i ó n de autoridad. S e n t í a s e que 
es taba hecha para mandar , y su m i r a d a 
firme v recta a s e g u r a b a y conf irmaba sus 
palabras . A c o g i ó a Masqui l l i er s in cere-
monia a lguna, como p e r s o n a que tiene 
p r i s a y poco tiempo que perder. í a con-
de de K e r e n t r e c quiso dar unas cuantas 
expl icac iones pero ella le c o r t ó l a pa labra 
dic iendo: , 
— ¿ N o se trata de francesas que quie-
ren cuidar a los her idos? P u e s bien 
venidas , sean quienes fueren. N u n c a se-
remos demas iadas ; hay que hacer para 
todo el mundo D i g a usted a esas se-
ñ o r a s que vengan a hablarme hoy mismo, 
porque m a ñ a n a nos marchamos. E l ma-
ter ia l e s t á preparado, , el personal pronto. 
De m a n e r a que n a d a de perder el tiempo. 
—Muy bien, s e ñ o a — d i j o Masqiuilller.— 
Voy, pues a buscar a las s e ñ o r a s D a u -
b r ü n , y vuelvo en seguida con e l las . 
—Lals espero Y usted, caballero, ¿ q u é 
h a venido a hacer a T l e m e c é n ? ¿ D e 
tur i s ta? 
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Beada : 8 barr i tes grasa. 
J . A . : 2 c a j a s efectos de escrito-




E s s r l g y 
dos. 
A A . : 44 cajas p i n t u r a . 
(}' R e i r á - 11 cajas ropa. 
17S9: 15 cajas l lantas 
Mori?an y W a l t e r : 24 cajas c in t l l l a s . 
K . JJÍaz: 1 caja sobres . 
j K . A l v a r e z : 4 ca jas relojes. 
H c y d r l c h y M u l l e r : 20 cajas espejos y 
perc l i í i s . 
A . O . A . : 1 piano. 
G r a n a y C o : 3 cajas l lantas . 
G R o d r í g u e z y C o : 69 fardos hilo 
A Y C . • 3 ca jas impermeables . 
Moore y ftell: .11 cajas mesas de Dil lar 
y accesorios. 
.7. : 2 cajas papel. 
K l l i s B r o s : 7 bultos pre« i l l a3 . 
Comp. Nacional de Metales : 8 pajas 
metal . . „ , 
JO Chaple : 2 ca jas casqui l los 
G Sastre e h i j o : 4|3 pantal las . 
>V A . P a u l l n : 1 c a j a menajes . 
A . L ó p e a : 23 c a j a s cartones y c a j a s 
de papel. . . . , Í 
C . P . y C o : 1 ca ja b l su l furo . 
J , Chio : 3 bultos m á q u i n a s . 
G . Bul le C o : 2 c a j a s aceite. 
A R . : 44 bultos p in tura 
,T de l a Guardia C o : 6 Id casqui l los . 
S u á r e z y Crespo: 31 id accesar ios para 
auto. 
B . Otegud: 10 barr i l e s b ó r a x . 
S. L e e b e l : 3 c a j a s ropa. 
A L ó p e z Ch:lvez: 100 cajas l e j í a s . 
M K o r b o l - (i bultos loza y a l fombras . 
"VV. A . P a r k e r : 1 caja c intas 
C . I . C . : 27 bultos acesorios p a r a d«:n-
tÍfCo'mp. Minera San R a f a e l : 1 huaca l ca-
bles 
N Ijüper.: 6 cajas p in tura . 
A ' Y C . : 3 cajas cuero. 
Damboranea C o : 12 cajas accesorios pa-
r a auto. 
I , B . Ant iga : 4 c a j a s m á q u i n a s 
Sl iarc T r i e s t C o m p a n y : 3 bultos cables 
v cuadros. 1 . • ,x , n 
" J (Jarcia U n o - 7 bultos botellas. 
F é r n á n d e z Co :" 2 fardos r e j i l l a s . 
R L ó p e z y C o : 3 c a j a s sombreros. 
.T. B a r q u i n y C o : 3 id Id. 
G F e r n á n d e z : 2 id id. 
A . P i n k s : S ca jas papel 
A . L i y i y C o : 10 7bultos efectos y v í -
veres chino. . , 
Y a u : C . : 36 cajas id . 
O . B . C i n t a s ; 11 bultos martu lnana y 
accesorios . _ ^ ^, 
C M . N . : 9 ca jas papel. 
S. : 1 c a j a re lo jes 
F o r t ú n : 1 huacal tambor. 
G H . : 3 c u ñ e t e s polvos. 
M u ñ o z : 7 ca jas papel . 
C a s a C á r t e r : 14 bultos correajes y 
a lambre. ^ c a j a efectos de madera. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 605 bultos m a -
teriales 
.T. R . B e y ; 1 caja t i ras 
A S . : 5 fardos a l g o d ó n . 
N C • 50 cajas efectos de madera 












F . y C o : 20 bultos c r i s t a l e r í a . 
H . : 5 91d id. 
F . H . : 20 id id 
Amador Hno y C o : Meajas goma 
F F G . : 4 ca jas m á q u i n a s . 
a ' C - 12 bultos efectos sani tar ios . 
C F . ' C o : 2 ca jas anunc ios 
J L . S t o w e r s : 4 ca jas barniz . 
R Benitez e h i j o : 20 cajas relojes. 
B F . Andrade : 3 id id. 
M H . : 1S sacos corchos. 
G ó m e z Hno : 8 bultos, avsos y neveras. 
• Melchor A . D e s s a u : 7 cajas m a q u i n a r l a 
v a'-i esorios. , . 
' M. ,1. Carreño y C o : 6 cajas p i n t u r a 
L a n g e v Co- 5 ca las accesorios auto. 
M . 11. "Día?/: 127 bultos m a q u i n a r l a . 
• (•..if,> v accesorios. 
R i c o b a n ; 25 b a r r i l e s aceite, 1 ca ja b » -
r o i ñ p a f i í a Cubana I n d u s t r i a l : 253 bultos 
materiales. 
S S . W . : l.'O bultos plomo y metal . 
C A. Y . : 77 cajas co lgaduras y metal. 
•T T o r r e s : 250 barr i l e s tapones 
L l a n o y C o : 8 cajas sobres y alf i le-
res. 
, ' . T o j a s : 2 cajas c in turones . 
v i n i i a de -T. Cores C o : 1 c a j a paraguas . 
IV'n-z y G a r c í a : 2 bultos mangueras . 
S(>: 14 cajas papel. 
F . C . : 403 cajas botellas y c á p s u l a s . 
Arredondo P é r e z y C o : 2 ca jas som-
hreros 
110: 1 c a j a papel. 
T . C . C . : 2 id id. 
.T. B a r q u í n y C o : 4 id sombreros. 
907: 7S0 atados c a r t ó n . 
nr>7- 7S0 atados c a r t ó n . 
Roir.agosa y C o : 8 fardos hi lo . 
K . C . ; 75 huacales garrafones v a c í o s 
M . R u i s á n c h e z : 8 bultos a l fombras y 
accesorios p a r a coches. 
C u a r t e l Maestre : 5 cajas aparatos, 5 ca-
lcas crlst í i lerfa . 
Pesant y C o : 2 bultos maqiuinaria. 
p.neardt 'y C o : 8 c a j a s abanicos. 
207 8 barri les aceite. 
V'--. 10 id id. 
194- 5 id id 
L . K . V i d a l : 0 cajas relojes. 
Penabad l i n o : 10 id id. 
M . G . : 2 id id. 
Far iña .« v L a s t r a : 2 cajas brea. 
Cuban F e r t l a n d C e m e n t : 3 Obnltos are -
nas v '.-rasa. 
Rantacrnz H n o : 1 c a j a herrajes . 
F . 1.. D í a z : 4 id muebles 
V,. Sant iago: 2 atados chapas. 
F . .1. Capote: 1 c a j a herrajes . 
K . K e e : 4 cajas raices. 
P . O . T . : 5 id id . 
L . M o r e r a : 10 atados papel. 
C o m p : de F o n ó g r a f o s : lo c a j a s discos , 
2 r a l a s f o n ó g r a f o s . 
Alfonso y A n e : 15 barr i l e s efectos ace-
ro 
Category: v cajas correajes . 
A . P . : 1 caja p intura . 
.T. G i r a l t e h i jo ; 1 p ianola , 2 c a j a s ac-
cesorios . 
A . Y . C . : 12 cajas c r i s t a l e r í a efectos 
platea odvs botones, v cajas meta l 
No marca : 0 cajas meta l . 
M K o h n - 7 c a j a s escopetas y aceite. 
Y . M . C . A . : 1 caja toal las 
ZArra.ga M a r t í n e z C o : 42 bultos acce-
sorios auto. 
C . T . : 3 cajas cuchi l los 
F . G o n z á l e z : 3 c a j a s barniz . 
A . R o d r í g u e z : 1 c a j a a lambre . 
.T. L . Stowers t 13 pianos. 
M . M a r t í n e z : 1 caja m u ñ e c a s 
P). y C o : 3 cajas empaquetadura. 
4.304: 2 pianos retrancas. 
M o r a Z a y a s Comerc ia l C o : 1 huacal 
bombas 
A . P e r a l t a : 2 c a j a s cepillos. 
B . G i l y C o : 31 c a j a s accesorios p a r a 
L A G R I P P E 
T o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s e m -
p l e a n p a r a c o m b a t i r l a r á p i d a m e n -
te e l P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B 0 N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L D R . R 0 U X 0 E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L . e n l a s 
d i s t i n t a s f o r m a s q u e s e p r e s e n t a 
v c o n é x i t o s e g u r o e i n f a l i b l e . 
D e v e n t a e n d r o g u e r í a s y e n 
R i e l a 99. 
n 
íRTtiCRtftAi 
L a s m á s o r i g i n a l e s y r e f i n a d a s c r e a c i o n e s „ 
ven p i e l e s b l a n c a s , e n t r e e l l a s , e l f c . m o s o < 
g l a c é b l a n c o l a v a b l e 
P i d a e l c a t á l o g o i l u s t r a d o . S e e n v í a g r a t i s 
F . R . : 19 -cajas efectos acero. 
55: 2 cojas bulanzas . 
922 - 53 cajas Id 
929: 2 c a j a s id . 
E . M . R . : 1 ca ja accesorios auto. 
1?. M . C . : 165 fardos p a p e l para c i -
garros . 
C . D . : 11 b a r r i l e s acesorios e l é c t r i c o s . 
V . V . : 43 cajas j a b ó n y e í o c t o s de to-
cador 
P . Montero: 2 ca jas papel . 
West I n d i a G i l R e f g : 118 bultos mate-
riales. 
U a r r i s B r o s C o ; 65 bultos efectos es-
cr i tor ios . 
F . C. Roblns C o : 18 id I d . 
F á b r i c a de H i e l o : 180 id materia les 
H n v a n a E l e c t r i c R y C o : 368 idi id 
E . l e c o u r s : 108 id á c i d o . 
T . F . T n r u l l y C o : 149 id id. 
C u b a E . Supply C o : 22 accesor ios e l éc -
tricos. 
T l i r a l l E l e c t r i c a l C o : 62 id id 
M A N I F I E S T O 2.410—Vapor americano 
M K T A P A N , c a p i t á n Spencer, procedente 
de C r i s t ó b a l y esca la , cons ignadi a W . 
M . Danie l s . 
D E C R I S T O B A L 
.7. B a r r u e c o s : 2 c a j a s l ibros . 
Cuban M i s i ó n - 6 id id. 
P . S a l a M i g u e l : 20 barr i l e s carne, 3 ca-
j a s pescado. 
cepil los . 
J . F . P é r e z : 12 fardos cuero. 
G a s t ó n Cuervo C o : 3 c a j a s accesorios 
p a r a herramientas . 
Compte- 2 bultos mesclador de concre-
to. 
C . Cor ten: 2 cajas c a t á l o g o s 
M . R o d r í g u e z y C o : 3 cajas accesorios 
para a r t i s t a s . 
E . R . : 1 ca a j t i r a b u z ó n . 
C u b a I n d u s t r i a l : 5 barr i les color. 
J . M . D r a p e r : 1 c a j a correderas . 
C . M . : 1 c a j a hilo. 
R . J . D . O r n y C o : 20 cajas meta l 
Hlenry C l a y B o c k C o : 7 b a r r i l e s maice-
na, 6 bultos accesorios auto y papel . 
J . P é r e z B a r a ñ a n o ; 8 huacales c a r t ó n . 
F . H e r r e r a : 10 c a j a s botel las . 
JUANE y JUANITA 
S i t i e n e U s t e d a l g ú n p a r i e n t e o 
a m i g o a q u i e n o b s e q u i a r e n e s e 
d í a , y d e s e a U s t e d h a c e r l o c o n 
u n b o n i t o R E G A L O d e P L A T A 
A L E í V S A ^ A o C R I S T A L E R I A , 
p u e d e e n c o n t r a r l o e n l a a c r e d i -
t a d a C a s a . 
O T A " 
N e p í u o o , 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
Matas Adver t i s ing Agency. 1-2885 
l t - 2 2 l d - 2 3 
OÍIT 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mirfibres de toádsela* 
ses. MuebSes Mottar* 
obt&s, paura cuarto, 
comedor* salís y oficio 
na. Cubiertos de Pía-
ta* Objetos de Mayd* 
Uca, Lámp&ras.Pifr> 
nos 
" T O M A S FILSW. 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas &~ 
aas. 
E Y C a . 
O m P M T B E R l I A Z A 
DOS LIBROS que todo CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Con este titulo acaba de- ponerse 
H i s t o r i a de Cuba desde su conquista 
niendo e l H i s t o r i a l de las P r o v i n c i a 
l a h i s tor ia de cada uno de sus pu-.-b 
tintos-' cambios que lian tenido eu su 
m o n t a ñ a s , minas , carreteras , barr ios 
paraderos, etc, estando iioivado con I 
s i t u a c i ó n por t é r m i n o s ..amicipales," 
por los Ayuntamientos ; l levando tam 
la« principales poblaciones. 
O b r a escr i ta por el s e ñ o r R i c a r 
ría de G o b e r n a c i ó n , con un p r ó l o g 
tico de l a U n l r e r s l d a d de la H a b a 
T o d a la obra c o n s t a r á de tres vo 
un corto espacio d)ê  tiempo, estando 
Prec io de cada tomo, en r ú s t i c a , e 
L a m i s m a obra lu josamente eacua 
E n l a s d e m á s poblaciones de l a I 
centavos m á s del pre; io marcado 
Se admit3n suscripciones . 
a la venta el tomo primero de l a 
en 1512 hasta la é p o c a actual, conte-
s de P i n a r del R i o y H a b a n a , con 
los desde su f u n d a c i ó n , con los d ls -
etapa Colon ia l y Republ icana , r í o s , 
distancias , jnzprados, ferrocarri les , 
os planos de ambas Provinc ias , con la 
de los Hatos y Corrales mercedados 
b i é n grabados los dist intos escudos de 
do Rousset , P e r i c i a l de la Secreta-
o del s e ñ o r C a r r e r a J ú s t l z , Catedrá -
na. 
l uminosos tomos, que a p a r e c e r á n en 
puesto a la venta el T o m o I 
n l a H a b a n a ; $3-50. 
domada en me» i io c h a g r í n ; $4-50. 
sla , f ranco de portes y certificado, 25 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Hste l ibro el m á s interesante d e cuantos se han publicado con mo-
i*./1* 18 Querra Europea , contiene l a H i s t o r i a completa de lo que h a s u -
cedido en Alemania , en los cuatro a ñ o s antes de e n t r a r en l a G u e r r a los 
instados Unidos. 
O b r a escri ta por Mr. J a m e s W . G e r a r d , E m b a j a d o r americano en Ale-
m a n i a y que debido a su c a r á c t e r o f ic ia l ha tenido o c a s i ó n de conocer 
asuntos" de carác ter interno qiue son completamente desconocidos para todo 
el mundo. 
B I contenido de este l ibro h a cansado una s e n s a c i ó n como n insru ia 
otra obra escri ta desde el comienzo de la G u e r r a 
1 tomo, en 4o., e n c u a d e r n a d o ^ n l a H a b a n a ; $3-25 
B n l a s d e m á s poblaciones de la I s l a franco de portes y certif icado; $8-50. 
L i b r e r í a ^ C e r v a n t e s " d e R i c a r d o V e l ó s e 
Aveolda de Italia 62, antes Gallano. Apdo. 1115. Tel A-4958. Habana 
P e ó n y C a b a l : 2 ca jas quincal la . 
218: 14 bultos efectos de escr i tor io y 
corbatas 
182: 5 c a j a s b e t ú n 
M . K . : 30 c a j a s escopetas. 
Coca C o l a y C o : 21 c i l indros gas . 
R . C a ñ e d o : 3 ca jas camisas . 
J . P n e s n o : 19 bultos m a q u i n a r l a 3 
t inta. 
318: 4 cajas m á q u i n a s y accesorios. 
J . G . V á z q u e z : 3 ca jas n a v a j a s y bro-
chas 
14 bultos m á q u i n a s y acce-F . M . G . 
sorios . 




C . M . 
sorios. 
R . R 
N . 
bultos accesorios p a r a bo-
bultos maquinar ia y scce-
: 9 cajas m á q u i n a s y acce-
2 cajas g iros . 
22 fardos aceeso-
11 barr i l e s crista-
M A N I F I K S T O 2,411 — V a p o r americano 
M O R R O C A S T L K , c a p i t á n O'Keefe , proce-
dente dwe New York,, consignado a "VV. H . 
S m i t h . 
V I V M R E S : 
M a r t í n e z L a v l n y C o : 200 c a j a s pescado. 
50 c a j a s quesos. 
J . F . S . : 50 c a j a s id . 
P . C . : 020 sacos h a r i n a de trigo. 
Q. H i n g C : 150 sacos f r i j o l 
F . A . L , a y : -5 Oíd id . 
P i t a Hmos: 22 c a j a s aceite de s e m i l l a 
a l g o d ó n . 
A . E a V i l l a : 100 ca jas leche. 
P a r c e l ó C a m p s C o : 50 cajas quesos . 
.T. A . : 1.030 sacos f r i j o l 
Sa lvador J u a n : 3 b a r r i l e s vermouth 
H . T . : 313 manteca . 
P a g é s y D n a r t e : 2 ca jas sard inas . 
301: 10 cajas j a b ó n . 
W i c k e s C o : 200 c a j a s sard inas 
J . C r e s p o : 200 sacos c h í c h a r o s . 
A r t a u y C o - 25 b a r r i l e s vino. 
Pi lcorera C u b a n a : 3012 id id. 
A . T r u e b a C o : 1 b a r r i l id . 
S i e r r a l i n o : 25|2 id id . 
F l e i s h m a n y o: 70 ca jas levadura 
C . C . : 35 c a j a s embutidos. 
M a r q u e í t e y Rocabert i : 5 sacos tapioca. 
Comp P r o v e d o r a C u b a n a : 20 cajas du l -
ces. 
F r a n k Rowman : 225 ca jas a g u a r r á s . 
N . P a r d o y C o ; 50 c a j a s encurtidos. 
D o m í n g u e z P e r c h a u d : 2 cajas h a r i n a 
m a í z . 5 id copos de id, 1 Id h a r i n a de t r i -
go, 1 id extractos , 1 id especies, 6 id 
sopa, 2 Id carne, 2 Id s a r d i n a s , 4 id es-
p á r r a g o s , 2 id ga l l inas , 5id frutas, 5 id 
c i r u e a s pasas. 20 id conservas 
A . R . L a n g w l t c h : 50 sacos alpiste . 
C . P . C . : 25 c a j a s gotas amargas . 
C r u z y S a l a y a : 20 id id. 
H . y C o : 20 barr i l e s v i n a g r e . 
Crevate B r o s : 6 c a j a s anuncios 
H a b a n e r a I n d u i s t r i a l : 8 cajas l o z a y 
m a q u i n a r i a , 7 c a j a s polvos, 30 id a l m e n -
dras . 50 sacos m a n í . 
D o m i n i o n T r a d i n g C o : 1 huaca l , 2 c a -
j a s quesos, 1 id te j idos . 
M . F . M . : 15 sacos h a r i n a de tr igo. 
G . Cotson i s : 61 bultos f rutas , 10 c a j a s 
quesos, 1 id manteoui l la . 
J . J i m é n e z : 41 bultos frutas , 3 h u a -
cales cestos 
Hote l P l a z a 
G . P . y Co 
1 c a j a motor 
Alvarez Morata y C o : 4 bultos, acceso-
r ios auto. 
K u l e r y Gronzález: 22 bultos e senc ias y 
aceite 
S. Y . y C o ; 28 bultos á c i d o y drogas, 
F e r r e r y P u l g : 4 cajas loza y perfu-
m e r í a . 
H a v a n a Mar ine R y : 3 c a j a s r e m a c h e » . 
A u d r a l n y M e d i n a : 7 c a j a s eítectos den-
tales. 
A . M . : 1 caj asobres. 
W . A . y C o : 16 cajas mol inos 
J . F o r t ú n : 17 c a j a s accesor ios drogas 
y muebles. 
Raneo In ternac iona l 
M. Porto V e r d u r a : 
r í o s escobas. 
G . P e d r o a r i a s y Co 
l e r í a . 
Otao larruchi y C o : 50 id id . 
287: 8 bultos accesorios para escobas 
J . M . Otero : 1 caja m á q u i n a s , 471 pie-
zas maderas . 
F . Navas y C o : 35 bultos bicicletas y 
accesorios. 
F . T .̂ B r i h u e g a : 100 cajas pali los, 2 Id 
d e p ó s i t o s . 
F . A m a d o r : 24 bultos accesor ios p a r a 
b a ú l e s . 
315: 14 bultos reg is tradoras . 
Anverican E x p r e s s : 10 c a j a s semi l las , 1 
huacal marcos 
350; 3 cajas accesorios aaito 
W." B o w m a n : 8 c a j a s mol inos y acce-
sorios. 
L . B . : 1 caja aparatos 
F . W . S tevens : 9 cajas accesorios de 
escr i tor io . 
M . G . G a r c í a : 1 c a j a cristal ieria 
F . A . : 30 c u ñ e t e s clavos. 
A . M . : 13 c a j a s a l g o d ó n . 
S i g u r a y B a r s i m a n t o n ; 1 c a j a efectos 
a l g o d ó n . 
Comp Nacional de Comerc io : 4 c a j a s ac-
cesorios auto. 
Romero y T o b l o : 613 c r i s t a l e r í a . 
A . G . M . 13 atados" accesorios para 
rai les 
J . B e i n q u e v C a z e s : 1 c a j a c r i s t a l e r í a . 
E . G a l l : 1 id id. 
F . C a u l a : 1 huacal mesas . 
U n i ó n T r u c k y C o : 2 cajas accesor ios 
auto. 
V . O . : 14 b a r r i l e s color 
Quevedo y C a b a r g a : 10 c a j a s m á q u i n a s . 
L . j . - 1 c a j a laca. 
L a v i n E n o : 18 fardos paja . 
Perrero y S a g a r r a : 7 id id. 
Comp. S o m b r e r a : 13 id id 
O. B . 12 bultos tubos y c r i s t a l e r í a . 
P a p e l e r a C u b a n a : 9 cajas maqu inar ia . 
B . B . : 15 barr i l e s g r a s a , 7 bultos l á m i -
n a s y mangueras , 2 cajas alambre. 
R . C . : 10 c a j a s alambre. 
H i e r r o G o n z á l e z y C o : 7 ca jas c r i s t a -
l e r í a 
Romagosa v C o : 3 ca jas casqui l los . 
Zut ia y A t ú n * 1 caaj fa ldas , 4 id ropa. 
M . M a r c o n : 1 id corbatas. 
H . O . : 47 bultos a lambre . 
A . P . : 3 c a j a s papel. 
F . R . : 12 ca jas l á m p a r a s 
J . G . H n o : 5 bultos acoesorios para 
afeitar. 
Y . P e l e a : 5 c a j a s accesorios p a r a mue-
bles . 
J . L ó p e z y C o : 2 bultos banquetas . 
J . R . : 2 tambores c loruro. 
T , y C o - 249 bultos aceite y grasa 
L l n d n e d y H a r t m a n : 56 bultos p a p e l sa-
nitario. 
B r o u w e r s C o : 11 cajas accesorios para 
aut*. 
H a v a n a Mar ine R y : 103 bultos pasa-
dores. 
J . G i r a l t -e h i j o : 1 c a j a v i o l í n . 1 id a.c 
cesorios. 
Steel v C o : 1 c a j a perforadores 
F . de l Mazo: 3 cajas f o n ó g r a f o s . 
M . y C o : 1 toveraf?. 
M . M . : 2 ca jas l igas. 
M . B . L l a h b i a s - 4 c a j a s hebi l las . 
Garc ía y M a d u r e : 3 c a j a s porcelana. 
O . H . : 3 c a j a s hilo 
Indtustrlal A l f i l e r a : 8 b a r r i l e s a lambre . 
J . R e y M a r t í n e z : 63 bultos efectos hie-
r r o y p iedras . ^ 
S. F . : 80 piezas p l a i ^ i a s . 
W . H . S m i t h : 2 atados impresos. 
:6 b a r r i l e s carne. 
40 ca jas carne puerco 
X . X . : 1.095 c a j a s peras. 
C u b a I n d u s t r i a l : 5 barr i l e s caramelos. 
Menocal y N o r m a n : 100 c a j a s manteca , 
50 huacales j a m ó n . 
S . S . F r e i d l e i n : 100 c a j a s maisena , 10 
Id compotas, 2 Id extractos, 2 id peras , 
50 c a j a s mantequi l la . 
Marques de A v l l é s : 1 ca ja vino. 
A r m o u r C o m p a n y : 57 ca jas manteca 
Lozano Vega C o : 10 c a j a s l evadura , 3 
huacales cestos, 5cajas salsas, 35 bultos 
f m t a s , 175 cajas qniesos 
O . de l a T o r r e : 10 b a r r i l e s sa l , 120 c a -
j a s quesos. 35 bultos frutas. 
M e n é n d e z y R d r í g u e z : 35 id id, 10 ca-
j a s quoess. 
M . B . R . : 200 ca jas sard inas . 
H . O . : 2 c a j a s dulces. 
M. C a s a n v a s : 30 c a j a s cereales. 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 5 barr i les pes-
cado 
Cuarte l Maestre- 278 sacos papas. 
L . C . P . : 2 fardos tasa jo . 
M . : 3 id id . 
11 id id . 
P . : 5 id id . 
7 id id . 








K a m W e n g 
chino 
R . F . y C o : 23 sacos m a n í . 
C . Y . A . : 373 sacos cacao. 
J . O . : 5 c a j a s leche. 
A . L i y i : 105 c a j a s v í v e r e s chino. 
P r i d a P é r e z C o : 9 sacos lente jas . 
C . v C o : 5 f a r d o s tasa jo 
C . Y . M . : 10 flardos canela . 
Nestle A . S . Mi lk y C o : 7,999 ca jas le-
che. 325 Id cacao. 125 menos. 
Swifa C o m p a n y : 25 tambores , 600 ca-
j a s q u e s o » , 14 id m a n t e q í l l a , 25 fardos 
tasajo . 
J . G a l l a r r e t a C o : 3 ca jas maiz, 1 id 
semil las , 32 bultos frutas , 7 atados, 25 
cascos quesos. 
A . A r m a n d : 11 atados id , 178 bultos 
frutas . 
Pont Restoy y C o : 61 c a j a s sopa, 20 i d 
cereales. 
.T. M . B é r r i z e h j o i : 100 c a j a s g inebra 
T h e Borden C o m p a n y : 1 c a j a impresos . 
M I S C E L A N E A S : 
R . M e n é n d e z : 1 atado Juegos para f u -
m a r (encargo.) 
D . F . Y . C . : 5 c a j a s esencias . 
E . D . Ortega: ' 50 barr i l e s p i n t u r a . 
A . Q . : 7 c a j a s acero. 
R . H u b e r ; 1 atado botel las. 
A . M e n é n d e z : 2 cajas camisas 
L . A . A n t i g a : 8 c a j a s bombas. 
E . T o m é M : 3 c a j a s pacif icadores. 
V . A . : 49 fardos hilo. 
L a v í n y G ó m e z : 180 huacales botellas. 
Maza y C o : 1 caja sobres. 
F e r n á n d e z C o : 25 c a j a s s i l las . 
H e y d r i c h v M u l l e r : 5 c a j a s espajos 
C . T . A . : 10 fardos lona. 
.T. F e r n á n d e z : 27 bultos camas 
D . R u i s á n c h e : 49 id id . 
CAPAS DE AGUA 
C o n r á e l o e x t r a p a r a m o n t a r a c a b a l l o 
15d-21 15t-23 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s l 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebol Perfumado 
F a c u / f o d d e 
M e d i c i n a d e f t s r t s 
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E S P E C t A U S T A E N 
A F E C C I O N E S D £ L C U T I S 
^ P a r a a n d a r a p i e , e n d i s t i n t a s c l a s e í 
y c o l o r e a . 
T r a j e s y c a p a s a m a r i l l a s e m b r e a d a s , 
p a r a m a r i n o s , m o t o r i s t a s y t r a b a -
j a d o r e s d e l c a m p o . 
PELETERIA 
"LA MARINA 
PORTALES DE LUZ 
TELEFONO A-1430 
N A C I O N A J ^ — K ^ j c ^ M I 
C O R R E A S 
L e v i a t h a n - A n a c o n d a 
L a m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c a 
W m . A . C A M P B E l 
LAMPARILLA, S i -Habana. 
Maquinaria en Genera!, Camiones, Arados, \ 
G2873 
R e y y C h a o : 9 id Id. 
A . F e r n á n d e : 4 fardos musgo. 
J . G . V á q u e z : 20 c a j a s rif les. 
D . L . A p u i r r e C o : 40 id escopetas. 
H i e r r o G o n z á l e z y C o : 2 cajas l á m -
paras 
J . M . O t e r o : 1 auto. 
L a n g e y C o : 12 bultos acesorios para 
Idem 
S u á r e z H n o : 5 c a j a s muebles. 
J . Cuso Sobrino y C o : 2 c a j a s m á q u i -
n a s y accesorios. 
A . Revesado y C o : 23 sacos tapones. 
M . V . : 1 c a j a cuero. 
V . G . Mendoza: 7 cajas p intura y ac-
cesorios 
H i j o s de H . A l e x a n d e r : 6 cajos acce-
sorios p a r a agua. 
B , D . O . : 68 b a r r i l e s aceite. 
G . Godoy: 10 r a j a s muebles . 
M . A . ; 3 fardos re j i l las . 
J . Dorado y C o : 3 huancles s i l las . 
R . P . : 3 fardos al fombras. 
C a r b a l l a l H n o : 4 cajas s i l l a s 
A . Moloney: 12 bultos a lambre 
. S . F . C . : 2 cajas cuero. 
B . B . : 5 ca jas rillles, 1 id t i j eras . 
V . G . G . O . : 9 c a j a s pasadores. 
M e n é n d e z H n o : 1 caja pres i l las . 
E . E s p i n o : 4 ca jas j a b ó n . 
A . A r v e s u : 1 c a j a c a m i s a s 
C . M . R . : 25 b a r r i l e s aceite. 
P . P . P r a d o : 12 bultos papel y efec-
tos de escritorio. 
C . B . : 3 c a j a s menta. 
M . J . C a r r e ñ o : 10 cajas accesorios 
auto. 
S. Y . : 80 f a r d o s corchos. ; 
Cuervo y aOstro : 3 cajas camisas . 
M . T . P . G . : 3 ca jas botel las 
C . G o n z á l e z ; 3 ca jas maquinar ia . 
V . S i e r r a : 1 c a j a ropa. 
O . Se ig l i e : 1 auto. 
Gonzá lez v Co • 1 T^l ; ^ 
m a ^ ^ V i a ^ 1 - 0 ? ^ 3 ^ 1 ^ ^ 
y c h i s t a l e r í a . 
J . B a r q u í n y <X : 24 fflrW 
3 • W s s o m b r e ^ , * L a v í n H n o eos. 
D P é r e z B a r a ñ a n o 
nato 
para ¡ i 
20 barril« 
Gr;iua y C a . : 4 huacales ^ , 
bicicletas. "^aies accesorios ptó 
U n i ó n Carbide y Ca • ioa 
b u r ó . v-a- • cajas ^ 
**>7: 1 ^ J a accesorios eléctri^ 
D . G : 5 cajas potasa. ncos' 
d o J n o ^ 2 CaJaS d o r i o s 
í?- S c^a's Potasa. 
G. N. de P ; 3 cajas panel 
E . T o m ó : 12 ide id 2 tela' 
R i s e b a n : 25 barr i les aceite 
is..: 3 cajas anillos y accesriri™ 
Manuel y Gil lermo Salas: 2 piano. 
E m p r e s a Naviera: 1 caia lán?^0! 
4,073: 1 c a j a ropa ^ láPices, 
R . S . : 3 bultos hierro. 
v- L . : 1 caja anuncios 
V i d a l y Bermuidez: 13 bultos J i 
tas y accesorios. M t)lci*-
h i e r r o ^ 1 ' ™ 2 1 4 ^ r0pa ^ «tos j, 
M Mendoza: 1 auto 
dos' Garc ia Hno 8 ca)as ef«ctoB phta. 
c o ? ' y C a ' : 6 bultos accesorios eltór:. 
? • :t,15 1?a;ias accesorios para balanzas 
J . B . R e y : 4 fardos hilasa. 
¡ O L E , L 0 < i R 0 C I 0 L ¡ I / 0 y 0 « L « S ^ L U D DE 
L F ) 5 H E R M 0 5 « 5 Q U E 5 f t 5 E N DISTINGUIRA 
i R R R I B f ) E L l ^ C O M P « R « B L E l / I N O D E J t * 
R E Z D E 5 E R « F I N « L L ^ R E L ! . 
I M P O R T A D O R -
HNGEL B R R R 0 5 • « « • LBMPHKILLB N?!-
W I N D S O R 
Es la más fuerte. La ae más d o r a * . ^ 
E » l a U N I C A a r m a d u r a d e c a r e y o z » , o n i t a J j 1 p ^ j e n ^ 
a r m a d u r a i n t e r i o r d e O R O o m e c ^ | u ^ a o C o -
p a r a G A R A N T I A , l a m a r c a W I N D S O H - a , ^ 
i 
Tornillo para aserrar el aro de «ylon'1^ 
B—-Aro de alambre acanalado 
C—Aro exterior de zylonlta 
g i d a y p e r f e c t a m e n t e a l i n e a d a . u n í r , a n g o s t ^ 
s e p a r a b l e . D i s t a n c i a i n t e r p u p n ^ ' 
O P T I C A y J O Y E R I A ^ á ^ 
" L A D U Q U E S A 
A b s o l u t a p r e c i s i ó n e n e l 
S A N R A F A E L , 2 6 . 
H A B A N A . 
5052 J ? 
A í i O l a X a V i 
I S a n c h e . : I d . 
^ . 6 cajas muebles. . 
VÍAIUO L » t LA ¡ i i A i u W Á J u n i o 2 2 d e 1 9 l d , P Á G 1 W A NUEVíí 
JOB r r u z y H n o : 24 neveras. 
Santa ,̂ . 4 oajaB inyectores 
G. 5̂ BcVs: M cajas accesorios p a r a 
into „ ^ ñ n • 145 c a j a s loza. 
* J . F0,í, v" Maduro: 2 cajas losa . 
Gar f v F e r n á n d e z : 2 caja-s loza. 
éf1"?* Í carros . , L . 
f i'oret: 2ti bultos c r i s t a l e r í a y ser-
v Ca • 0 bultos accesorios e l éc 
> ,̂fflbar ^ * 
1 ^ " 
Iv'"". muestras. 
tric0Sp • 58 bultos beraduras y accesor ios 
•i¿a3V « Cuervo y C a : 23 c a j a s bota-gastón 
lia*- oíHa Cabana de J a r c i a : 2 bultos 
^ v ^ n á l i d e z : 1 c a j a herrajes , 
í . Mesa: 1 caja accesorios e l é c t r i c o s •'• , psa : i caja, u-t^ov" iv. 
•í- ¿e v ^ . : 5 ca jas cepillos 
G. •(^ustin:' 3 cajas i m p r e s o s de m ú -
t\cp Q0intero: 1 pieza accesorios p a r a ca -
B- ri • óS huacales garraflones v a c í o s . 
B.^^^q y Tebio: 4 ca jas efectos platea 
dos- v Ca : 4 c a j a s tapones Cruseiws ^ j j ^ ^ ^ g acentc. 
f r W r n á n d e » : 1 c j a botones. 
o v C a . : 36 bultos efectos s a n í -¿ntlga' J 
W\oS-r . 73 cajas barniz . 
I' b ; 36 fardos hilo. 
7-c 77 cajas papel. 
] ¿ ¿ r E a ¿ l e P r y Q . : 10 cajas c a l z a d * 
yÉlUs Br0B: 77 bultos m a q u i n a r i a y ac-
osónos. Ca . i caja mat iuinarla . 
V- y G • 1 ca jas o l g n d ó a . 
¿- r"- S bultos accesr los e l é c t r i c o s . 
í-' M G ' 26 cajas efectos de m ú s i c a . 
V r a r b ó n e l l : 2 cajas cadenas 
« r • 1 caja l l a n t a s : 
Lnco del Canadá 44 c a j a s muebles. 
Santos Alvarado y C a . : 2 c a j a s e í e c 
K ^ O s Z f ' c * . : ! c a j a t i j e r a s . 
| A Coloma: 1 c a j a opio. 
íf K : 1 caja cuero. 
r ránto : 1 id extractos. 
jí Kehn: 5 cajas implementos y t r a m -
a r Uodríguez v C a . : 3 cajas m á q u i n a s . 
branda y Pascua l ; 4 bultos c r i s t a l e r í a . 
rindo- 1 atado R e m a d o r e s 
? £ e n n t e : 1 caja a l u m i n i o . 
«ooO- 1 barr i l cadenas . 
Otaoiarruchi y C a . : 53 c a j a s acceso-
iac nara l á m p a r a s . 
inárez y M é n d e z : 22 id c r i s t a l e r í a . 
Tarda y Maduro: 5 Idem. 
o « f. : 38 piezas acero. 
Hierro González y C a . : 2 c a j a s c á n d e l e 
"Fernández Hno y C a . : 7 barr i l e s c r i s 
fardos paja, 
p 'v izcava: 1 ca ja sombreros 
H G. C a . : H bultos loza y efectos 
^VUaplana C a . : 4 bultos accesor ios e l é c 
' ^ B : 11 bultos corchos. 
R Horman: .3 cajas accesor ios e l é c t r i -
^i . Castro y C a . : 5 ca jas acccosr ios e l é c 
tr'cos 
y Blanco: 1 id'em. 
444- 10 bultos accesorios s i l las . 
E. Matos: 21 bultos efectos uso y a c -
ceso'ri'os de m ú s i c a . 
J López H n o : 3 ca jas relojes, 
t» Buisanchez: 3 idem. 
Miranda y P a s c u a l : 8 bultos cr i s ta le -
ría 
P. M, G :: IOS fardos papel p a r a c iga-
j . Pasffual B a l d w i n : 15 cajas m á q u i n a s 
de escribir y accesorios. 
Feernándeí! H n o y C a : 7 cajas re -
lojes. 
A Sánchez; 151 fardos algodrtn. 
H. : 6 cajas l i b r o s : 3 cjas copiadores. 
A Y. G . : 2 c a j a s tej idos y cuero <t id 
metal. 
A. Bibes H n o : 7 barr i l e s c r i s t a l e r í a . 
B. Menéndez: 5 cajas aceite y cuadros 
F. (jaroíu : 8 cajas aceite. 
f>, Silva 4 autos 
Unirtn Carbide C o m p a n y : 23 bultos m a -
lcríales. 
R. K . : 5 cajas t e l é f o n o s 
9 rollos cables. 
R ÍMibeuchet: 21 c a j a s botellas 
G. : 518 bultos loza y f i l tros . 
M. K : S calas j a b ó n . 
E, V.: 15 barr i l e s sales. 
Compañía a lgodonera: 4 cajas m a q u i n a -
ria 
A de G. 20 ítardos c a r t ó n . 
V. A. y Ca. : 2 cajas sombreros . 
2 G. y C a . : 4 I d e m . 
0. B Cintas- 19 bultos m a q u i n a r i a y 
accesorios 
M, Fernández: S bultos esencias v co-
lor. 
J. Fresno: 57 bultos m a q u i n a r i a y t i n -
ta 
U Habanera : 191 b a r r i l botellas. 
Mcrris H e y m a n : 5 cajas relojes. 
Vidal y F e r n á n d e z : 2 idem. 
C Conde : 62 cajas t a p ó n o s 
J. Torres: 11 fardos corchas . 
Liferera Cubana : 4 idem 
Htj-drich y Mul ler ; 18 bultos efectos y 
acceBorios para s i l l a s 
WO: 1 caja cha.pas. 
1-080: 1 caja id muebles. 
CntenTelephone' Ca . : 3 cajas a n i l l o s , 
dos na y ^ '' 4 caJas efectos platea-
fesat y C a . : 9 idem. 
h E C a . : 9 idem. 
L6pez: 1 piano. 
Anselmo L ó p e z ; 1 ca jas tambores . 
J Parajón y C a . : 3 cajas sombreros. 
^. P-: 6 bultos peines y goma 
A. Queralt: 3 cajas botones y t e j idos 
*¿. Brihuega: 2 ca jas cuchil los , 
kotéllas y (~a''' ^ 1)U^t08 accesorios p a r a 
f H . : 1 caja sombreros , 
uamborenea y C a . : 22 bultos acceso-
nos para auto, 
•p' ITi: 6 sacos creshso. 
•ir i ' ^ cajas sombreros, 
íin» hor y D e s s a u : 2 piezas acceso-
nos para c a m i ó n . 
L O Q U E E X I J E L A V I D A M O D E R N A 
C U A R T O d e D U C H A 
R A Y N O R D E M O T T 
Q U E E S C O M O D E C I R : L O M A S A C A B A D O Y P E R F E C T O 
P O N S y C a . > S . E N C . 
E G I D O 4 Y 6 . T e l é f o n o s A - 4 2 9 6 A - 3 1 3 1 . í A p a r t a d o 1 6 9 
C . H . M . : 3 cajas motores. 
C a m í n : 105 bultos tuvos y accesorios. 
M a r i m ó n : 1 b a ú l efectos de uso. 
M . L a h a u s s e : 1 atado encaje. 
J . L . : 56 c i l indros g a s ; 6 bultos es-
pejeuelos y accesorios. 
N . F . C . : 3 c a j a s m á q u i n a s . 
A . C r u s e l l a s : 47 cajas grasa . 
"Vassallo B a r i n a g a y C o . : 8 bultos seda 
y á c i d o ; 6 c a j a s accesorios f o t o g r a f í a ; 
L>> G . ; 1 c a j a cuero. 
L l n d n e r y H a r t m a n : 40 barri les des-
infectantes . 
R . J . D . Orne y C o . : 8 bultos acce-
sorios tubos. 
E . B e r d e n a v e : 10 c a j a s efectos de ace-
ro. 
G . S u á r e z : 1 c a j a hilo. . 
C D . C . : 4 ca jas accesorios para den-
t i s ta . 
T . C . : 181 cajas aceite y grasa . 
J . F o r t ú n : 2 c a j a s accesorios p a r a 
dent is ta . 
C . J o r d i : 3 ca jas efectos plateados. 
G . P e t r i c c i o n e : 1 c a j a accesorios de 
a u t o m ó v i l e s . 
R . A . : 2 cajas efectos esmaltados. 
C u b a n T i r e Rubber y C o . : 4 bultos 
í aceite y lona. y 
1.939: 7 bultos m á q u i n a s y accesorios. 
F . A n d ú j a r : 2 cajas estatuas y ferre-
t e r í a . 
14: 5 ca jas adornos y accesorios p a r a 
s a r c ó f a g o s . 
F e r n á n d e z y C o . : 2 huacales coches; 20 
fardos re j i l l a s . 
G o n z á l e z y C o . : 2 c a j a s papel. 
Mera Z a y a s Comercia l y C o . : 100 pie 
í;as h idrantes p a r a fuego. 
J . E . S . : 23 bultos accesorios auto. 
B B . : 74 idem p i n t u r a ; 10 idem man 
g ü e r a s ; 5 idem forros. 
•iW9: 9 cajas re lojes 
L.- Apuirrwi C a . : 41 caj 
' nmmeiones. 
as cartuchos 
^ R.: 20 ca jas p e t r ó l e o . 
y C a . : 7 cajas accesorios p a r a •uto' 
^Arredondo P é r e z C a . : 2 cajas sombre-
y Co.: loo cajas l e j í a » . 
_ -wa Importation y C o . : 30 cajas m á -
' ¡ " ^ y accesorios. 
\ v h o y C " - : 5 barr i l e s p i n t u r a . 
Ptet» orres: 13 buUos muebles y j u -
liavp^yle¿, 2 c a í a 8 efectos de sport, 
ana E l e c t r i c : 181 bultos m a t e r i a -*S' ,., ^ ' c c L F i c : i&i ouitos m 
•T T!0caJa;s accesorios e l é c t r i c o s 
M vy:T>13 cajas htt<y-
C ai" ]>•'• 3 bultos accesorios auto, a R nlález: 13 cajas c a r t ó n , 
í fabeel : 3 ca jas aparatos . 
i>.: 10 cajas aceite. 
P A R A C A M I S A S 
C A S A < * S 0 L I S , , 
OBISPO^ 12 
A I I A D 0 D E L I N S T I T U T O 
l T E L E F O N O A - 8 8 4 8 
A 
le m ^ ? 3 ^ " n l a a ^ o l a s r e -
¡ Z ° . n U e s t r o « a b l n e t a c o n 
^ de l a i B + « P e r n o s p a r a e l 
c l ¿ ; K « R t a - m « « « e n s e r á 
t l T E L E S C O P I O 
•A c a t á l o g o s r a ü a ; s o l i c í -
A /Mí_ l / s»CIO 
D E 
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y m u y a c t i v o 
E S E L 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n x 
g e n e r a e l r e u m a , 
n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
S E Ñ O R A ¿ Q u i e r e V d . s e r j e v e a . h e r m o s a e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
U s 0 p a r a s u C A B E L L O C 4 N 0 d s i n riral T ó n i c o H a b a n e r o . 
I » E L D R , J . G A H D A N O . 
T q n e d a r á c o m p l a c i d a y m e j o r s e r r í d a 
í i o - 1 " 0 ^ ! 1 ! 0 ' ? 0 " ^ c ^ n o r e q n l o r © l a v a d o . C o l o r c a s t a ñ o n a t n r a l . 
$ 1 - 2 » e n t o d a s l a g f a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s y D r o g n e r í a s . 
T I N M A FRANCESA VEBETAL 
U MEJOR Y MAS S E H G I L L A DE I P L I C A R ' 
D e v e n t a e i i l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o s * ü é r f i t 
n < - i u v N Í t o : P e i u q u e r í í v L A C E . N T f t A L . A c u l a r >- p b r á p i ú . 
E . D . O r t e g a : 12 idem empaqueta-
d u r a . 
í i . P e r k i n s y C o . : 4 ca jas bi lo. 
L . B . y C o . : 1 c a j a cepillos. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de I n g e n i o s : 
25 bultos materiales . 
M . H . : 1 c a j a accesorios auto. 
C . P . : 6 cajas f e r r e t e r í a . 
D : 2 cajas gasa. 
J . R o i g : 13 cajas accesor ios dentista. 
Cuban P o r t l a n d Cement C o . : 3 hua-
cales motores . 
M . J . F l e e m a n : 9 bultos paraguas y 
accesorios. 
A . Meloney: 3 cajas accesorios e l é c t r i -
cos. 
!)84: 416 atados c a r t ó n . 
141: 1 c a j a calendarios . 
18^: 4i fardos pieles. 
84: 5 ca jas efectos de escr i tor io . 
211: 1 fardo pieles. 
210: 1 idem idem. 
186: 1 idem idem. 
Tex ldor C o m e r c i a l C o . : 2 c a j a s pelo-
J . M . O t e r o : 1 auto y accesorios. 
G . : 2 cajas empaquetadura. 
Stee l y C o . : 7 bultos pasadores . 
J . l i . C . : 2 cajas aceite. 
E . S . : 10 cajas a í t i c a r y corbanota. 
J . G . H . : 1 c a j a accesorios para 
p lanos . 
Cuban A m e r S u g a r : 20 c a j a s l á m p a r a H ; 
5 bultos soda, 
V . C . : 10 c o ñ e t e s co lorea 
30: 1 c a j a sobres . 
T . v Co : 1 atado c r i s t a l e r í a . 
A . K . K . : 1 ca ja a l g o d ó n . 
O . G . de C . : 18 bultos accesorios de 
e l ec tr ic idad . 
B e u i g m e ; 1 c a j a cepil los. 
104: 5 barr i l e s acei te . 
207: 8 idem idem. 
4.304 : 2 piezas accesorios auto. 
M . B . : 375 c u ñ e t e s c lavos. 
T h r a l l E l é c t r i c a ! y C o . : 20 bultos de 
accesorios e l é c t r i c o s . 
C u b a E l . S u p p l y : 65 Idem idem. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 627 idem ma-
F e r r ¿ c a r r i l e s U n i d o s : 185 idem idem. 
W e s t I n d i a : 5 idem Idem. 
Jefe del E j é r c i t o ; 19 bultos e f e c t o » va-
r i o s . 
H a v a n a A u t o : 1 anto. 
U . S . H . X . : 127 fardos l lantas . 
F . G . R ó b i n s y C o . : 79 bultos de mue-
bles y efectos de escri torio . 
H a r r i s B r o s : 145 idem idem. 
T F . T u r u l l : 165 idem acido. 
E . L e c o u r s : 88 idem Idem. 
S inger M a c h i n e r y : 15 I d e m m á q u i n a s 
de coser y accesor ios . 
C . M a r t í n e z C a r t a y a : 24 bultos acce-
sorios e l é c t r i c o s . 
M A N I F I E S T O 2.412.—-Tapar I n g l é s I». 
B Y B O N , c a p i t á n Smotb. procedente de S a n 
tiago de C u b a , consignado a la H a v a n a 
Goal C o . 
E n l a s tre . 
M A N I F I E S T O 2.413.—Remolcador ame-
rleano J O H M S B A D B Y , c a p i t á n W a d e , 
procedente de K e y West , consignado a 
Bewers y S o n s . 
E n l a s tre . 
••• i -
M A N I F I E S T O 2 . 4 1 4 . — F c r r y boat a m e -
ricano H . M . F L A O I - E R . c a p i t á n Wbi te . 
procedente de K e y "West, consignado a 
R . Iv. B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
G a l b á n Eobo y C o . : 691 caas m a n t e c a 
B . F e r n á n d e z y C o . : 222 pacas heno. 
A n n o u r y C o . : 400 cubos; 300 t inas de 
manequi l la . 
Svs-ltf y C o : 650 c a j a s i d e m ; 505 idem 
huevos. 
M I S C E L A N E A : 
C e n t r a l T u i n l c i i : 64 cajas tubos. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 49280 botellas v a -
c ias . 
C r u s e l l a s y C o . : 26300 c a j a s sebo. 
T . L a b r a d o r : 43 bultos ca jas para c a u -
dales . 
D u m a r e s y C o . : 65 idem idem. 
R o d r í g u e z y B l p o l l : 236 b a r r i l e s c r i s -
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a t i o n : 130000 
ladr i l l o s . 
G . A . M . P e h r s o n : 1 bulto p a r a r a l -
j . V . Q u i ñ o n e s : 463 b u l é o s c a m a s . 
J . Cast i l lo v C o . : 686 atados c o r t e » , 
U n i o n T r u s k : 12 huacales autos . 
C u b a n T r i e : 39 bultos motores y acce-
sorios. 
F á b r i c a de H i e l o : 316.800 botel las va -
c í a s . 
M A N I F I E S T O 2.415.—Vapor americano 
M U N I S L A , c a p i t á n Seebersr, procedente 
de Mobila , consignado a Munson S . L i -
ne. 
V I V E R E S : 
G a l b á n L o b o y C o . : 203 sacos h a r i n a . 
Centra l G a l o p e : 15 idem idem. 
C e n t r a l V i r g i n i a : 20 n d e m Idem. 
C e n t r a l S a n A p u s t í n : 43 idem Idem. 
C e n t r a l P r o v i d e n c i a : 100 idem i d e m ; 
no v iene; 80 idem Idem de m a í z . 
R i b a s y C o . : 400 idem idem de t r igo ; 
3 menos . 
J . A . B a n c e s y C o . : 375 idem Idem. 
Genaro G o n z á l e z : 800 idem avena. 
C a r b a j a l y C a b a l l l n : 100 cajas de os-
^ M o r r l s y C o . : 200 ca jas carne puerco; 
150 Idem manteca . 
,T M. B é r r l z e H i j o : 80 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
R i c o b k n : 100 b a r r i l e s sebo. 
G a r c í a y S u á r e z : .56 pares calzado; 2 
bultos anuncios . 
P . R o d r í p u e z : 2 Idem escalares . 
a ! F e r r e r : 1 c a j a corbatas. 
G. B l a i n : 1 idem medias . 
M. Agulo : 1 Idem Idem. 
E Ko/.a : 49 pares calzado; 1 huacal 
s i l las . 
Hermanos F e r n á n d e z : ]04 cajan placa» . 
Ge trman C o m e r c i a l Co. : 43 bultos tlen 
das de c a m p a ñ a y acceRorlos. 
Feder ico C a b a l l e r o : 13 ca jas a^ceeorlos 
para sarcófafroR. 
F Pa lac io v Co. : 12 huacales estribos. 
\T G o n z á l e z : 30" bultos a l a m b r e . 
A n t l g a y C o . : 1 c a j a m á q u i n a s . ' 
B . L a n r a g o r t a y C o . : 700 bultos tu-
bos y accesor ios . 
T t i r a l l E l e c t r i c a l y C o . : 90 bultos ace-
cesorios e l é c t r i c o s 1 menos. 
H a r r i a B r o s : 4 c a j a s accesorios auto . 
T a b o a d a y R o d r í g u e z : 250 c a j a s as ien-
tos. 
J o s é A l i ó : 100 huacales banaderas . 
A s p u r u y C o . : 435 atados planchas . 
Alonso y V a l d é s : 2 c a j a s inedias. 
R o d r í í f u e z y Ca lvo : 1 idem idem. 
J . M a d e r a : 1 c a j a efectos de v idrio . 
M . I t u l B á n c h e Ñ : 45 bultos muebles. 
A . F e r n á n d e z : 10 idem idem. 
F . R a m o s : 12 huacales Idem. 
I . I 'o lea: 73 bultos idem. 
R . P o r t a s : 49 idem idem. 
M e r a Z a y a s C o m . : 4 cajas m a q u i n a r i a . 
E i ü s B r o s : 1750 rol los papel techado; 
19 bultos c l a v o » . 
J . B a r q u í n y Co. 561 pares ¿ l a z a d o 
G u t i é r r e z C a n o y Co. : 1 c a á medias. 
C o m p a ñ í a de Aaccesorios de A u t o m ó -
v i U s : 3 bultos materiales . 
J . í as t i l lo : 13 c a j a s machete? . 
J . R u l z y C o . : 12 cajas j a b ó n . 
( « r d e n a s y G a r r l g a : 20 idem Idem. 
A . V i l a r y C o . : 10 Idem idem. 
Cobo B a s o a y C o . : 1 c a j a m e d i a s . 
L . Dorges : 800 j p a r e s calzado. 
" O P e d r o a r f l a s : 250 bultos vidrio. 
J . A . V á z q u e z : 270 huaca les ; acceso-
r ios para mart i l l o s . 
Gancedo y G a r c í a : 6000 tubos. 
J . A l v a r e z : (S C ) 32 bultos accesor ios 
p a r a coches 
A. Jorge S o b r i n o » 87 pares calzado. 
P . A r z a y C a : 230id 2 bultos anuncios 
y s i l l a s . 
F e r n á n d e z y C a : 6 cajas medias 
D . F . P r i e t o : 2 idem. 
C h r i s t l s Spih Y a r d : 16 c u ñ e t e s c lava-
x ó n 
B . F . H e y m a n n : 822 ral les 1,483 pie-
» a s accesorios 2 e n duda. 
E G a r c í a Capote : 1 c j a cepillos. 
B r l e l y C a . : 1 para a lmohadi l las . 
A r e l l a n o y C a . ; 3.245 bultos barra 
P . O. R o b i n s y C a : 14 cajas toal las 
12 id tejidos. 
Amer ican Steel C a . : 510 bultos acce-
sorios para carros 110 ruedas 105 plan-
chas 
M A D E R A S : 
M. G u t i é r r e z : 12.876 piezas maderas . 
121: 2,688. idem. 
» : 10,876 Idem 
124; 749 idem. 
P A R A N U E V I T A S : 
A. Corr í ta; 306 pares calzado 
J . C o r r i t a : 1,100 idem. 
E A lvorez : 72 idem id 10 bultos ta-
l a b a r t e r í a . 
_ F . C o r r i t a : 4 ca jas idem. 
P A R A G U A N T A N A M O : 
R B e l t r á n : 5 bultos t a l a b a r t e r í a . 
J . S e r a : 108 pares calzado 
Mela y B a r r a b e l t g : 202 sacos h a r i n a . 
P A R A T U N A S D E Z O N A : 
F . R a m o s ; 23 huacales muebles. 
M. M u ñ o z : 242 pares calzado 1 cajape 
pe' 
P A R A C A I B A B I B N : 
B . Romaf iach: 400 sacos h a r i n a . 
P A R A J U C A R O C U B A : I 
A . M. C a r b a l l e i r a : 17 bultos muebles 
y camas 
P A R A A N T I L L A Ñ I P E ; 
F . Moreno: 142 pares calzado. 
P A R A G I B A B A : 
T o r r e y C a . : 10 ca jas ostras. 
R H c m l l l o : 4 huacales cofres. 
P A R A M A T A N Z A S : 
M. Caldo y C a , : ( C á r d e n a s ) 158 c u ñ e -
tes remaches. 
J . Sanfe l ig ; 388 pares calzado 
C. V á z q u e z : 2 c a j a s l e n c e r í a . 
W , Ganwi lez S o l í s : 2 cajas ropa 
.T. J . A n d r l s i a n : 22 c a j a s j a b ó n 1 caja 
idem. 
G D í a z : 272 pares calzado. 
Alvarez C a . ; 541 idem id 1 c a j a anun-
cios. 
Morr i s Company : 5 barr i les chorizos 350 
cajas manteca 200 tercerolas idem. 
A r m o u r C o m p a n y : 1 cerrecas 
G ó m e z y Sobr ino : 11 c a j a s muebles. 
F C a s t a ñ e r : 9 Idem. 
Sobr inos de Boa y C a . : 225 c a j a s man-
teca 250 sacos m a í z 2 (menos). 
J . P é r e z B l a n c o : 250 idem. 
R i e r a y C a m b e y r e : 25 barr i l e s aceite . 
A D í a z y C a . : 324 pares calzado. 
H . R a d í a y G a . : 100 cajas manteca. 
•T. M. A l t u n a : 1,601 piezas madera 
tAIJA LA BOTtLLA 
/AARC.A0A 
VIDA O B R E R A 
L O S T I P O G R A F O S 
A y e r se e n t r e v i s t ó la c o m i s i ó n de los , 
T i p ó g r a f o s con el s e ñ o r P é r e z Zayas , en 
l a Secretarla de Agricul tura^ E l s e ñ o r Z a -
y a s i n f o r m ó a los obreros de l a s mani -
festaciones de los patronos y de las 
causas que a l egaban p a r a no admi t i r las 
peticiones prosentadas . 
L a entrev is ta f u é l a r g a . L o s obreros, 
hic ieron una ampl ia i n f o r m a c i ó n de su 
causa , e n favor de la c u a l expusieron 
cuantos puntos de j u s t i c i a j u z g a n a su 
favor. 
Manifestaron los obreros que ellos no 
e s t á n a sueldo, pues Cobran sn trabajo 
por semanas , y que s i faltan d í a s u ho-
ras a s u s ocupaciones les son desconta-
das, todo lo cual q u e d ó comprometida la 
c o m i s i ó n a demostrarlo con los datos que 
al efecto a p o r t a r á l a S e c r e t a r í a de l a Aso -
c i a c i ó n . 
T a m b i é n d i jeron al s e ñ o r Z a y a s que s ó -
lo dis frutan como d í a s fest ivos los co-
rrespondientes a las f iestas de la P a t r i a 
(nacionales) y e so porque se prohibe t r a -
b a j a r en el las oficialmente. 
Y , referente a que Iqs talleres que es-
t á n d ispuestos a f i rmar no tienen i m -
portancia, como se ha dicho por algunos, 
h í i rán entrega en l a S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura de u n a r e l a c i ó n documentada de-
bioamente, en la que ciarán a conocer e l 
n ú m e r o de operarios de unas y de otras, 
con lo cual d e m o s t r a r á n que hay m u c h a s 
infinitamente grandes que f i r m a n l a jor -
nada, superiores a muchas de las que se 
niegan a f i r m a r l a y que se t i tu lan as í 
mismo de importantes por sus d u e ñ o s . 
L a s casas que f i rmaron has ta ahora son 
mifcve. T e r m i n ó l a entrevista , mos trárwiose 
los obreros f i rmes en sus p r o p ó s i t o s de 
m a n t e n e r l a j o r n a d a de ocho horas 
E n l a s e m a n a entrante s e r á n c i tados 
de nuevo. 
A y e r se r e p a r t i ó el s iguiente . ¿ m ^ r e s o 
entre los asociados. 
''Por las impres iones recogidas por la 
C o m i s i ó n podemos part i c ipar a nues tros 
c o m p a ñ e r o s i que, aunque los d u e ñ o s de 
Imprentas dicen que no d a r á n l a s O C H O 
H O R A S , nuestra a s p i r a c i ó n s e r á pronto 
una. real idad, por l a j u s t i c i a y la nece-
s idad que l a informan. 
in teresada en e n g a ñ a r a los c o m p a ñ e r o s , 
interesad aen e n g a ñ a r a los c o m p a ñ e r o s , 
los cuales como hasta ahora no deben 
a tender m á s que lo que se les part ic ipe 
oficialmente". 
O T R A S C O M I S I O N E S 
P a r a hoy fueron c i tadas las comis iones 
de a lgunas sociedades que t a m b i é n tienen 
asuntos que vent i lar relacionados con sus 
aspirac iones . 
C . A L V A R E Z . 
y se g a r a n t i z a g n a r d a r e l s e c r e t o p o r to-
d a n o t i c i a o i n f o r m e q n e d é p o r r e -
s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l d e l o s aut f tres 
de r o b o s e n m n e l l e s y l a n c h a s de a r -
t í c u l o s I m p o r t a d o s p o r l a D r o g u e r í a 
[ A U R A . D i r í j a s e a M . G a r c í a S o r i a , 
D R O G U E R I A " S A R R A ' 
15820 10 agt . 
A / S C 3 / M C I O 
A © ¿ J I A R 1 1 6 
Doctor: 
E s m u y s a b r o s o . 
L 0 5 n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
< D e l O r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g r a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L E P O S I T O : " E L C R I S O L " , n e p t u n o e s q u j n a a m a n r T q u e 
Junio 22 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav os 
F E M E E I P 
DON ALVARO D E LUNA 
(Jn muy instruido y discreto his-
toriador del gran Condestable de 
Castilla muerto trágicamente en Va-
Uadolid' en la citada fecha, (1) dice 
estas palabras que colocan en su ver-
dadero puesto en la historia a ese 
personaje singular, cuya grandeza en 
la privanza no se puede medir sino 
por la magnitud de la ruina, y cuyas 
cualidades insignes hubieran antici-
pado algunos años la grandeza V 
prosperidad de España, a pesar de 
los defectos que también se notaban 
en él, si hubiera contado no sólo con 
su esfuerzo propio, sino con el favor 
real que le faltó y el del pueblo que 
nunca tuvo: 
«Un rey, un hambre y un ángel 
iueron los que acometieron en Casti-
l la la empresa de domeñar los nobles 
<ine ponían en peligro el trono y di-
ficultaban la obra do unidad y cris-
tianización emprendida hacía seis-
cientos años. 
«Fué .Don Pedro I el rey, Pon Al-
varo de Luna el hombre y el ángel 
Isabel la Católica. . . 
«Si le queréis sea don Pedro el lo-
co, pues liiJró la primera de las ba-
tallas contra la nobleza por espacio 
de diez y nueve años, desnudo el pe-
cho a la saña y a la traición. Empe-
ñó la segunda un hombre armado do 
sagacidad y de excelentes prendas, 
pero falto de una corona para defen-
der contra golpe de alto la cabeza y 
de un yelmo con que amipararla por 
haber cubierto con él la de su propio 
soberano. Dió la tercera v alcanzó 
la gloria del ver-cimieuto. miR fuer-
te, prudente y real mujer: pero no 
con las armas del atronellado riíror 
n i de la fuerza v desenfado varoni-
les, sino con las mejor templadas 
del sufrimiento y cántela. Un loco, 
nn hombre y ^n ángel pelearon por 
triunfo de Iíí paz, de ínstMa v 
del deber, contra la ambición, la ti-
ranía y la soberbia. (Juan Rizzo y 
Ramírez. "Juicio crítico y significa-
ción política de don Alvaro de Luna). 
L a prudentísima Isabel, de espíri-
tu tan firme como de carácter blan-
do, daba tal importancia al abati-
(1) Opisso dic-3 que murió el 12, 
pero entendemos que el verdadero 
aniversario es boy v así lo creen los 
demás historiadores. 
miento de la nobleza que Guerra y 
Orbe en su discurso a la Academia 
de la Historia, refiere la anécdota si-
guiente: "Jugaba naipes el rey Don 
F'ernando el Católico con su tío el 
almirante ion Fadrique Ennquez y 
otros grandes del reino y usando pa-
labras propias del juego Bnriquez re-
petía frecuentemente «paro al rey mi 
sobrino, topo al rey mi pariente 
Lo oyó la reina que se desnudaba enr 
la cámara próxima y cubriéndose a " 
toda prisa con un faldellín, asomó la 
cabeza por la mampara y dijo: «Al-
mirante, el rey mi señor no tiene ami-
gos ni parientes, sino criados y va-
salios*9. 
* * * 
Don Alvaro nació en 1388 y reci-
bió educación esmerada así al lado 
de un tío muy noble, don Juan Mar-
tínez de Luna, como del antipapa de 
Aviñon Benedicto X I I I , tío abuelo 
suyo. Por 1408 pasó a la corte de 
Castilla y en 1410 lo hizo su paje el 
rey don Juan I I sobre el cual ganó 
en el acto un ascendiente prodigio-
so, del mismo modo que su gentil 
apostura, ánimo alegre, Ingenio agu-
do y destreza ttl toda clase de ejer 
ciclos físicos, producían en su derre-
dor, cariño, admiración y envidia. 
Don Juan IT, declarado mayor de 
edad a los catorce años, yo tuvo des-
do entonces más consejero que su 
amigo don Alvaro, pero, como era 
natural, esto despertó los celos de 
la nobleza y sobre todo de los Infan-
tes de Aragón, que querían valerse 
de la inexperiencia y poca habilidad 
del rey para manejarlo a su antojo. 
E l soberano y el favorito llegaron 
a caer prisioneros en manos del In-
fante don Enrique, pero don Alvaro 
logró su fuga v la de su señor el 19 
de Noviembre de 1420, y maniobró 
después de manera que hizo al rey 
independiente por completo, de los 
infantes don Juan y don Enrique, a 
quienes logró a^jar de la corte. 
Por ese tiempo había formado un 
partido, del que fué jefe hasta su 
muerte, y cuyo fin era robustecer la 
autoridad real contra la nobleza re-
belde y levant'soa. 
Crecía su favor y en 1423, después 
de obtener muchos feudos y enco-
miendas, fué nombrado condestable 
de Castilla, título que al principio de 
A / ^ i - i M C i o 
d e: 
A é o i A R no 
P L A T O D E L D I A : 
LUNES Guinea a ia Manchega. 
MARTES Aporreado de Tasajo. 
M I E R C O L E S . . Paella a la Valenciana. 
J U E Y E S Filete de Ternera al Carmela 
V I E R N E S . . . . F< i en cacerola. 
SABADO Cliiilníkón de cordero. 
D O M I N G O . . . . Conejo estofado. 
TODOS LOS OIAS Y A TODAS HORAS 
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P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o acompañado. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A LA ESTACION DE UOS TRANVIAS 
iJUxmimí 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c o r a d o s , p e r f e c t o s . 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES. HALLS, Etc.. Etc. 
4 0 0 0 0 0 l o s a s existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
HAY PIES SANITARIOS CON MOLDURAS ^ 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
C a l l e a y 3 7 . 
V E D A D O LUIS RODDA, S. en C. T E L E F O N O : F - 1 2 1 8 
la monarquía castellana era solo el 
de caballerizo mayor (Comes stabu-
11), pero que ya en el siglo X V equi-
valía al de generalísimo de los ejér-
citos. 
Como tal dió lustre a Castilla, del 
modo que, concejero, procuró siem-
pre la paz del reino que hubiera 
logrado definitiva y sólida, si hubie-
ra hallado mág apoyo en el rey, dé-
bil, inepto, frivolo e ingrato, o hu-
biera tenido de su parte la opinión 
pública. 
E l pueblo español siempre amó a 
su rey y en las luchas con la noble-
za tomaba el partido del soberano, 
pero nos parece que un estudio com-
pleto de la privanza del condestable, 
fene que demostiar que don Alvaro 
no ganó el corazón del pueblo, por-
que éste ve siempre con malos ojos 
a los nepotistai y a los que se enri-
quecen en el poder. 
Se dice que sus tesoros ascendían 
a un millón quinientas mid áoblas de 
la Banda, a ochenta millones (esta 
suma es notoriamente exagerada) de 
moneda de Aragón y otros países y a 
siete tinajas de doblones alfonsino^ 
florentino. 
Don Alvaro fnr avaro seguramen-
te y por eso no supo corromper o 
derrotar a b u s enemigos con el oro, 
y el acaparamiento de tanta riqueza, 
aparte del nepotismo, hicieron que el 
pueblo no se pusiera de su lado y lo 
libertara del patíbulo. 
Quizá el mismo no comprendió lo 
que es la fuerza popular, ni procuró 
ganarla con tanto elemento que para 
ello tenía. 
Sin embargo, el cariño del rey, el 
poderoso partido que en torno del so-
berano había formado y que el con-
destable acaudillaba: sus triunfos 
como general, venciendo a lof? moro* 
granadinos en la Sierra de Elvira 
y a los navarros y aragoneses en Ol-
medo; su consvmada prudencia po-
lítica, su astucia y su disimulo pro-
verbiales, su trato ameno, su pala-
bra elocuente, el conocimiento pro-
fundo que había adquirido dejas co-
oas y de los hombres de España, con-
tribuyeron a que pudiera sobrepo-
nerse a todos sus enemigos, hasta 
los de sangre real, menos al último 
que lo perdió: a una mujer. 
Tres o cuatro veces estuvo deste-
rrado don Alvaro por influencias de 
los nobles, a cayos desmanes ponía 
coto, y otras tantas fué llamado por 
don Juan I I que no podía prescindir 
de su trato incomparable, v aun a 
ruegos de algunas personas de la fa-
milia real, que velan que sin don Al-
varo la monarquía se desmoronaba; 
pero sucedió que el rey viudo quería 
casarse con una princesa de Fran-
cia y que el coi.-destable, queriendo 
apoyarse en la nueva reina, sin que 
el pobre don Juan se percatara de 
ello, arregló el real matrimonio con 
una princesa de Portugal, Isabel, hi-
ja de un gran amigo del favorito cas-
tellano. 
¡Cómo se engaña la prudencia hu-
mana aún la más experta y profun-
da! Casó don Alvaro al rey cen quien 
quiso, pero no supo que en la reina 
había de hallar su enemigo mayor. 
Esta mujer que si hubiera compren-
dido los verdaderos intereses del rei-
no, se habría ligado con el condes-
table, intrigó tanto y tanto contra él, 
que logró al fin se le formara causa 
y a pesar de su valimiento enorme, 
fuera condenado a muerte y ejecuta-
do en Valladolir". cortándosele la ca-
^beza, el 22 de Junio de 1453. 
L a sentencia fué injusta, pero ma-
yor la ingratitud real. 
Don Alvaro era cultísimo e hizo 
de la corte nn gran centro de cul-
tura. Escribió algunas composicio-
nes en verso y un libro excelente en 
piosa que se llama De las claras y 
virtuosas mujeres y se distingue por 
la erudición, el estilo suelto y casti-
zo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Un insigne bárbaro 
y un bárbaro 
insigne. 
E s lástima grande que no prospera-
se la expedición aliada a los Darda-
nelos. Allá arriba yace en poder siem-
pre estático y aún retrógrado la ciu-
dad madre del Universo como la lla-
man los turcos, diamante engastado 
entre dos esmeraldas y dos rubíes en 
frase de Mahomed I I , centro v eje del 
mundo según Napoleón 1, per^a de las 
colonias helénicas, corte del gran 
Constantino, faro esplendente en los 
férreos siglos X, XJ. y X I I según la 
historia. Justo castigo de Dios por el 
Cisma de Focio y de Miguel Cerula-
rio, sanción de las ©ternas discordias, 
entre los griegos y entre los griegos 
y latinos, el 29 de mayo de 1453, cuan-
do aún resonaba eü ecoi de las disputas 
de Florencia sobre el 'Filioque," ca-
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yó la corta del Bajo Imperio en ma-
nos que no han sabido levantar sino 
serrallos. Por amor a la humanidad, 
que en el tratado de paz l'nal se 
arranque ese diamante a los turcos 
y queden éstos en los confines de la 
Anatolia. 
Soslayando sdn embargo t i hecho 
harto conocido paremos mientes en la 
extraña figura de Mahomed o Moha-
mmed I I , que fué un enigma entre 
los turcos, grande en Ja barbarle, 
grande en la cultura. 
Para sitiar aquella ciudad, que no 
contaba más defensores que 4979 grie-
gos y 2,000 extranjeros entre 'vene-
cianos, genoveses, romanos y espa-
ñoles, Mahomed reunió según el cál-
culo más bajo yo prudente, 60,000 
hombres. 
Dispuso a lo largo de los muros 14 
baterías y dejó como ambulantes pa-
ra los puntos principales 12 grandes 
piezas que arrojaban balas de piedra 
de 200 a 500 libras. Bajo la dirección 
dad húnga/rjo renegado Orbán hizo 
fundir formidables piezas de artile-
ría, verdaderos cañones monstruos. 
Una de ellas necesitó dos meses, 400 
hombres y 60 bueyes para su trasla-
do y colocación. Disparaba piedras de 
1,200 libras. Es el mortero o máqui-
na bélica mayor de que habla la his-
toria. 
Como los buques no idian entrar en 
el puerto que estaba cerrado con for-
tísimas cadenas de hierro, mandó Ma-
homed cubrir dos leguas de tierra 
con tablas bien untadas de sebo y 
grasas y sobre ellas hizo pasar a re-
molque 80 galeras de 35 remos y 70 
gabarras que sacaron del estrecho con 
el auxilio de ciertas máquinas y a 
fuerza de brazo. Lo hizo en tan pocos 
días que llenó de espanto a los sitia-
dos el ver una escuadra entera bajar 
desde tierira al puerto. A vista de la 
plaza construyó un puente de barcas 
para establecer una batería de caño-
nes. 
L a defensa de griegos, itálicos y 
catalanes fué tal que Mahomed excla-
mó: 'Nunca hubiera creído que los 
griegos pudieran Tmllzar tales co-
sas, aunque me lo aseguraran todos 
los Profetas." Sin embargo la ciudad 
tenía que caer y cayó después de 50 
días de sitio. 
Mahomed había demostrado aquel 
arrojo de voluntad que selló después 
en Mitilene aserrando a 300 corsa-
rios en Croia degollando a 8,000 grie-
gos, en Negroponto aserrando por me-
dio del cuerpo al gobeimador Paolo 
Erizzo contra la fe de la palabra da-
da. Hubo un momento on que pare-
ció que iban a renacer los furores de 
Atila y G-enserico. Mahomed se apode-
ró de Otranto, llave del Adriático: el 
mundo le veía ya sobre Roma; Mens 
erat bellaxe Rhodium et superare su-
perbam Italiam, dice su epitafio: Ma-
Aomed se portó en Otranto a la altu-
ra de su barbarie e hizo degollar a 12 
mil latinos. Estos hechos son histó-
ricos; séanlo o no aquellos otros de 
mandar abrir el vientre a 14 pajes pa-
ra ver quién se había comido un me-
lón, cortar la cabeza a un esclavo pa-
ra ver si un cuadro de San Juan 
Butista degollado estaba al ntural. 
Oesde el UNO por ciENTn-
«araatla de ^ C o » 
"U SEGUNDA „ 
C s a d e P r é s t a m o ! l 
BERNAZA, 6, al lado de la 
Teléfono 
apuñalar a una de ruc, ^7 '^—^> 
¡la cual había Pasado j g ' S ^ J 
gía para contener el „ 0cllfes de?* 
soldados, queda probt1^11^ i £ 
I I fué un ins igL bárha?6 ^ ¿ 
Cualquiera hubiera ^ 
, vástago de Atila. K e ^ i t S qUe ^ 
¡lenk exterminaría a t o L f f j ^ 
' de C ^ f ^ i n o p l a . Fué nacÍ: 
moderado. Había, tn^o^ ,elatlvamPn,: í omado l í^'^eni 
imo ret0 a la penm& Jela ^adCo 
para probarle aue ia ai% 
da obligaba a c r i s t a s flabra £ 
taños; y así. se contentó cor, ;iall0llle-
de saqueo y con vender 60 S i 63 ^ 
a los turcos de provinoias o LCautî  
dar la capitulación y ^ S r T ^ 
griegos sus iglesias y la i ^ l a ^ 
sus oficios, sacramentos v ^ ^ 
y él mismo impuso un patria-ferales 
griegos. Mandó se celebrasS ^ a ^ 
quias de Constantino Dracoío S eie-
tribuyó regalos a v e v c l T o Z j ^ 
oidos. E n la parte que se n n ¿ ^ 
cedió completa autonomía 116 * 
ria de leyes y religión a Z ^ 
latinos. E n la parte tonfadff081 
fuerza procedió a su antojo convJ175 
do en mezquitas las iglesis 
fía oye desde entonces los S % 
Alá y a su Profeta. antos» 
Este hombre, que no tiene so 
sino en Solimán el Magnífico 
ba el griego, árabe y nersa 0„t T 
el latín ^ b u j a b a y ^ i o ^ ? 
berso solía entonces dé matemát̂ " 
y geografía, amaba las arte, 2 
escuelas, escribió algunos libros 2 
tegió al pintor Gentil© Bellini 
Corrían los tiempos del Renacimi» 
to: por Italia habrían pasado va C 
te con su Divina Comedia, Petram 
loco por lo spergamlnos y palinW 
tos del latín. Boceado que fijaba ei 
prosa no Igualada la lengua de Tra. 
cana; Nicolás V mandaba entonce! 
emisarios hasta Dinamarca y Konietj 
en busca de libros o coplas raraa; Ma-
homed que con Solimán son dos as-
tros solitarios en medio de la pan. 
lizant© y enervadora domlnacifiii tu. 
ca, tomó también gran parte en estj 
empresa de buscair libros, mayor que 
la inmensa mayoría de los reyes aút 
cristianos, tanta que si no huble» 
llamado la atención •por otros hech» 
que manchan su memoria, se le re-
cordara aún por eso solo, Mahomai 
I I fué a la vite qu© un insigne bárba-
ro, un bárbffro insigne. 
Macado Candnela y CUYO. 
¡ F a m i l i a ! 
E l tajaleo se agrava, tenemo*'que economizar los trozos ^ 
que conier menos y beber m á s ese delicioso Ron Gómtó quC 
no se acaba porque lo produce nuestro patio. <-
r \ . e o M E z y s. r a f - a b . y d a s a R R ^ 
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